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Dos personas resultaron
heridas de gravedad
ESPECTACULAR
ACCIDENTE
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La persecución tuvo lugar
en la carretera de Felanitx
DOS CIUDADANOS
RETIENEN AL
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El President Canyelles
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de J. Riera Ferrari
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Ahir dijous s'arriba a un acord entre empresa i treballadors
EL PERSONAL D'AUMASA
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El Alcalde convoca
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para el martes
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N1 ANACOR
Ya disponemos de la nueva colección
PRIMAVERA - VERANO
Y los modelos más especiales en bañadores
con gran surtido de tallas grandes
Carta als lectors
D iferents mitjans informatius han coincidit en
assenyalar el relleu de l'acte cultural i social que or-
ganitzà s'Agrícola, dissabte passat a Sa Torre dels
Enagistes, on inaugurà una espléndida antológica el
pintor manacorí Joan Riera Ferrari. Molts dels assis-
tents, sobretot els de fora poble, quedaren impressio-
nats del nivell cultural d'aquest poble, capaç d'orga-
nitzar una festa cultural-social tan excellent, inédita
per aquesta contrada.
D'aquí a quinze dies, per altra banda, Capsigranys
i Orquestra de Llevant posen en escena «La Passió a
La paradoxa de
la nostra cultura
Manacor», un espectacle músic i teatral de primera
magnitud. La realitat és que molts pocs pobles de
l'Illa, —gairebé cap— tenen el potencial humà i artís-
tic per poder dur endavant una obra tan ambiciosa
i d'aquestes característiques.
Un i altre acte ens poden fer pensar que en matè-
ria
 de cultura aquest poble nostre toca amb un dit al
cel, que el nivel] artístic, musical i cultural en gene-
ral és molt elevat i que aquest municipi respira Cul-
tura pds quatre costats.
El nostre desig seria que fos així, però creim que
la realitat és ben distinta. A aquesta ciutat hi ha per-
sones sumament capacitades, amb una vàlua perso-
nal indiscutible, però que actes com els dos que hem
esmentat abans, es duen gairebé sempre més als es-
forços individuals d'uns pocs que al bon nivell cul-
tural de la immensa majoria.
¿S'hagués organitzat l'acte de dissabte passat
sense l'empenta d'En Toni Serrà i el seu equip?
¿Seria possible «La Passió» sense un Rafel Nadal, un
Miguel Mestre i el seu equip? ¿Hagués nascut l'Or-
questra de Llevant sense l'impuls i l'entusiasme del
seu director? Aquests són algunes de les preguntes
que ens condueixen a la gran paradoxa de la Cultura
a aquest poble: gaudim d'actes culturals importants
mantenint una incultura generalitzada a quasi tots
els nivells.
I no deim això per auto-flagelar-nos  gratuïtament.
Hi ha, per desgràcia, massa fets objectius que ens
demostren que no podem estar satisfets: tenim una
ciutat urbanísticament impersonal i lletja, que ha
perdut les senyes d'identitat que tenia fa unes dèca-
des; moltes cases sense referir i una estética fora de
context; i qué podem dir de les construccions de fora
vila, a on creixen petites urbanitzacions presidides
sovint pel mal gust i el xavolisme? I la cultura és tot
això i més: aquest poble ha vist tancar esbucar-
els teatres Varietats i Principal. Son Peretó ha viscut
tot tipus de deixadeses i d'atemptats; el Museu Ar-
queològic, tancat durant anys; l'Etnològic ni tan sols
s'ha arribat a obrir. Una joia arquitectónica com Sa
Torre dels Enagistes, totalment infrautilitzada. Expo-
sicions d'artistes importants que han passat desaper-
cebudes, com la d'Antoni Tàpies, ara fa dos anys a
s'Agrícola; pintades a edificis històrics; els carrers
bruts i plens de renous... això quan no es produeix
quelcom més greu, com l'incendi provocat sofert per
aquesta publicació, la setmana passada. ¿Quin és el
nivell cultural de Manacor? ¿El de la festa cultural i
social de S'Agrícola i el de «La Passió a Manacor» o
el d'aquestes realitats quotidianes descoratjadores?
Ens sentim orgullosos d'aquests i altres actes, així
com d'escriptors i artistes que, a títol personal, estan
fent créixer el bon nom cultural d'aquest poble; però
ens temem que les bones individualitats existents a
Manacor no són suficients per fer pujar el nivell
mitjà fins al punt de dir que aquesta ciutat és culta.
O el qué és el mateix: que són cults la gran majoria
dels seus ciutadans.
ACTUALITAT MUNICIPAL
No será el darrer accident
NO S'ENTÉN
COM A LES
OBRES DE
L'ADMINISTRACIÓ
S' Hl PODEN
TROBAR
TANTS D'ERRORS
Desgraciadament, dubt molt
que l'accident que el passat dilluns
hi va haver a la carretera de Porto
Cristo a Manacor no será el darrer.
Havia d'esser, precisament, a la
curva de «ses pedres llises», on
s'han produït la major part dels
accidents greus d'aquesta carretera.
1 és que amb la gran reforma que
s'està fent a la carretera, un no
acaba de comprendre com en un
lloc que ha demostrat en reiterades
ocasions la seva perillositat, la
seva elevada sinistralitat, no s'ha
fet més que eixamplar la carretera.
Perquè
 a diferència d'altres curves,
aquesta no s'ha modificat gens, se-
gueix essent igual de tancada que
sempre, amb l'únic canvi de qué
ara hi ha un poc més de callada
que permet agafar-la una mica més
oberta, però que de poc serveix. Ja
estam que les carreteres no se fan
per anar a més de noranta o cent
per hora, i que sense superar
aquestes velocitats no és provable
que se surti de la curva, penò tots
sabem que seguirá havent conduc-
tors que no faran cas de les nor-
mes de circulació i s'excediran en
la velocitat. No cree justificable,
per tant, que una curva tant peri-
llosa, en una reforma tant conside-
rable, no hagi estat modificada per
evitar els accidents.
1 és que hi ha moltes obres que
realitza l'administració que sem-
blen fetes amb els peus. Ara ma-
teix, per exemple, s'està fent una
gran reforma en els escats del moll
de Porto Cristo. Allá on hi havia
aquelles velles terrasses de bar, ara
ja s'hi veuen unes immenses ex-
planades por posar-hi taules i cadi-
res de sobra. Bé, idó, no deixa de
sorprendre que tenint tant de te-
rreny, s'hagi fet tan gran la terras-
sa i s'hagi deixat, en canvi, una
voreta només d'un metre pels pea-
tons.
Amb aquesta van dues, moltes
altres que en trobaríem si ens po-
sássem a cercar.
URBANISME
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...QUE NO ESTAN D'ACORD AMB ELS
PRESSUMPTES PROJECTES DELS
CAMPS DE GOLF.,.
LA PRESSUMPCIO MÉS IMPORTANT I
QUE A MES ES CONSTITUCIONAL, LA
D'INNOCENCIA, HA ESTAT
PRESSUMPTAMENT IGNORADA,
SENYORS. ABANS NOMES POSAVEN
MULTES, ARA ELS PRESSUMPTES
MONISSIPALS ES VOLEN FER
RESPECTAR. JO PER SI DE CAS, EN
VEURE'N UN, VOLT AL PRIMER
CANTO...! 
at 
. SENSE POR D'ESSER DETINGUTS
SENSE RAÓ JUSTIFICADA SOBRE
TOT SI HOM PENSA QUALQUE COSA
QUE NO ESTÁ D'ACORD AMB LES
IDEES DE L'AUTORITAT
PRESSUNPTAMENT COMPETENT, O
AMB LES PRESSUMPTES
ACTUACIONS DEL PRESSUMPTE
BATLE O DELS PRESSUMPTES
INTERESSOS DELS PRESSUMPTES
AMICS DEIS PRESSUMPTES GAFOS
DE LA VILA, COM ÉS ARA EL CAS
DELS PRESSUMPTES MEMBRES DE
LA COORDINADORA ANTIGOLF...    
IDÓ Si... DEU ESSER QUE ELS
PFIESSUMPTES POLICIES
MONISSIPALS VEUEN MASSA LA TELE
PERQUÉ NO TENEN MASSA FEINES,
PERO PELS FETS QUE HAN SUCCETT
DARRERAMENT, PRESSUMPTAMENT
PODEM DEDUIR QUE ELS
MANACORINS NO PODEM ANAR PEL
CARRER TRANQUILSICONFIATS...    
delegat d'Urbanisme de Manacor,
Antoni Sureda, abandonará el seu
canee després de Pasqua. Ara que,
no se pot dir gat, fins que está dins
el sac. Els rumors, però, arriben
plens de preocupació. Por, més bé,
pel que passarà amb el Pla General
d'Ordenació Urbana de Manacor
iniciat per Antoni Sureda, una ve-
gada que aquest hagi abandonat el
seu càrrec.
 Es parla ja de les pres-
sions dels interessats de sempre
perquè Antoni Sureda abandoni, i
així el Pla General no vagi enda-
vant. No hi ha dubte de qué aquells
que fan doblers comprant i venent
terrenys, especulant, se'n benefi-
cien molt més de qué continuin vi-
gents les Normes Subsidiàries ac-
tuals, molt més desenvolupistes,
molt més permisibles en l'edifica-
ció, que no s'aprovi aquest Pla Ge-
neral, molt més restrictiu. Aquest
perill existeix, i está
 pràcticament
assegurat si Antoni Sureda abando-
na el seu canee. El delegat d'Urba-
nisme, per tant, hauria de mantenir-
se en el arree per tal de complir
amb la seva promesa de dur enda-
vant el Pla General en dos anys, tal
i com ho va manifestar en diverses
per Albert Sansó
ocasions a l'inici de la legislatura.
ELS BATLES
E ls enamorats de la bauza de
Manacor i Artà,
 que no són pocs,
ara han agafat el sá i solidari cos-
tum d'anar a gastar als bars de
moda d'Artà els divendres i a
Porto Cristo els dissabtes. És un
fenomen que ha vengut per ell tot-
sol. Per tant, el divendres a Arta
s'hi poden trobar molts de mana-
coris, i els dissabtes a Porto Cristo
molts d'artanencs. Aquest costum
ha arribat fins
 a tal punt que el
dissabte a vespre passat als bars de
Porto Cristo fins i tot s'hi podia
trobar a part del consistori arta-
nenc, batle inclòs.
 Ara, per tant,
seria oportú per part del baile i
algun altre regidor de l'Ajunta-
ment, una visita de cortesia pels
bars de la bauxa d'Artà. Però és
per demás, per més que vull i ho
intent, no hi ha forma d'imaginar-
me'ls per devers El Dorado o
Tru is.
SUREDA HAURIA
DE COMPLIR AMB
LA SEVA PROMESA
D'ACABAR EL PU
GENERAL
D'URBANISME EN
DOS ANYS
lar&
Gabriel Bosch ha convocat el píe extraordinari
 per la propera setmana.
El proper dimarts, dia 31 de març a la una de l'horabaixa
«La Coordinadora», tema principal del ple
extraordinari
(M. Ferrer) Després que la set-
mana passada els grups polítics a
l'oposició, PSOE i PSM demanas-
sin per escrit al Batle la realització
d'un ple extraordinari per tal d'acla-
rir el tema de «La Coordinadora»,
l'equip de Govern ha posat una
dada per la seva realització.
El proper dimarts, dia 31 de març
a la una de l'horabaixa es comen-
çarà aquest ple que promet ésser
dels més «entretinguts» d'aquesta
legislatura ja que els grups de l'opo-
sició demanaran les justificacions
oportunes tant al Delegat de la Poli-
cia com al propi Batle, que foren els
que donaren les ordres pertinents a
la Policia Local a l'afer de «La
Coordinadora».
Per altra banda, Gabriel Bosch
ha declarat a aquesta redacció que
no tenen cap inconvenient a la rea-
lització d'aquest ple extraordinari i
que respondran a totes les pregun-
tes fetes per l'oposició; Gabriel
Bosch també ha afirmat sobre
aquest tema que «s'ha exegerat
molt».
Segons uns análisis realitzats per Sanitat
Les platges del terme de Manacor en molt
bon estat
(M. Ferrer) Un total de trenta
platges del terme de Manacor varen
ésser objecte d'un anàlisi per part
de Sanitat per poder saber l'estat
actual de les mateixes, és a dir si
són aptes o no per perder-s'hi ban-
yar les persones.
Les classificacions obtingudes
apuntes a que un total de 26 d'a-
questes platges del terme són ex-
celents i sols les 4 restants han
estat qualificades com a aptes.
Aquestes classificacions s'han ob-
tingudes en funció de distintes ca-
racterístiques com serien l'existèn-
cia de
 bactèries
 insalubres, olis ve- th.
Porto Cristo és una de les platges que té
mesos d'abril i octubre, entre els
que es realitzen controls quinze-
nals; finalment cada temporada es
fan un total de tretze controls com a
mínim de cada punt concret, que és
el nombre mínim de mostres a fer
exigides per qualificar l'estat sanita-
ri d'una platja.
La conclussió és que la majoria
de les platges de la Comarca de
Manacor es troben en molt bon
estat, cosa que es demostra des-
prés de que l'any passat un parell
d'aquestes platges com les de
Porto Cristo i Cala Millor obtingues-
sin la Bandera Blava que concedeix
la Comissió Europea per a l'educa-
ció ambiental.
2
getals, etc. Aquests tipus de con-
trols es duen a terme entre els
	 la Bandera Blava.
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SA COMA
Les comunica que a partir
del próximo viernes
DIA 3 DE ABRIL
estaremos nuevamente a su servicio
con nuestras especialidades
MAS DE 20 VARIEDADES DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH
PLATOS COMBINADOS
Gran surtido de helados
Reservas Tel. 81 05 18	 SA COMA
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Será secundada a la Comarca malgrat no es sap la
 incidència que tindrà
Vaga als sectors de la construcció i
l'hosteleria
(M. Ferrer) Els sindicats majorita-
ris de la construcció FEMCA-UGT y
FECOMA-CC.00. han convocat
una vaga pels dies 31 de març així
com 1,2,6,7,8 y 9 d'abril com a pri-
meres jornades per obtenir el Con-
veni General de la Construcció.
Segons un comunicat rebut per
aquestes centrals sindicals quan
s'havia concluit amb acord la nego-
ciació del Conveni General del Sec-
tor amb la patronal CNC, les forces
reaccionaries dintre d'aquesta,
varen impedir la firma del conveni
que havia de substituir l'Ordenança
Laboral que data de l'any 1970.
Amb aquest conveni es pretenia
acabar amb l'alt índex d'accidents,
així com amb les desigualtats entre
treballadors fixos i eventuals, etc.
Cal resaltar que aquesta vaga está
convocada a nivell de tot l'Estat Es-
panyol, però parlant concretament
de la Comarca de Llevant, segons
ha informat el delegat d'UGT a Ma-
nacor Guillem Vadell, «La vaga tin-
drá a la Comarca una forta incidèn-
cia malgrat que encara no es pot
saber exactament».
Vaga general d'Hosteleria
També al sector de l'hosteleria
está a punt de realitzar una vaga
pels dies 16 ¡17 d'abril per aconse-
guir un acord marc dins el seu
àmbit,
 que es realitzarà a nivell na-
cional. És a dir, que el proper Di-
jous Sant i Divendres Sant els tre-
balladors del ram de l'hosteleria es
trobaran en vaga, per una sèrie de
motius que s'expliquen en un fullet
informatiu presentat per les centrals
majoritaries, UGT i CC.00.
Els punt que demanen els treba-
Iladors són l'estabilitat a la feina,
uns salaris justs, millora de les con-
dicions de treball i de vida, formació
professional i qualificació perma-
nent, categories professionals cla-
rament definides i democracia a les
relacions laborals.
GOVERN BALEAR
Gesa invertirá en la ampliacion de la potencia eléctrica
En el barrio de Son Fangos se instalarán
las farolas sustituidas en otras calles
A. Sansb.-El delegado de Partici-
pación Ciudadana del Ayuntamien-
to de Manacor, Eduardo Puche, ha
propuesto a los vecinos de Son
Fangos colocar gratuítamente en el
barrio las farolas que con la instala-
ción del nuevo alumbrado público
se han sustituido en algunas calles
de la ciudad. A pesar de tratarse de
farolas usadas, el delegado de Ser-
vicios Generales, Pere Llinás, ha
manifestado que se encuentran en
buen estado y que se poseen tanto
farolas de pie como de brazo, que
pueden ser instaladas por la briga-
da municipal. Esta instalación su-
pondría una mejora importante para
el barrio, dado que ahora tan sólo
cuenta con varias bombillas que
cuelgan de otros tantos postes de
electricidad.
Ampliación de potencia
Este proyecto se llevará a cabo
después de que Gesa mejore la red
eléctrica, lo cual permitirá la amplia-
ción de la potencia. En la actualidad
la electricidad llega muy débil en
todo el barrio a causa del mal esta-
do de la red. Gesa, sin embargo, se
ha comprometido a instalar una red
nueva subterránea y un transforma-
dor en el barrio, lo cual supondrá
una considerable ampliación en la
potencia eléctrica. Gesa tan sólo
pide que se le cedan dos metros
cuadrados y se le construya una
caseta donde poder instalar el
transformador. El delegado de Par-
ticipación Ciudadana, Eduardo
Puche, se ha comprometido a dirigir
la obra, dada su condición de arqui-
tecto, que los vecinos albañiles de
profesión podrían realizar para evi-
tar costo alguno. El jueves 26 por la
noche los vecinos de Son Fangos
debían reunirse para debatir ésta y
otras cuestiones que afectan al ba-
rrio, como la constitución de la aso-
ciación de vecinos.
Es durà a terme durant els mesos d' estiu
Campanya per acabar amb els mosquits de
la zona costanera de Manacor
ENTRE
 TOTS HO PODEM FER.
ENTRE TODOS PODEMOS
WE CAN DO 1T
i EL SEU AJUNTAMENT
A. Sansó.- L'ajuntament de Ma-
nacor ha firmat un conveni amb la
conselleria d'Agricultura i Pesca per
tal de realitzar una campanya con-
tra la reproducció de mosquits a la
zona costanera del municipi. La
campanya prevista tendrá un cost
de quatre milions de pessetes, dels
quals la Conselleria
 n'aportarà tres i
mig i la resta
 haurà d'esser pagat
per l'Ajuntament. Afecta a totes les
zones humides del litoral manacorí,
des de s'Illot fins a Cala Murada,
fent especial incidència en els to-
rrents, uns dels llocs on més es re-
produeixen els mosquits. L'extensió
total de terreny a tractar en el muni-
cipi de Manacor és de 158 hectà-
rees.
 El tractament consisteix en
t
 evitar la reproducció del mosquit
2 atacant a la larva amb productes
químics i biològics
 que afecten el
menys possible a l'ecosistema na-
tural.
Consells
El Govern Balear va començar a
promocionar aquesta campanya a
principis de 1991, però l'Ajuntament
de Manacor no ha signat el conveni
fins enguany. L'any passat, pero,
l'Ajuntament ja va repartir l'opuscle
fet pel Govern Balear, en el que es
demana la col.laboració de tots els
ciutadans en la campanya i evitar
així la reproducció dels mosquits.
La millor forma d'evitar els mosquits
és cuidant de que no hi hagi aigua
estancada que pel sol es pugui en-
calentir a una temperatura elevada.
L'opuscle diu: «recorda que qualse-
vol recipient amb aigua embassada
a temperatura superior a 15 graus
és un focus de cria de moscards».
En una relació, es recorda que cis-
ternes, fonts, piscines, safareigs,
llacs
 o recipients amb aigua embas-
sada són els principals causants de
la reproducció dels mosquits.
calle sureda, 109-b
tel. 82 07 26
porto cristo
chiquitos
boutique infantil
major, 14
tel. 84 44 12
manacor
El personal d'Aumasa no
 anirà
 a la vaga
El sindicat CCOO va imposar sis condi-
cions a l'empresa de transports Autocares
Manacor S.A., que s'han complit perquè
 es
desconvoqui la vaga de quatre dies del seu
personal laboral. El sindicat va exigir a l'em-
presa que complis el conveni laboral 1 el com-
promís de negociar els llocs fixes del perso-
nal entre altres punts. El dijous es va decidir
que els treballadors no aniden a la vaga, des-
prés de les negociacions pertinents 1 de la
firma de l'acord feta davant la Inspecció de
treball.
Redacció / A. Sansó El delegat
de Comisions Obreres de la Comar-
ca de Manacor, José López, se va
reunir el passat dimecres dematí
amb el Conseller de Treball i Trans-
ports, Llorenç Oliver, i amb una de
les germanes
 propietàries de l'em-
presa Aumasa, Pilar Riera. Encara
que la reunió s'havia convocat per
negociar els serveis mínims a apli-
car en el servei de transport regular
que du a terme Autocares Manacor
S.A., el Conseller va demanar a
ambdues parts que arribassen a un
acord per tal d'evitar la vaga deis
treballadors. El sindicat, per la seva
part, va presentar una proposta de
sis punts que havia de complir l'em-
presa, com a condició per descon-
vocar la vaga anunciada pels prò-
xims dies 30 i 31 de març i 6 i 7 d'a-
bril. Al final de la reunió se va arri-
bar a un acord, com mentres l'em-
presa s'estudiaria la proposta de
CCOO i el divendres 27 de març al
dematí contestaria si l'acceptava o
no. CCOO el divendres havia de
decidir si desconvocava la vaga o
no, segons la contesta de l'empre-
sa; però la resposta es va anticipar i
finalment el dijous la central sindical
va decidir la desconvocatória de la
mateixa.
Condicions
La proposta presentada per
El sindicat obrer ha
denunciat a
 Tràfic que
els xófers condueixen
durant 14 hores al dia
CCOO constava de nou punts. En
el primer s'exigia una jornada máxi-
ma de nou hores diaries i de qua-
ranta setmanals. En el segon la
realització d'hores extres amb ca-
rácter voluntari per part del treballa-
dor i en el tercer el compromís de
l'empresa de pagar els excessos de
jornada i els descansos no disfru-
tats, amb efectivitat des de 1'1 de
gener d'aquest any. El quart punt
exigia el control de la contractació
per part del delegat de personal o
sindical. El cinquè la regularització
de la contractació tal i com esta-
bleix el conveni col.lectiu. I per aca-
bar el compromís d abonar als tre-
balladors despatxats el seu salari
en caracter retroactiu des del dia
primer de gener del 92.
Pròximament es
 durà
 a terme
una segona reunió entre les dues
parts per negociar si es compleixen
els punts acordats.
Denúncies
Al marge de l'acord al que es va
arribar amb l'empresa per descon-
vocar la vaga, Comisions Obreres
ha denunciat a Autocares Manacor
S.A. per les condicions en qué es
veuen obligats a treballar els con-
ductors. El sindicat ha denunciat a
la Direcció Provincial de
 Tràfic, així
com al Conseller de Treball i Trans-
ports, que els conductors treballen
una mitja de 14 hores diàries, la
qual cosa está prohibit per suposar
un elevat risc tant pel propi conduc-
tor com per les persones que du en
el vehicle que condueix. El fet de
qué condueixen durant 14 hores es
prova amb algunes reproduccions
dels tacógrafs, aparells que Tràfic
obliga a instal.lar en els vehicles de
transport públic i que graven en una
fulla el temps de conducció del
xofer i la velocitat que es du en
cada moment. Les cinc tacografies
aportades per CCOO demostren
que els diferents conductors han fet
una jornada que va de les 730
hores del matí a les 20 hores del
vespre uns i de les 630 hores a les
21 hores els altres. Amb la seva de-
núncia, CCOO demana l'actuació
de Tràfic
 per evitar que aquest pro-
cedir de l'empresa es convertesqui
en un costum que posi en perill l'in-
tegritat dels conductors i dels viat-
jants. Una denúncia en termes simi-
lars va esser presentada també a la
conselleria de Treball i Transports
del Govern Balear i a Inspecció de
Treball.
El dijous s'arribà
 a un acord entre treballadors i empresa
1 Pers.
3 noches	 28.100
10 noches	 40.600
Avión directo + Hotel 3*** + traslados
2' Pers.
14,050
20.300
Protagcmistes
Guillem d'Efak,
escriptor i cantant
manacxní, que actuará
al Molí d'En Sopa, el
pròxim dilluns dia 6
d'abril, amb motiu de la
presentació de la
Penya Barcelonista
M.A. Nadal.
Miguel Ángel Nadal,
jugador manacorí del
F.C. Barcelona; és molt
possible que avui
vespre li sigui concedit
el Siurell de Plata que
atorga el Grup Serra al
mallorquí de l'any. Está
dins els candidats amb
més possibilitats.
AntonlFullana 1
Bauzá, que el passat
dia 23 de març va ser
elegit president de
l'Associació de
 Veïnats
de Ponent, de les
barriades de Santa
Catalina i Es Creuers.
Miguel Angel Riera,
escriptor manacorí, que
juntament amb el
també escriptor
Baltasar Porcel seran
els únics ponents sobre
narrativa catalana al
proper congrés
internacional del Pen
Club, que es celebrará
a Barcelona entre el 20
i el 26 d'abril.
ma «LA AGENCIA DE
e LAS OFERTAS»
SA BASSA, 5-B. TEL. 55 19 50 - MANACOR
Viajes ANKAIR
REBAJAS ULTIMA HORA
ESPECIAL SEMANA SANTA
VALLE ARAN 16/20.04 	  42.000 PTS.
ASTURIAS 16/20.04 	  47.500 PTS.
CANTABRIA 16/20.04 	  56.500 PTS.
MADRID 16/20.04 	  35.500 PTS.
GALICIA 16/20.04 	  49.800 PTS.
12/19.04 	  58.500 PTS.
PARIS 15/20.04 	  74.900 PTS.
LISBOA 16/20.04 	  54.700 PTS.
ESTAMBUL 15/20.04 	  66.900 PTS.
SICILIA 15/20.04 desde 	  53.700 PTS.
LONDRES 16/20.04 	  58.500 PTS.
VENECIA 15/20.04 	  68.600 PTS.
MARRAKECH 15/20.04 	  69.500 PTS.
TIERRA SANTA 14/23.04 	  99.900 PTS.
COPENHAGUE 15/20.04 	  73.000 PTS.
AMSTERDAM 12/19.04 	  72.800 PTS.
MIAMI-DISNEYWORLD 16/23.04 	  124.000 PTS.
NUEVA YORK - WASHINGTON - NIAGARA
16/23.04 	  126.500 PTS.
ROMA 15/20.04 	  67.900 PTS.
CERDENYA 16/22.04 	  44.000 PTS.
ANDORRA-PERPIGNAN 16/21.04 	  44.200 PTS.
MALAGA-BENALMÁDENA 15/19.04 	  36.600 PTS.
... Y muchos más. Solicite información
50 % descuento acompañante
TENERIFE/GRAN CANARIA
FORMULA 1
GRAN PREMIO DE ESPAÑA
Circuito Montmeló
Viernes 1 Mayo, 0600
Domingo 3 Mayo, 2355
Avión + Hotel M.P. + coche alquiler Desde: 19.600 pts.
" Domingo 03 Mayo, 0700
Domingo 03 Mayo, 1950
Avión + traslados
	  13.500
Niños
	  7.500
• Sábado 2 Mayo, 2345 camarote
Domingo 3 Mayo, 2345 camarote
Barco + traslados
	  8.500
Niños
	  4.300
PLAZAS LIMITADAS
NOTA: Tenemos precios super baratos para la
EXPO-92. Comprúebalo. Consulta nuestras salidas
en grupo.
,'
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Eliminen tres aparcaments
al centre de Manacor
A principis d'aquesta setmana es
procedí a l'eliminació de tres apar-
caments just al centre de la locali-
tat, advertint a la població del canvi
amb la pintada de la retxa groga.
Aquests aparcaments -al marge de
que els veinats els trobaran a faltar-
causaven nombrosos embossos a
la plaga Weyler, ja que els cotxes
es trobaven quasi enmig del carrer i
retrassaven una efectiva i continua
circulació rodada.
Així i tot pareix que els conduc-
tors no han donat per benvinguda la
seva extinció ja que encara hi apar-
quen. De totes maneres cal esser
conscients i respectar les senyals
viàries perquè del contrari ens po-
driem trobar una denúncia, i en
aquest cas no seria de dues mil
pessetes com les de la zona blava,
sinó que la quantia seria segura-
ment més elevada.
Foto: Antoni Blau
Tejar
 Català
 C. B.
Por ampliación plantilla
PRECISA
*PERSONAL 
libre servicio militar
*VENDEDOR/A 
Se requiere:
-Carnet de conducir
-Libre servicio militar
-Buena presencia
Se ofrece:
-Incorporación inmediata
-Sueldo bien remunerado
Telèfon : 56 00 17	 Carretera Palma-Arta, Km. 42
VEA EXPOSICIÓN EN LA «FIRA DEL FANG» DE MARRATXÍ.
Hasta el día 22
LRRELADERIA
d arša, to
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Sobre l'incendi provocat
D e la pirotécnica d'ultraafec-cionats al futbol, que causavíctimes evitables, a l'a-
temptat amb líquid inflamable con-
tra una empresa de premsa, hi ha
un abisme: La intencionalitat.
Els tallers, i per repercussió tot
l'edifici, on es fa 7 SETMANARI
varen ser, la passada setmana, ob-
jecte d'un intent d'incendi, no
només provocat, sinó premeditat,
estudiat, executat, i només fallit per
la poca perícia dels terroristes-
d'anar-per-casa i també degut a un
fet casual: que un empleat de la
casa, per pura coincidencia i en una
deshora, detectás i apagás el foc.
No se sap qui, ni per qué, ni co-
neixem pistes fiables. Es el proble-
ma de l'anonimat: el delinqüent falla
en el seu objectiu, però pot arribar a
aconseguir que se sospiti de molta
de gent, potser també d'ell, o ells. 7
SETMANARI segueix una línia in-
formativa independent, però alhora
moderada i les relacions amb els
distints sectors diguem-lis polític-
socials de Manacor són en general
molt bones i en qualque cas correc-
tes.
L'atemptat contra 7 SETMANARI
és molt greu. Pel mal material que
haguera pogut causar si el foc no
s'hagués apagat a temps, a més a
més,
 perquè un mitjà
 de comunica-
ció és un símbol de llibertat i de de-
mocrácia. Era un foll? era un ultra?
era un incontrolat? eren una
banda? Res no sabem en el mo-
ment de redactar aquesta nota i
aquí és allá on voldríem veure l'efi-
cácia d'una investigació policial i no
en accions ridícules contre els eco-
logistes.
Aquí té un repte, la Policia. Han
analitzat les empremptes digitals
del recipient que es va utilitzar? si
aquest recipient era nou, on s'havia
comprat? Quina informació té la po-
licia? Són respostes que mos agra-
daria
 conèixer perquè, allò
 que
deixa més deprimit davant una
agresssió és no saber d'on ve, ni
per qué s'ha duit a terme. Per trac-
tar-se d'un cas públic i notable
agrairíem un comunicat públic de
l'autoritat competent, agrairíem
estar al corrent de les investiga-
cions i celebreríem que la Justícia
pogués jutjar el culpable o culpa-
bles. No per cap classe de revenja,
ans per situar cadascú al lloc on
mereix estar.
A. Riera Nadal
Dimarts passat se va inaugurar
una exposició d'Antoni Riera Nadal
a la Galeria Bearn de Palma. Nova-
ment En Toni ens va sorprendre
amb una obra que duu el seu segell
personal i no obstant és bastant di-
ferent del que havia fet fins ara.
Aquest afany de lluita, de recerca i
de canvi converteix l'artista mana-
corí en un indòmit: passa de la
moda i de la crítica, per això la seva
pintura quedará.
A la inauguració, a més mitjans
d'informació i de públic de Ciutat, hi
va haver una important representa-
ció manacorina. Li desitjam bona
crítica i vendes.
Ferrari
Dissabte va ser la nit mágica. A
altres
 pàgines oferim el reportatge
de l'A d'Or d'en Riera Ferrari,
 però
destaquem que, amb motiu del
muntatge organitzat, una infinitat de
gent es va reunir a la Torre dels
Enagistes.
 Èxits d'aquest no se'n
veuen cada dia. Ara, recomanam,
amb urgencia, que visiteu l'exposi-
ció antológica.
Vidal Alcover
Se prepara un homenatge a la fi-
gura del desaparegut escriptor ma-
nacorí En Jaume Vidal Alcover.
Bona idea de la qual en parlarem
més extensament en el futur. En
Jaume Vidal va ser un manacorí
il.lustre, malgrat defectes i virtud
humanes. Per cert, recomanam la
lectura de la seva darrera tasca
 lite-
rària:
 La traducció de Marcel
Proust.
S EV, __Y PULA
REST AUR A NT
Pescados y mariscos
del
litoral.
A partir del 2 de Abril,
de nuevo a su disposición.
Gracias. Les esperamos.
OCASION SE
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El Pla General: com controlar i ordenar la
construcció a Manacor
L'entrada a sillot: s'urbanitzará una trinxa a vorera d'aquesta carretera
El dia 31 de març tanca l'exposi-
ció del PGOU de Manacor. Haurà
estat un mes al departament de
Cultura de l'Ajuntament, al carrer
Muntaner. Uns centenars de mana-
corins hauran visitat l'exposició per
veure com afecta les seves propie-
tats. D'aquests n'hi haurà
 que hau-
ran escrit una al-legació, demanant
una modificació del planejament,
per motius d'interès personal, i
qualcun
 perquè troba que tots els
manacorins sortirien més ben pa-
rats si es modificás aquest Pla.
El que sorprèn dels projectes de
Pla General a Manacor, tant el que
va fer el darrer Ajuntament com el
que ha fet aquest, és el poc debat
que crea fora d'un cercle molt reduït
de gent que tenen molts d'interes-
sos en joc. És una falta per part
dels polítics no per veure als ciuta-
dans que aquest és un moment en
que poden actuar directament per
canviar com será el seu Doble.
Manacor mai ha tengut un Pla
General, per tant no hem pogut
constatar la importància d'aquesta
eina. Aquí es dissenya el poble, ara
es prenen decisions sobre com
seran els carrers del poble i la fora-
vila que ens envolta. Propietat pri-
vada apart, les decisions que s'han
preses que més ens afecten són les
que radicalment canvien les coses
a s'Illot, Porto Cristo, Cala Murada,
foravila i amb menys
 importància
immediata, les foranes de Manacor.
S'Illot. El PGOU contempla l'au-
torització de construir les voreres
de les carreteres d'accés des de
Cala Morlanda i des del pont del
riuet. L'increment de zona construï-
da que preveu aquest Pla és molt
gran. Té el problema d'estendre el
casc urbà per una carretera impor-
tant i també per la línia de la costa.
Aquesta planificacio pot crear un
excés de terreny urbanitzable i fo-
mentar l'especulació i l'increment
de preus, a més de perpetuar la for-
mació de pobles linears, com Cala
Millor i Sa Coma, que hauria d'inte-
ressar ben poc als s'illoters, que
tenen un centre ben definit.
Porto Cristo. Aquest és un dels
llocs més afectats per la nova plani-
ficació. Es crea una carretera den -
llaç entre les coves dels Hams i les
Coves del Drach. Aquesta carretera
desviará el trànsit de les coves per-
qué no hagi de passar pel centre de
Porto Cristo. Es donará permís per
El riuet de Porto Cristo: es vol urbanitzar el que podria ser el Centre del poble, on hi ha un pon roma enterrat.
construir a les dues bandes d'a-
questa carretera. El port ha de créi-
xer i aquí es donará un creixement
entorn del centre. El que és més
discutible és la destrucció per altra
part del centre natural de Porto
Cristo, fent urbanitzable quasi tota
la zona del riuet. L'expansió de te-
rreny que hi ha entre el pont del
riuet i les coves es ja urbanitzable.
No s'ha pres amb serietat la possi-
bilitat de restaurar el port roma que
hi ha enterrat aquí, ni s'ha conside-
rat la necessitat expandir la zona
d'atracament de barques cap a da-
rrera del port. Aquestes dues idees
tenen molt més valor i interés social
dins el port que el que l'Ajuntament
planteja: construir-hi pisos i aparta-
ments. El riuet s'hauria de convertir
en centre del port amb zona d'es-
plai i no en barri de vivendes ame-
naçades per les torrentades.
Manacor. El més significant del
PGOU per Manacor és el desvia-
ment del torrent que es planteja. La
necessitat d'aquesta operació está
molt acceptada, si es pot arribar a
pagar el cost elevadíssim del pro-
jecte. A Manacor es contempla a
més un increment del sòl industrial,
o sia del polígon, que el deixarà
amb una extensió quasi el doble del
que té ara. Al poble mateix es per-
metrá una expansió considerable
que pot estar en concordancia amb
la por que té el Govern Balear de
que la construcció a Mallorca no
continui creixent. Emperò molts opi-
nen que la construcció ha superat
la demanda, que seguirá minvant
com l'any passat. Aquests pensen
que la qualificació de tant terreny
com urbanitzable només condueix a
un increment d'especulació i per
tant de preus.
El PGOU crea també unes zones
verdes al perímetre de Manacor
que amb el temps, si es poguessin
mantenir, serien un benefici pel
poble com a zones d'esplai.
Foravila. L'entorn rural de Mana-
cor és allá on es notaran més les
conseqüències de les decisions
dels polítics.
La planificació que proposa l'a-
juntament no contempla zones d'in-
terés paisatgístic. A un lloc com
Mallorca on tots sabem que el turis-
me depèn tant del paisatge és una
omissió molt seriosa. A més d'això
les zones donades com forestals no
coincideixen amb les que realment
ho són. Molts de pinars i garrigues
queden sense protegir.
L'altre punt greu que afecta fora-
vila són les dues macro-
urbanitzacions que volen autoritzar
a Rotana i Son Ganxo. La proposta
que fan de construir entre 4.000 i
5.000 places turístiques a aquestes
dues finques és aberrant quan
sabem que s'està fent un esforç
molt gros per mantenir els preus
que paguen els turistes actualment,
aquest esforç consisteix precisa-
ment en llevar 37.000 places turísti-
ques a Mallorca. Fer-ne més és un
acte suïcida. Els arguments en con-
tra de les urbanitzacions grosses i
els camps de golf que els acom-
panyaran són prou coneguts: aigua,
falta de qualitat, sobreoferta turísti-
ca...
Des de fa anys es necessita una
planificació a Manacor. Massa anys
hem deixat fer les coses de qualse-
vol manera. És una !lástima que els
polítics no crein més debat públic i
denunciïn
 les pressions d'especula-
dors que van en contra de l'interès
de la comunitat.
Ben Vickers
Porto Cristo (Mallorca
Presenta tu
GALA JUVENIL
Te invitamos a que te escandalices a toda
máquina con las galas juveniles y además...
¡PARTICIPA EN EL SORTEO
DE UNA MÁQUINA TOTAL
Una Moto HONDA VT 600 cc. SHADOW!
Y MÁS AUN: Este viernes día 27 de Marzo, los jóvenes
estudiantes del «Institut de F.P. Na Camel•la»
te presentan en colaboración con Scandol un desfile
de modelos pro-viajes de estudios.
Ponte en marcha y únete a la juventud de Manacor.
CONTAMOS CONTIGO.
y.. .
¡OJO AL DATO!
Ponemos a tu disposición los JET BUS de SCANDOL para los
que no tengáis medios de locomoción en Manacor y Felanitx.
Los encontrarás en las paradas habituales de tu localidad.
HORARIO DE SALIDA: De 17' 30' a 19' 30'
HORARIO DE VUELTA: De 21' 30' a 23' 30'
Todos los domingos y festivos
PONTE EN MARCHA Y ESCANDALÍZATE
Abierto todos los viernes, víspera de festivos y sábados por la noche a
partir de las 22' 30' y domingos y festivos a partir de las 18h.
Pza Ebanista 6
Manacor. Tel. (971) 55 28 27
Tu mejor ligue
El regidor de Serveis Generals, Pere Llinàs ordenà al dilluns dematí la eliminació
de les pintados aparagudes a diversos edificis municipals.
Varis membres de l'actual equip de govern mostraren al adonar-se dels escrits,
síntomes de nerviosisme i crispació.
«Espanya, espenya», «Puche fill de puta» i «Independència» foren algunes de les manifestacions
Pintades ofensives a vàries façanes
d'edificis municipals
es dedicaren a pintar varis comuni-
cats gairebé ofensius, a diverses fa-
çanes d'edificis municipals de la lo-
e	 M.A.Llodrá.- El passat cap de
setmana una o un grup de perso-
nes no identificades fins aleshores,
calitat de Manacor. Entre les darre-
res que es pogueren observar, a
primera hora del dilluns, foren a l'e-
difici dels Jutjats, ubicat just darrera
el Claustre de Sant Vicenç i a la Bi-
blioteca Municipal.
La crispació i el nerviosisme per
part dels màxims responsables de
l'Ajuntament de Manacor surgí
només adonar-se de les pintades
aparagudes, degut a que darrera-
ment pareix que qualqú s'ha aficio-
nat a realitzar aquest tipus de activi-
tats, que espanyen completament
l'estètica del municipi. Per tot això
Pere Llinàs,
 delegat de Serveis Ge-
nerals de l'Ajuntament de Manacor
ordenà
 inmediatament la retirada
de les pintades i posterior neteja
dels edificis.
Comunicats ofensius
Entre els escrits més ofensius
que s'apreciaren es troba el dirigit
al delegat de Participació Ciutada-
na, assenyalant: «Puche fill de
puta», a l'edifici deis Jutjats. Altres
manifestaven «Espanya, espen-
ya!», «Casa de... corrupció» i «In-
dependencia'.
Cal assenyalar que fa només
dues setmanes també aparagueren
uns escrits a l'edifici d'Hisenda on
s'expresava «Amb la sang dels fo-
rasters...» i que ho complateren al
cap d'uns dies afagint «En farem
tinta vermella per pintar les 4 ba-
rres». Pintades que per cert foren
eliminades o esborrades per dos
agents de la Policia Local que circu-
laven per la zona amb un cotxe pa-
trulla, encarregant-se ells mateixos
un parell d'hores després de la
seva aparició.
En definitiva, tota una mostra de
incultura ciutadana que espenya
l'estètica
 del poble manacorí que en
molts de casos vol representar la
capitalitat de la comarca, no anant
d'aquesta manera a cap 'loc.
Fotos: Antoni Blau
POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas 84 34 00
84 37 61DE MANACOR	 Recambios y taller
SU FIAT
"LLAVE EN MANO"
FIAT TIPO
1,4 y 1,6-S
1,4 (78 CV.)
1,6(86 CV.)
• Cierre centralizado
• Elevalunas eléctrico
• Check control y
cuentarrevoluciones
• Volante graduable
• Faros halogenos
• Cinturones traseros
• Radio-Cassete
1,4-S: 1.516.000 pts.
1,6-S: 1.612.000 pts.
FIAT TIPO
1,8 SX i.e.
110 CV.
• Inyección electrónica
• Llantas aluminio
• Servo-dirección
• Faros antiniebla
• Check control
• Cierre centralizado
• Elevalunas eléctrico
• Retrovisores eléctricos
• Volante graduable
• Radio-Cassete
1,8 SX: 1.859.000 pts.
1,6 SX: 1.714.000 pts.
1,4 SX: 1.612.000 pts.
FIAT TIPO
1,4 CL.
78 CV.
• Econometro
• Limpia trasero
• Retrovisores con mando
• Faros halogenos
• Cinturones traseros
• Radio-Cassete
1.387.000 pts.
Válido para vehículos en stock.
PRECIO LLAVE EN MANO. IVA, transporte, matriculación, placas de matrícula,
impuesto municipal y gastos de gestoria. Asistencia en carretera 24 horas, Seguro
robo 1 año IDENTIFIAT y todos los servicios de FIAT PLUS SERVICE. Los precios Fiat
..incluyen todo menos sorpresas.
LLAVE
EN
MANO
FINANCIAMOS A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA
Autoventa
Manacor, sA
CONCESIONARIO
RetictuIt Ir uitc Isotermo
SOLIC1 I E INFORMACION
en:
RENAULT MANACOR.
Polígono Industrial de Manacor.
Ctra. Palma - Manacor Km. 46,9 - Tfno. 55 4611
Nou focal entIestit
per ('estiu
GELATERIA
PASTISSERIA
Especiatitats:
Orxates i granissades
Prova'ns i descobriras
quelcom fresc
A Cala Millor, Cristòfol Colom, 96
VEHICULOS TRANSFORMADOS
-Renault Expres ISOTERMO
-Renault Trafic ISOTERMO
-Renault Trafic AMBULANCIA
(Entrega inmediata)
Amb el supon de nombrosos organismes de l'Estat Espanyol, entitats socials i moviments associatius
Drets Humans de Mallorca inicia una
intensa campanya sobre «Iguals en drets»
Drets Humans de Mallorca ha iniciat en
col.laboració d'altres entitats socials moviments
associatius, la campanya alguals en Drets», basa-
da en promoure una nova cultura, ampla i solidaria
que respecti i promocioni les minories ètniques,
nacionals o estrangeres, com elements enriqui-
dors de la nostra societat i que l'Associació «Pro
Derechos Humanos de España (APDHE), ja está
duent a terme a nivell de tot l'Estat Espanyol.
M.A.Llodrá.- Amb la finalitat i
convicció de que tothom, Institu-
cions Públiques i ciutadans, neces-
siten obrir-se a una nova realitat so-
cial que faci possible l'acollida i la
integració dins la nostra cultura ma-
llorquina de tantes minories ètni-
ques, socials i culturals que arriben
i arribaran a l'illa, Drets Humans
de Mallorca ha iniciat una intensa
campanya definida amb «Iguals en
Drets». Les tasques per aconseguir
els múltiples objectius es fa possi-
ble gràcies al suport de nombrosos
organismes de l'Estat Espanyol, en-
titats socials i moviments associa-
tius com: Drets Humans de Mallor-
ca, Caritas, Justícia i Pau, Acció
Social Diocesana, Moviment Cristià
de Profesionals, Centre d'Informa-
ció de Treballadors Estrangers
(CITE), el suport del Servei d'Acció
Social del Consell Insular de Mallor-
ca, entre molts altres organismes
participants.
Recollida de firmes
Per el respecte, solidaritat i no el
rebuig, la violéncia racista i  aïlla-
ment, es durà a posar en práctica la
Declaració Universal dels Drets Hu-
mans, a fer possible la convivència
justa, pacífica i complementária
entre els grups racials diferents que
conformen la Comunitat Autónoma.
Una de les primeres tasques que
es podrien du a terme és la recolli-
da de firmes perqué el racisme i la
xenofòbia
 siguin tipificats com a
conducta delictiva dins el Codi
Penal, en les seves manifestacions
més agressives, com és el cas d'or-
ganitzacions que promouen el ra-
cisme com acció política o reivindi-
cativa.
Pie Institucional
La campanya «Igualtats en
Drets» preten donar resposta, entre
altres, a les següents necessitats o
demandes a objectius a assolir:
Per el desenvolupament i posada
en práctica de plans integrals de in-
tervenció social per a la promoció
del poble gitano, així com d'altres
minories ètniques existents en l'Es-
tat Espanyol; per polítiques especí-
fiques que contemplin les diferents
problemàtiques a les quals les èt-
nies s'enfronten i, que en funció de
les competències departamentals,
que podríen desglosar-se de la se-
güent manera:
Educació: Elaboració d'una polí-
tica educativa que tengui en compte
la realitat i existència de les mino-
ries des de un continguts molts con-
crets com insertar en les matèries
educatives de tipus humanistic uns
continguts que eduquin i instrueixin
l'estudiant en els sabers i cultures
d'altres pobles fins a unes formes
molt definides.
Cultura: Labor institucional adre-
çada al foment del valors intercultu-
rals així com al respecte i les acti-
tuds positives vers la pluralitat de
sabers i les formes de vida d'unes
altres ètnies
 que viuen a la nostra
geografia.
Afers Socials: L'adquisició del
protagonisme necessari de les mi-
nories ètniques
 en la política minis-
terial.
Justícia: La promulgació de Ileis
que sancionin i reprimeixin les ma-
nifestacions racistes o xenòfobes
més agressives.
Interior: Respecte al drets hu-
mans dels detinguts sota el principi
d'igualtat entre totes les persones,
independentment del seu orígen
ètnic, racional o nacional.
Treball: Formació ocupacional
específicament destinada a la pro-
moció professional dels grups èt-
nics
 diferenciats, amb l'ensenyança
de la llengua espanyola o catalana,
creació de llocs de treball per
aquets grups mitjançant l'INEM
amb partides de Fons Social Euro-
peu...
Habitatge: En una política d'ha-
bitatge destinada a facilitar a aquets
grups social l'accés, considerant
que si s'atén al principi d'igualdat
en oportunitats, la realitat social,
cultural i económica dels grups es-
mentats parteix d'unes condicions
de desigualtat real i de major dificul-
tat per a l'aquisició d'un habitatge.
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«Contes de Fades», la proposta de l'Ajuntament per les escoles.
La proposta de l'Ajuntament per les escoles són els «Contes de fades»
La V Setmana del Llibre a Manacor
El proper dia 23 del mes d'abril, festivitat de Sant
Jordi, es celebrará com és costum el dia del llibre.
Per aquest motiu, al igual que en quatre anteriors
ocasions, l'Ajuntament des de la Delegació de Cul-
tura ha organitzat distintes activitats destinades,
totes elles, a intentar aconseguir l'hàbit de la lectu-
ra des de la primera edat.
Un any més, l'Ajuntament está
preparant un grapat d'activitat per la
celebració del que será la V Setma-
na del Llibre a Manacor. El Depar-
tament d'Ensenyament de la Dele-
gació de Cultura, recollint les sug-
geréncies fetes pel professorat
sobre la IV Setmana del Llibre i la
demanda dels directors de tots els
Centres ha presentat una proposta
parescuda a la de l'any anterior
amb els «Llibres Gegants», però
partint d'una altra motivació: «Con-
tes de Fades».
La maleta de «Contes de
Fades»
La maleta de «Contes de Fades»
original de la Fundació «La Caixa»
será emprada enguany per quasi
tots els nins d'unes edats compre-
ses entre els 5 i 8 anys de les dis-
tintes escoles de Manacor, dins
aquesta Setmana del Llibre. Aques-
ta maleta consisteix en un bagul
metàl.lic amb rodes que conté set
jocs o activitats que es poden treba-
llar autònomament, però que també
segueixen un esquema coherent
per realitzar el procés cap a la na-
rració oral, concretada en el conte
de fades.; d'aquesta manera el nin
treballa amb el llenguatge oral així
com també amb les classificacions,
formes, colors, plástica, dramatitza-
ció i manipulació.
Des d'aquests dies les distintes
escoles de Manacor i la Comarca
han començat els treballs dins l'au-
la, donant a conèixer el món de les
fades mitjançant un enllaç entre les
mateixes i els gegants menjallibres
de l'any passat.
Exposició dels «Contes de
Fades» a partir del 29 d'abril
El proper dia 28 d'abril es munta-
rá l'exposició, resultat de la feina
feta a l'escola al Departament de
Cultura de l'Ajuntament, la qual
será inaugurada al dia següent
sobre les vuit del vespre. Aquesta
exposició comptarà amb tres apar-
tat: exposció de llibres elaborats
pels centes, sala de taller on es tre-
bailará la maleta pedagógica «Con-
tes de Fades» i el racó de la màgia.
Tota l'exposició será deocrada amb
els dibuixos fets pels alumnes, els
qual visitaran la mateixa segons un
calendari previst per les escoles
des del dia 30 d'abril fins el 14 de
maig.
1 Convocatòria de Narrativa i
de Poesia
El Patronat de l'Escola Municipal
de Mallorquí ha organitzat, també
en motiu de la V Setmana del Llibre
i per fer un homentage a Jaume
Vidal i Alcover, la «I Convocatòria
de Narrativa i Poesia».
Aquest homentage tindrà com a
principals protagonistes els autors
vius, nascuts i/o vinculats a Mana-
cor que s'hi vulguin adherir amb l'a-
portació d'un exemplar de cada una
de les seves obres publicades en
!lengua catalana. Per altra banda,
també es comptarà amb el material
aportat per la «I Convocatòria
 de
Narrativa i Poesia» que es fará als
diversos centres docents de Mana-
cor. Amb tot aquest material, l'Ajun-
tament fará una exposició a «La
Caixa» del carrer Amargura.
Posteriorment s'editará un «Catà-
leg d'escriptors manacorins 1992»
on hi haurà, a més de la fotografia,
una síntesi biográfica deis autors-
expositors i la relació de l'obra res-
pectiva.
Una altra de les tasques que es
duran a terme será l'edició d'una
«Guia de lectura» amb un total de
vuit mil exemplars, que contindrá el
nom i nombre de 'libres que s'han
Ilegit a les distintes escoles de Ma-
nacor i Comarca al Ilarg de tot l'any.
Tant el «Catàleg d'escriptors mana-
corins 1992» com la «Guia de lectu-
ra» es presentaran a l'acte d'inau-
guració de la «I Convocatòria
 de
Narrativa i de Poesia», a la qual
 as-
sistirà
 entre altres personalitats del
món de les Lletres Catalanes,
Josep Ma Llompart. També s'entre-
gará a tots els participants un diplo-
ma de record per la seva participa-
ció a aquesta primera convocatòria
feta per l'Ajuntament de Manacor.
Ma Magdalena Ferrer.
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La Policia Local atribuye un delito de injurias a
los miembros de «La Coordinadora»
M.Antonia Llodrá.- La Policia
Local de Manacor ha presentado a
la Juez de Instrucción número dos
de la localidad las diligencias pre-
vias sobre el caso de la posible re-
tención ilegal de varios miembros
del grupo ecologista «La Coordina-
dora», atribuyéndoles un delito de
injurias. Según informaba en el dia
de ayer en la sección de comarcas
un periódico provincial, «al parecer,
las diligencias que ha presentado la
Policia Local a la Juez de Instruc-
ción número dos de Manacor, que
es quien se encarga del caso, se
basan en el artículo número 242 del
Código Penal que describe lo si-
guiente: Incurrirán en la pena de
prisión menor los que injuriaren o
amenazaren gravemente a los ejér-
citos o a sus instituciones, armas,
clases o cuerpos determinados.
Cuando las injurias o amenazas a
que se refiere el párrafo anterior no
fueren graves se impondrá al culpa-
ble la pena de arresto mayor o
multa de 250 a 500 mil pesetas.
Los hechos podrian no co-
rresponder a un delito de inju-
rias
Según se informa en el mismo ar-
tículo y bajo unas declaraciones de
la juez, el artículo en que se ha ba-
sado la Policía para la retención de
los miembros de la Coordinadora,
no corresponde necesariamente a
los hechos ocurridos el pasado 15
de marzo, puesto que en los pas-
quines que el grupo ecologista re-
partía por las calles, no se observa
ningún insulto ni amenaza...
Por otra parte la Constitución am-
para el derecho a la información del
pueblo sobre las personas públicas,
por lo cual el colectivo no infringía
ninguna ley.
Por lo que se refiere a la pena
que podría atribuirse a los policías
que intervinieron en el suceso, en el
caso de que fuera necesario cele-
brar un juicio contra ellos, sería la
pena de suspensión aunque según
el caso, el presunto delito cometido
por los policias podria quedarse en
un simple error de éstos, cayéndo-
les una pena menor o incluso nin-
gún castigo de consideración.
El pasado miércoles se abrieron las diligencias previas en el juzgado de Instrucción número dos
Rots Dai ja tenen disc
Aquests darrers anys a Manacor
hi ha hagut una moguda musical
realment notable que recorda en
certa manera la que hi va haver de-
vers els anys seixanta coincidint
amb el «boom» turístic.
Quantitat de joves manacorins
engrescats pels seus ídols musicals
han provat de fer música.
En general tots ells es senten
atrets per una música rock forta que
abans s'anomenava vulgarment
«Heavy», però que ells distingei-
xen, classifiquen i enquadren molt
rigorosament segons postures vi-
tals, intencions, etc..., donant-li dife-
rents noms.
Andreu, guitarra i compositor de
les músiques; Juanjo, cantant i
compositor de les lletres; Xisco,
baix; Llorenç, bateria i Marisa, veus
després de rodolar per diferents
agrupacions s'han reunit, finalment,
baix el nom de guerra de «ROTS
DAI» i amb molta moral i moltes fili-
granes econòmiques, ajudats bàsi-
cament per dos bars molt caracte-
rístics d'aquesta moguda musical,
han gravat a «ONA» un estudi de
Bunyola, sis temes inèdits dels
quals n'han escollit dos, «COMO
NINGUNA» i «BLUES» per a treure
al mercat amb single de promoció.
Voldria puntualitzar dues coses:
primera que, personalment, detest
el format «single», perquè no dóna
una idea clara del que és el músic
que l'ha gravat. (Em dóna la sensa-
ció d'un llibre dividit en deu capítols
dels quals te'n deixen llegir dos), i
segona que, a més, aquesta músi-
ca que fan els «ROTS DAI» no está
pensada per ser gravada, sinó per
ser escoltada i viscuda en directe.
El disc de ROTS DAI está ben
gravat i ben interpretat, fins i tot hi
ha detalls realment brillants tant a la
part instrumental com a la part
vocal; però és un reflex incomplet
del que són ells en directe.
Aquesta és la portada del single
La darrera actuació seva que he
tengut ocasió de veure va ser fa
uns mesos al bar CATÒLIC de Ma-
nacor i vaig pensar que alió que es-
tava passant allá dins era una ver-
sió profana dels que les religions
anomenen comunicació. La música
actuava de perfecte nexe d'unió
entre els que tocaven i els que es-
coltaven, d'una manera extraordinà-
riament
 natural que feia que s'ho
passassin francament bomba.
Amb això vull dir que analitzar
fredament les dues cançons que
formen aquest single, treurels del
context del que són i pretenen
ROTS DAI i posar-se a especular
sobre el grau d'originalitat que pu-
guin tenir, o sobre les possibles im-
perfeccions tècniques, interpretati-
ves o harmòniques que hi pugui
haver, seria una despistada per part
meya que no estic disposat a come-
tre.
Tomeu Matamalas
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asilo ¡nocivas ds partir cfa Last	 harots
Com els altres anys per les festes de Pasqua es duran a terme les «Activitats
Educativos de Temps Lliure Pasqua 92».
Destinades a nins de 5 a 11 anys          
Quatre dies d'activitats de temps lliure per Pasqua
(M. Ferrer) Igualment que en
anys anteriors, l'Ajuntament de
Mancor i més concretament el Ser-
vei d'Ensenyament de la Delegació
de Cultura ha organitzat una sèrie
d'activitats educatives per entretenir
i a la mateixa vegada ensenyar els
nins al
 llarg dels quatre dies de les
vacances de Pasqua.
Amb el nom «d'Activitats Educati-
ves de Temps Lliure Pasqua 92»
començarà el proper dia 21 d'abril
fins al 24 del mateix, una sèrie d'ac-
tivitats educatives a les qual hi po-
dran participar un total de 60 al.lots
a Manacor i 30 a Porto Cristo que
seran dirigits per 8 monitors i 2
coordinadors; és a dir que cada
grup format per 12 al.lots, que será
fet segons les edats de 5 a 7 anys,
de 8 a 9 anys i de 10 a 11 anys, tin-
drá un monitor. També es comptarà
amb dues places per integració.
Per tal de dur endavant aquestes
activitats, en aquests moments a
més de fer els darrers preparatius,
com la contractació d'un grup de
monitors
 s'està preparant el que
será el programa definitiu que in-
dourá activitats com la realització
de la maleta de »La Caixa» anome-
nada »La central Lletrera» que con-
sisteix amb un grapat de jocs de Ile-
tres; l'horabaixa, será el temps en
el qual es faran altres jocs d'exte-
rior.
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M.A.Llodrá.- La excursión realizada por los asocia-
cios a la Tercera Edad de Manacor y Comarca se con-
cluyó con un rotundo éxito, pués la participación resul-
tó masiva. En un ambiente muy agradable se pudo
disfrutar de una gran visita, en una jornada caracteri-
zada por la belleza viva y natural.
Para los componentes del concurso de pesca cabe
informarles que el dia uno de abril se efectuará la pri-
mera prueba que patrocina la Banca March, habiéndo-
se previsto también para el dia 5 del mismo mes una
comida de compañerismo en Ca'n Bernat de Sa Parra.
Entre el resto de las actividades cabe señalar que
para el dia 26 de abril se organiza una excursión a
«S'Aranjassa» dado que es la festividad del Angel.
z
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Una setmana intensa al país dels faraons
Les aules han tornat del seu viatge a Egipte
Després d'una setma-'
na de viatge a Egipte,
han tornat a Manacor les
trenta dues persones que
conformaven el grup de
les Aules de Tercera
Edat. Ha estat una set-
mana intensa, a la qual
s'han visitat els punts de
més interés del fascinant
país d'Orient Mitjà.
El primer dia es volà
fins a Assuan, quedant
astorats de la grandesa
de la pressa d'Assuan i
del riu Nilo, així com dels
temples de la zona. Els
primers dies d'estáncia a
Egipte, les visites giraren
sempre en torn al riu Nilo
i els seus temples i es re-
cordaran especialment
els viatges fets a través
d'aquest riu.
El cap de setmana es
passà a la ciutat d'El
Cairo i es pogueren visi-
tar les pirámides de
Guiza i l'Esfinge. També
es girà visita al Museu
Nacional, moment que ha
recollit la fotografia que
il.lustra aquest breu co-
mentari.
Entre els assistents,
s'hi pot veure al regidor
de Cultura, Cristòfol Pas-
tor.
EL dilluns passat dia
de tornada a través de
Barcelona, els viatjants
pogueren visitar la Villa
Olímpica de la Ciutat
Condal.
Exito de participación en la
excursión a Formentor
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MANACOR
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Sucesos
En la noche del
sábado al domingo
Siete denuncias
por alcoholemia
en menos de
una hora
	M.A.Llodrá.-
	
En
menos de una hora y en
un control efectuado en la
carretera de Porto Cristo,
la Guardia Civil de Tráfico
impuso en la noche del
sábado al domingo del
pasado fin de semana, un
total de siete denúncias
por alcoholemia.
Un dato curioso entre
las numerosas denúncias
presentadas, se basa en
que todos los afectados
en este caso, compren-
den edades entre 20 y 29
años, correspondiendo
las iniciales a: M.N.A. (22
años), M.B.R. (28 años),
M.LI.A.	 (23	 años),
M.N.O.B.	 (22	 años),
A.I.R. (20 años), J.LI.B.
(29 años) y M.F.D. (20
años). De todos ellos a
seis se les efectuó la
prueba de alcoholemia en
la carretera comarcal 402
(Manacor- Porto Cristo) y
tan sólo uno en la carre-
tera de Porto Cristo a
Son Servera.
El pasado viernes y en
la altura de Son Mas
Accidente
con heridos
graves en la
carretera de
Sant Llorenç
M.A.LI.- Sobre las 22
horas del pasado viernes
se produjo en la carretera
comarcal 715 (Manacor -
Sant Llorenç) un acciden-
te de tráfico en el que se
vieron implicados dos tu-
rismos, resultandos los
dos jóvenes conductores
gravemente heridos por
el fuerte impacto del cho-
que frontal.
Los hechos trascendie-
ron a la altura del kilóme-
tro 51'600, justo a la altu-
ra de Son Mas siendo los
turismos implicados un
Peugeot 205 con matrícu-
la PM-4060-AX conduci-
do por Mateo G.N de 22
años y un Fiat Uno matrí-
cula PM-1695-Ak, de 24
años de edad.
La colisión se produjo
al parecer frontalmente,
de ahí las graves lesio-
nes de los ocupantes de
ambos vehículos.
Este singular suceso tuvo
lugar el pasado miércoles
por la tarde, en la calle
Baleria de Manacor,
cuando el propietario del
vehículo matrícula PM-
7549-U se encontraba en
el interior de su cocheria
y pudo ver como un joven
le robaba el coche casi
delante de él. Momentos
después el propietario del
mismo junto con un joven
emprendieron la persecu-
ción del coche robado,
que se dirigió hacia la ca-
rretera de Felanitx. Estos
dos hombres de Manacor
persiguieron al ladrón a lo
largo de los once kilóme-
tros que separan las dos
localidades, y una vez en
Felanitx, después de que
el coche robado se para-
ra, el delincuente salió
corriendo y fue persegui-
do por el joven varios me-
tros. Poco después llegó
la Guardia Civil de Fela-
nitx que se hizo cargo del
detenido que fue puesto
a disposición judicial.
Al parecer el ladrón,
cuyas iniciales son A. E.
y que tiene antecedentes
penales, robó el citado
vehículo después de
haber cometido un robo
en una papeleria situada
en la calle Verónica de
Manacor de donde sus-
trajo una gran cantidad
de dinero,dándose poste-
riormente a la fuga.
Este suceso ha sido
muy comentado ya que
fueron estas dos perso-
nas de Manacor las que
después de la persecu-
ción pudieron detener a
este joven de unos 25
años y delincuente
común bastante conocido
en esta zona.
Dos ciudadanos detienen al
ladrón de su propio
vehículo
Redacció -. Muestra del fuerte incremento que
esta sufriendo Manacor en cuanto al número de
delitos, puede ser este lamentable suceso que
tuvo lugar en nuestra ciudad el pasado miércoles y
que terminó con la detención de un delincuente
común; aunque este no fue detenido por la Policia
sinó por dos ciudadanos de Manacor, uno de ellos
propietario del vehículo robado por este ladrón
común.
AUTEnrricia c.42.1%.11 IN
por soblcs 1 50_000 rots_
MIEINICIG, VESPA. 75 irrepecalleshe
con motor nuevo original 75, ruedas nuevas,
sillin, carenados, defensas cables y fundas
nuevas, carburador, etc. etc. Recién pintada
azul metalizado PM letra «O»
Revisión pasada hasta 1994
Tel. 56 90 24
En el accidente ocurrido en la mañana de/pasado lunes fue necesaria la
intervención de los bomberos para evacuar de uno de los turismos implicados a
José M.LI. de 21 años de edad y residente en Porto Cristo.
Sucesos
El accidente ocurrió el pasado lunes a la altura de «Ses Pedres Llisses»
Dos heridos graves al chocar frontalmente dos
turismos en la carretera de Porto Cristo
Estado
 de/automóvil Talbot Solara, PM-3593-AD, después
del accidente.
El joven residente en Porto Cristo, Josep M.LL fue
trasladado en estado grave a la Clínica Femenias de Palma,
en donde se mantiene a la espera para una intervención
quirúrgica.
M.Antonia Llodrá.- Sobre las
once de la mañana del pasado
lunes se produjo en la carretera co-
marcal PM-402 (Manacor-Porto
Cristo), un grave accidente de tráfi-
co al chocar frontalmente dos turis-
mos a la altura del kilómetro 7700
conocido por «Ses Pedres Llisses»,
resultando gravemente heridos los
dos conductores y únicos ocupan-
tes de los vehículos implicados, un
Volgswagen Golf -GTI matrícula
PM-2908-AY conducido por Josep
M.LI. de 21 años y un Talbot Solara
matrícula PM-3593-AD, conducido
por Jesús R.S., de 61 años de
edad.
Al lugar del hecho se desplaza-
ron un equipo de atestados del
Subsector de Tráfico de la Guardia
Civil, agentes de la Policia Local y
bomberos de Serpreysal dado que
fue necesario el rescate del joven
residente en Porto Cristo, Josep
M.LI. Por otra parte Jesús, R.S. que
al parecer reside en Palma de Ma-
llorca fue trasladado de inmediato
por una ambulancia a un centro sa-
nitario de la Seguridad Social por la
gravedad de las heridas que pre-
sentaba. Ambos permanecen toda-
via ingresados en la clínica mante-
niéndose Josep Mil, a la espera
para que se le pueda practicar una
Intervención quirúrgica, una vez
que sus heridas lo permitan.
Pese a la gravedad de las heri-
das el joven de Porto Cristo aguan-
tó estoicamente el tiempo que per-
maneció atrapado entre los hierros
retorcidos del vehículo, siendo ne-
cesario el levantamiento del techo
para su desalojo.
Fotos: Felip Barba
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Plaza Sa Bassa, 1
Tel. 55 57 13
Fax 84 45 89
07500 MANACOR
GRUPO ESPECIAL DESDE MANACOR 
VISITA EXPO SEVILLA 92 
Del 1 al 4 de Mayo	 Precio por persona: 52.900 pts.
Incluye: Avión + traslados + apartamento a dos minutos del recinto de la EXPO + guía acompañante desde Manacor.
SEMANA SANTA
ANDORRA, del 16 al 20 de Abril 	 31.600.- EXTREMADURA Y PORTUGAL,
MADRID Y ALREDEDORES,
del 16 al 19 de Abril 	 35.500 -
del 15 al 20 Abril 	
TENERIFE, del 16 al 20 Abril
	
53.800.-
54.400.-
CANTABRIA Y PICOS DE EUROPA,
del 16 al 19 de Abril 	 37.900.-
ROMA, del 15 al 20 Abril
	
LONDRES, del 16 al 20 Abril
	
56.200.-
58.500.-
VALLE DE ARAN, del 16 al 20 Abril 	 39.500.- PARIS, del 17 al 20 Abril 	 64.500.-
GALICIA, del 16 al 20 Abril 	 40.300.- ESTAMBUL, del 15 al 20 Abril
	 66.900.-
COSTA AZUL, del 16 al 20 Abril 	 40.500.- PRAGA, del 16 al 20 Abril
	 66.900.-
ASTURIAS, del 16 al 20 Abril 	 47.500 - MARRAKECH, del 15 al 20 Abril 	 69.500.-
RUTA DE LOS CONQUISTADORES,
del 15 al 20 Abril 	 46.750.-
AMSTERDAM, del 12 al 19 Abril
	
COPENHAGUE, del 15 al 20 Abril
	
72.800.-
73.000.-
SICILIA, del 15 al 20 Abril 	 53.700 - TERRA SANTA, del 14 al 23 Abril 	 98.000.-
VENECIA, del 15 al 20 Abril
	 68.600.-
Son Macià
Aquest dijous, la reunió definitiva
Problemes amb el Pla General
Pareix esser que no a tothom
va bé que una zona des poble sigui
zona verda. Bé, lo cert és que
aquest dijous tendrá lloc a sa terce-
ra edat sa definitiva reunió per dir
que és lo que será urbanitzable i
que és lo que no. Podria ser que es
màxim
 responsable d'urbanisme
dins s'Ajuntament, senyor Toni Su-
reda hi assitís.
Esperem que ses coses vagin bé,
deixant de banda interessos creats
de qualque peix gros.
Qué passa amb sa carretera
de Cales 
Quan s'actual consistori va entrar
a governar, tant per part del senyor
Pere Llinás, com per part de la sen-
En Pare Llinás, va criticar molt, predicar
molt, perd fa deu mesos que ha entrat i
sa carretera está aturada
yora Catalina Sureda, se va fer una
crida al poble de que sa carretera
s'arreglaria a un curt termini i amb
bones condicions. Però
 lo cert és
que han passat devers 10 mesos i
ses coses estan aturades. Senyo-
ries, és molt bo de fer criticar es
demés, i després quan tu entres
predicar de damunt sa trona dient
farem, mirarem, tocarem... Perú
això
 no serveix de res, de trones ja
no n'hi ha,
 gràcies
 a Déu. Lo que
compta són es fets palpables, que
se veuen, Pere i Catalina, personal-
ment no tenc res en contra vostre,
però pens que per ocupar es cá-
rrecs que ocupau estau bastant
verds, i això
 que ja sou granadets.
Menys predicar i més fer.
Porto Cristo
J. Moratille
El P.G.O.U. de Porto Cristo
El Concejal de Urbanismo, Antoni
Sureda, presentó, el Viernes pasa-
do, en la Casa del Mar, el Plan Ge-
neral de Urbanismo del Municipio
de Manacor haciendo mención muy
especial a la parte que interesa
Porto Cristo como núcleo poblacio-
nal independiente del casco urbano
de Manacor. La exposición clarísi-
ma de este anteproyecto demostró
una vez más que el tratamiento del
plan futuro más importante que
jamás se haya concebido desde la
fundación del caserío se elaboró
«desde fuera». Si bien tiene en
cuenta unos aspectos del desarrollo
de nuestro pueblo, deja otros en el
más total olvido.
En el aspecto positivo, se pueden
señalar: la consolidación y eventual
legalización de lo existente en la
actualidad; la ampliación de las
zonas escolares y deportivas de
«Mitja de Mar» a cambio de una
franja urbanizable al borde de dicho
barrio; la confirmación de la edifica-
ción del Puente de San Luis; la con-
clusión de un cinturón de circunva-
lación que enlazaría la rotonda de
entrada con la carretera a Porto
Colom, completando así la función
de la Ronda del Oeste que bordea
«Es Pinaró»: de esta forma, el trán-
sito pesado de camiones podría
evitar el paso por el centro del pue-
blo y los autocares podrían ir de
Cuevas a Cuevas acercándose al
centro sólo por elección propia y no
por obligación; la prolongación de
nuestro Riuet devolviéndole parte
de la amplitud y longitud que tenía
en tiempos de los romanos; la deli-
mitación de una amplia zona de
crecimiento desde el final del polí-
gono del Paseo de la Concha-
Camino de Ca's Garrigués (a desa-
rrollar) hasta las canteras y la carre-
tera a Porto Colom: esta zona que
engloba el valle de la Llebrona y los
acantilados que la dominan linda
con ese barrio heteróclito en el que
se mezclan bares juveniles, casas
bajas, chalés con jardín, edificios
de buena categoría y hospedajes
turísticos (Son Moro, Santa María
del Puerto, Estrella). Este nuevo
gran polígono se califica como
«suelo urbanizable programado» y,
cuando el Concejal de Urbanismo
deja a entender lo que podría en-
globar esta programación, habla de
aparcamientos, zona verde, zona
deportiva y escolar, zona portuaria
en la ampliación del Riuet (todo lo
cual parece de buen augurio), lo
demás se dedicaría a viviendas, lo
que permitiría albergar a unas
3.000 personas, según sus pala-
bras, casi duplicando así la pobla-
ción actual de Porto Cristo.
Pero no se habla para nada de
un desarrollo turístico que podría
completar la oferta hotelera de la
zona, que se complementa con la
del barrio de Tancat de Sa Torre:
Hotel Drach, Residencias y Aparta-
mentos de Sol i Vida, la Isla y Pa-
llas. Pensada desde Manacor, la
ampliación de Porto Cristo parece
esencialmente destinada a propor-
cionar más segundas residencias a
los manacorenses mientras que,
pensada desde Porto Cristo, su
principal destino consistiría en
crear, además de residencias, una
oferta turística nueva, mejor y origi-
nal, capaz de dar vida a nuestro
pueblo durante los doce meses del
año. Sólo se trataría de reservar la
parte alta de este nuevo barrio para
instalaciones de este tipo.
Personalmente, no dejaré de su-
gerir la creación de un Centro de
Talasoterapia, pues, hasta ahora,
no existe ninguno en Mallorca,
mientras tanto en la Península
como, sobre todo, en Francia, los
Centros existentes no dan abasto.
Atraen una clientela adinerada, ge-
neralmente de cierta edad, que
busca el alivio a sus reumas, artro-
sis, etc... o a personas necesitadas
de tratamientos de rehabilitación
después de operación o accidente.
Crea además puestos de trabajo
especializados: médicos, fisiotera-
peutas, organizadores del ocio (ve-
ladas, juegos de sociedad, excur-
siones, deporte, etc...). Por otra
parte, la situación geográfica entre
la costa (Cala Murta) y el «Puerto
Romano» facilita el bombeo y devo-
lución del agua de mar necesaria
para el tratamiento. En fin, una ofer-
ta de este tipo podría interesar a
sociedades inversoras (por ejem-
plo, la Sociedad francoespañola
ACOR, propietaria de instalaciones
de este tipo en Francia) que podría
participar del desarrollo total de la
zona.
Por otra parte, el P.G.U. tampoco
habla del cementerio que tantos
porteños reclaman, ni del enlace
con S'Illot para bicicletas y mobile-
tes, ni de la sustitución del puente
actual por pasarelas altas para pea-
tones, dejando el paso de barcas y
lanchas hacia el nuevo puerto, ni de
la creación de aparcamientos en el
centro del pueblo, ni de las diferen-
tes rotondas...
Ya sé que no corresponde a Ur-
banismo ni la infraestructura, ni los
transportes, ni la seguridad, ni la
preocupación social especialmente
para la juventud, temas todos que
necesitan ser tratados desde Porto
Cristo que los vive a diario.., ésto
se podría gestionar y realizar en el
marco de la autonomía (estilo Alcal-
día de barrio) que reclamamos a
cada legislatura, pero, por lo visto,
Manacor prefiere tenernos «atados
y bien atados».
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AtITAVA
C I BAIX DES CÓS N°3
	C I CONVENTO N°37
MANACOR	 FELANITX
TFNO.: 84 36 08	 TFNO.: 58 18 44
GRAN PROMOCION REGALO
GilDenis
DEL 30 MARZO AL 15 ABRIL
POR LA COMPRA DE UN PRODUCTO
GálcDenis PODRA ELEGIR UN
COMPLEMENTO DE PERFUMERIA
EL DIA 30 MARZO
PODRÁ SER ACONSEJADA SIN
NINGUN COMPROMISO POR UNA
ESPECIALISTA
Exposició sobre «La música
en temps del Tirant»
M.A.Llodrá.- El Saló Parroquial
de la localitat de Son Servera és
des de el passat dimecres, escenari
d'una interessant exposició basada
en «La música en temps del Ti-
rant».
Aquesta mostra organitzada per
la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports juntament amb la Delega-
ció de Cultura de l'Ajuntament de
Son Servera romendrá oberta fins
el proper día 6 d'abril. Cal ressen-
yar que l'horari de visita s'ha esta-
blert de les quatre del capvespre a
les vuit de l'horabaixa, diariament.
OTOM 
LA MUNICA IN TIROS bit
L'exposició es podrá visitar fins el
proper dia 6 d'abril.
Sant Llorenç
Programa d'Educació Vial pels escolars
Els serveis educatius dels munici-
pis
 d'Artà, Sant Llorenç i Manacor
han elaborat un programa d'educa-
ció viària,
 que un cop preparat ha
estat ofertat als centres escolars
d'aquests termes. El projecte s'ha
duit a terme amb la col.laboració de
professionals del món educatiu
(serveis educatius, professorat) i de
la policia municipal. L'objectiu del
programa és iniciar al nin en el
tema del trànsit: normes, senyals, i
millorà
 la seva educació, logrant
així per els al.lots una major  cons-
ciència ciutadana, encaminada a
valorar la normativa vial.
Entre altres raons que han propi-
ciat l'elaboració d'aquest programa
s'han basat en la demanda per part
del professorat, que conscient de la
necessitat d'obrir el centre al carrer,
veuen en l'educació viària un tema
prioritari d'estudi. La preocupació
de la corporació municipal per la
creixent complexitat del trànsit dins
els nuclis de població i la constata-
ció de la necessitat d'utilitzar tots
els recursos, inclosa l'educació, per
intentar minvar aquesta problemáti-
ca. L'interès de la policia municipal
per dur a terme una tasca preventi-
va, en relació als accidents de tràn-
sit,
 des dels primers anys d'escola-
rització preveu que una bona edu-
cació dins aquest camp, pot ajudar
a millorar de forma notable el com-
portament dels al.lots en el carrer, i
així disminuir el grau d'accidentalit-
zació dins la població jove.
Per altra banda l'aprovació de la
Nova Llei d'ordenació general del
sistema educatiu que planteja una
nova organització de les ensenyan-
ces a impartir, i inclou dins el dis-
seny curricular noves disciplines
com són l'educació ambiental, edu-
cació per a la pau, etc..., entre al-
tres, i també l'educació viària.
El programa elaborat s'ha basat
en els objectius exposats a l'ordre
del MEC de gener de 1980, sobre
l'incorporació de l'Educació Vial als
nivells de preescolar i d'EGB. Es
troba dividit entre apartats: un per a
preescolar i cicle inicial, un per a
cicle mitjà i l'altre per a cicle supe-
rior. Pel que fa a preescolar i cicle
inicial, el programa comença amb
una visualització d'un video, com-
portaments que com a vianants han
d'adquirir per la seva seguretat, co-
neixement de la figura i funcions del
municipal. En el cicle mitjà,
 a més
de les normes i hàbits bàsics en l'u-
tilització de les vies públiques, iden-
tificació i respecte de les senyals
reguladores de tránsit i altres.
Pel que fa al cicle superior, el
tema central és el de la conducció
de bicicletes. Ja que això suposa
que el nin passi d'esser prioritária-
ment vianant a conductor, fa que
els temes de comportament com a
vianant i com a viatger es tractin en
forma de revisió.
Les activitats que es duran a
terme en el desenrotllament del
programa, són xerrades a càrrec de
la policia municipal, visites i recorre-
guts per les dependències de la po-
licia municipal, amb l'objectiu de
 co-
nèixer
 les seves tasques i funcions,
simulacions de trànsit en el parc in-
fantil de trànsit. Amb aquesta activi-
tat es preten a conseguir que el nin
posi en práctica de la manera més
real possible aquells continguts as-
similats durant el desenrotllament
del programa.
Saint Llorenç
Joan Fornés
En una visita efectuada al Presidente del Govern Balear, Gabriel Cariellas
La Comisión del Centenario solicitó una subvención
para editar unos libros sobre Sant Llorenç
La Comisión del Centenario de
Sant Llorenç visitó, el lunes por la
mañana, al Presidente del Gobierno
Balear Gabriel Cañellas, al Presi-
dente del C.I.M. Joan Verger y al
Delegado del Gobierno Balear Ge-
rard Garcia, para invitarles e infor-
marles de la fiesta y actos que ten-
drán lugar el tres de julio, dia de la
independencia llorencina. También
aprovecharon la visita para pedir
una subvención, presentando los
presupuestos, para editar los libros
«Historia de Sant Llorenç d'es Car-
dassar»; «Historia del Club Deporti-
vo Cardassar», que lo están escri-
-ES • BANQUETF,S 'DESFILES • EXPOSICIOYES • CONVENCIONES
to
El Eurotel Golf Punta Rotja, en la Costa de los Pinos,
le brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria
para celebraciones que no se olvidan,
congresos, convenciones, bodas,
comuniones, banquetes, desfiles,
exposiciones, etc...
Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga
a vernos, le atenderemos por
todo lo alto.
EUROTEL Golf Punta Rotja • Costa de los Pinos • Son Servera
Tel. 56 76 00 • Fax. 56 77 37
Joan Santandreu Delegado de Cultura
biendo y trabajando en ello, lgnasi
Umbert y Josep Cortés, etc. y tam-
bién una exposición de fotos anti-
guas.
Dicha comisión que se desplazó
a la capital mallorquina estaba for-
mada por un representante de cada
grupo político de Sant Llorenç, en-
cabezada por el alcalde Miguel Va-
quer, y los ediles Joan Santandreu
(U.I.M.), Bmé. Mestre (C.D.S.),
Jma. Mesquida (PSOE.), Mateu
Puigrós (G.I.S.C.), Bmé. Pont (C.B.)
y Toni Sansó (P.S.M.). Del grupo
del PP-UM tenía que asistir Barbara
Genovart, que es la representante
en esta comisión, no pudiendo asis-
tir, ya que cuando se le comunicó
de la anteriormente citada visita
tenia concertados otros compromi-
sos.
Las parejas Soler - Somera y Soler
-Xamena, en acción
Sant Llorenç
Joan Fornés
III Torneo de Parchís en Sant Llorenç
Las parejas J. Soler-A.
Servera y J. Soler-A.
Xamena, máximos
candidatos a campeones
En Sant Llorenç suele
haber mucha afición en el
parchís y cada año se
vuelve organizar un Tor-
neo de «Boteta» por pa-
rejas, este año no podía
ser menos y el Bar V.B.
organiza y patrocina por
tercer año consecutivo
este interesante, tradicio-
nal y peculiar Torneo de
Parchís por parejas que
tanto pueden ser masculi-
nas, femeninas o mixtas.
El coordinador de dicho
torneo, que se lleva a
cabo en el local del Bar
V.B. y encargado de la di-
rección del bar es D. Mi-
guel Gelabert, que hasta
ahora le podemos otorgar
un «10» en organización,
al igual que a las parejas
participantes por su buen
comportamiento.
Una vez finalizado el
Torneo, se celebrará una
cena de compañerismo
donde también se entre-
garan los premios en me-
tálico para las tres prime-
ras parejas participantes
(1', 15.000 pts., 2,
10.000 pts., y 3, 5.000
pts.).
Las once parejas ins-
critas para este III Torneo
son las siguientes: J.
Soler-A. Xamena, J.
Riera-A. Amer, R. Adro-
ver-P. Soler (Zipi-Zape),
M. Gelabert-P. Nadal,
Juana Carrió-Joana Gal-
més, Fca. Servera-Gmo.
Taberner, P. Bauçá-
Joana Santandreu, A.
Pascual-A. Ballester, J.
Soler-A. Xamena, A. Ro-
dríguez-Mta. Vaquer y
Mta. Melis-Mateu Domen-
ge.
Foto: Toni Blau
c.,t.trii•tet6
BAR-RESTAURANTE
NOVA DIRECCIÓ
Guillem i Tonina
Cocina: Guillem i Xisco	 Comedor: Tonina i Nino
VEA NUESTRA CARTA Y DEGUSTE ALGUNA DE
NUESTRAS MEJORES ESPECIALIDADES:
o Hojaldre relleno de mariscos
o Pimientos de piquillo rellenos de mariscos
o Bogavante Thermidor
o Lomo de gallo «Gourmets»
o Lomo de gallo a la espalda
o Magrey de pato al roquefort
• Steak Diana
• Steak Strogonoff
o Pastís de la casa
o Postre de la casa
o Puding de dátiles con salsa de grosellas
COCINA INTERNACIONAL Y CREATIVA. PESCADOS FRESCOS
Abierto desde las 13'00 h. hasta las 16'00 h.
y desde las 20'00 hasta las 24'00 h.
C/ Binicanella, punta 5	 MARTES CERRADO
Telèfon
 58 57 35	 Cala Millo.
A quinze dies de l' estrena a Manacor
Tot a punt per a celebrar «La Passió»
Quan manquen quinze dies per a l'estrena d'a-
quest gran esdeveniment músic i teatral que ten-
drá lloc a Manacor amb el títol de «La Passió a Ma-
nacor» i que faran possible l'Orquestra de Llevant i
Capsigranys, amb l'ajud d'entitats, institucions i
particulars, es pot dir que tot comença a estar a
punt.
A aquests moments s'està en una fase de con-
junció i d'assaijos, però tot fa pensar que s'ha d'a-
rrodonir una gran vetlada artística el  pròxim dia 11
d'abril.
Fa unes setmanes contàvem que
ja s'estava treballant en posar a
punt tota la gent que ha d'intervenir,
ja sigui com actor o bé a la part mu-
sical. Entrats ja dins les dues darre-
res setmanes abans del dia 11 d'a-
bril, s'està assaijant de ple i inten-
tant conjuntar les veus de set corals
que intervendran a La Passió.
La part teatral i la musical van
treballant pel seu compte, així com
l'Orquestra de Llevant. La primera,
de la mà de Miguel Mestre, va po-
sant a punt cada una de les parts
de la funció, tenint com a base els
Capsigranys i distints membres de
Confraries de Setmana Santa de
Manacor, en un total de trenta-tres
actors.
Pel que fa a l'Orquestra de Lle-
vant, el mestre Nadal ens deia fa al-
guns dies que ja está totalment pre-
parada i que podria fer-se la funció
ara mateix. No així les corals, que
juntaran les seves veus per cantar
tres peces musicals, que estan en
fase de preparació i conjunció.
Set corals, 160 veus
No és gens fácil, per descomptat,
conjuntar cent seixanta veus proce-
dents de set masses corals distin-
tes, unes amb més experiència i co-
neixements musicals que les altres.
Rafel Nadal va assaijant amb cada
un dels coros, que són els se-
güents: S'Alzinar de Capdepera,
Ars Antigua, Estudi Vocal, Coral
dels Dolors, de Fartáritx, de Sa
Torre i de Crist Rei. No és gens
fácil, fer un sol cós de coros espe-
cialitzats en concerts i petites mas-
ses corals parroquials mancades
CO
d'aquest tipus d'experiència.
cise
Vestuarl, enllestit
r.	 El vestuari, dissenyat pel pintor
Disseny de la indumentaria de Josep
d'Arimatea, realitzada per J. R. Ferrari
Joan Riera Ferrari, que presenta a
l'organització un dossier completís-
sim i farcit de petits detalls que faci-
litassin l'execució, está práctica-
ment acabat. El pintor va triar les
teles adequades a cada personatge
i a cada escena, i un grup entus-
siasta de dones de l'Associació de
Veïnats
 d'Es Convent. Tota aquesta
gent, així com les confraries, fan
possible aquest gran espectacle.
L'organització és perfectament
conscient de que sense la
col.laboració de l'Associació d'Es
Convent, de les confraries i dels
Pares Dominics, que han posat les
seves dependències a disposició de
l'acte, o bé no se podria celebrar La
Passió o bé el pressupost seria
molt més alt. És important, de cara
a l'èxit d'enguany sobretot de cara
a la continuitat de La Passió,
aquesta voluntat integradora de l'or-
ganització i la resposta de
col.laboració per part de tots.
Pressupost
Si en un principi s'havien estimat
les despeses en uns sis milions de
pessetes, la col.laboració trobada
ha fet possible que s'hagi aturat als
quatre milions i mig. L'organització
sembla estar més o menys tran-
quil.la, ja que s'espera poder arribar
a aquesta xifra, o fer-s'hi molt
aprop.
La financiació de l'acte es con-
creta d'aquesta manera: Ajunta-
ment de Manacor i Antena 3 TV
(Grupo Serra), un milió cada un.
Banca March i Perles Orquídea,
500.000 cada un. Ja es compta
amb tres milions. La resta, s'espera
trobar-los amb col.laboracions es-
pecials de cases comercials i amb
els donatius que es demanaran per
entrar a veure el gran espectacle
que pocs es voldran perdre.
La idea, a aquests moments és
que la gent que vulgui accedir a
veure l'espectacle al Claustre -no hi
podrá haver, dissortadament, mol-
tes places- hagui de prendre una in-
vitació aportant un donatiu. Igual-
ment, Antena 3 TV muntarà
 una
pantalla gegant al Convent dels Do-
minics i per accedir al recinte sagrat
s'haurà de recollir una invitació.
Les despeses d'enguany són
molt grans, cerqué tant el vestuari
com la part de fusteria costen molts
de diners; però ja es tendran per
anys vinents. D'aquesta manera, i
comptant amb que els que interven-
dran no cobraran cap cèntim,
 es
podrá intentar nivellar el pressu-
post.
Un dels capítols més cars és el
XE5C
NOCES, COMUNIONS,
BATEJOS
FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
I
 PUBLICITÀRIA
FULLETS - CATÀLEGS
REPRODUCCIONS
REVELAT D'AFICIONAT
C/ Sant Jeroni, 1 (Fartáritx)
Tel. 55 53 57
MANACOR
El Claustre,
escenari del
gran espectacle
muntatge d'escenaris i de
 lumino-
tècnica,
 a cura d'espectacles Trui.
La megafonia i entarimats són capí-
tols prou importants i que no es vo-
lien improvisar.
Retransmissió per TV
El mateix dia de l'espectacle, cap
cadena de TV el donará en directe.
Antena 3, que desplaça equips mó-
vils des de Barcelona el donará tan
sols el dia 11 d'abril a la pantalla
gegant del Convent. El Dimecres
Sant ho retransmetrá en diferit per
totes les comunitats de parla Cata-
lana a través del programa «Mallor-
ca a fondo» a les 12 del vespre.
La novetat és que el dilluns, dia
13 d'abril, la representació músic i
teatral es repetirá en viu, al pati del
Claustre del Convent a les 10 i mitja
del vespre. Així s'augmenten les
possibilitats de poder contemplar
aquest esdeveniment en directe i
en viu.
Set números musicals
L'acte, que es compon de monó-
legs, música coral i orquestral, es
divideix en Sis monòlegs a càrrec
de l'Evangelista Mateu, Simó-Pere,
Judes, Pilats, La Verónica i Maria
de Magdala.
La part Orquestral i Coral com-
prèn,
 les Set Paraules, amb l'Or-
questra i la soprano solista, Paula
Rosselló, amb un fragment musical
de T. Dubois.
Seguirá l'Ave Verum, de Mozart,
per a Orquestra i Cors de Cambra.
Tot seguit, Getsemani, música
per a orquestra, amb les notes de la
Consagració de la Primavera d'S-
travinsky. Després ve l'escena de
l'Ecce Horno, el «Pópule meus» de
Tomás Luis de Vitoria, amb coro
polifònic. A continuació, La Veróni-
ca, amb una Elegia composta espe-
cialment per a aquest acte pel mes-
tre Rafel Nadal, per a violoncello i
cordes; seguidament venen les es-
cenes de la Crucifixió i el Davalla-
ment, amb l'Stabat Mater i Ouando
Corpus morietur, de Pergolesi, amb
orquestra i duets de soprano i con-
tralt. I ja per acabar, a l'escena de
la Redempció 1, l'explossió final de
l'Aleluia de Haendel, per a orques-
tra i totes les veus, en un total de
cent seixanta.
La duració de l'acte s'estima en
uns vuitanta minuts.
A falta de quinze dies va creixent
l'expectació per aquest gran esde-
veniment músic i teatral, que de la
rná de les mans expertes de Miguel
Mestre i Rafel Nadal pot convertir-
se en cita obligada, en anys succe-
slus, quan arribin les festes de Set-
mana Santa, tan arrelades dins el
poble manacorí.
Antoni Tug ores
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*Servilletas blanca Marpel
30x30 100 un.	 '94,	 188
*Bolsa de basura tiburón 25 u.	 186
*Compresa Famosette 20 un.	 )49Q	 380
*Champú Halo 900 cc.	 22.1	 450
*Crema Dental Ultra Brite
familiar 75 cc	 1^68.,	 336
*Máquina de afeitar
desechable Schiks 5 u.	 620
*Pintura blanca Bendix
lata 5 kg.	 1.590
*Vasos Nupix x 10	 1510,	 180
*Platos Nupix x 10	 s18Q	 360
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*Pechuga de pollo
	 990	 750	 *Whisky Johnie Walker
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*Estofado ternera
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	1.160	 950
*Chuletero cordero	 1.250
	 995	 *Gin Gordons 11.
	1.075
	 895
*Whisky Caballo Blanco
	 1.139
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*Chocolatinas Lila Pause
3 unid. Suchard	 338
*Galletas rellenas de
chocolate Ortiz
	
1'62.	 324
*Galletas Mari Lu 300 grs.	 250
*Pan Donuts 600 grs.	 340
*Pasta para sopa Rio
500 grs. surtido	 NWÇ	 244
*Puré Nomen 115 grs.	 160
*Mortadela italiana con
aceitunas El Pozo	 468
*Ketchup y mostaza Prima
300 grs.	 198
*Queso San Millán
100 grs. s/surtidos	 22Q 	440
*Patatas fritas Crecs
bolsa 200 grs.	 )7,14	 346
*Pastas de te Tia Bea 200 grs. 	 420
*Crema de Foigrás
Oscar Mayer 125 grs. 	 115,	 230
*Tarta Canadá 600 cc.
Menorquina	 820
*Comida para gatos Feliz
lata 410 g. surtido 	232
*Comida para gatos Royal Canin seco
1.500 grs. pescado y buey	 S50,	 1.140
*Vinagre Rosselló 11. 	 94        
ELECTRODOMESTICOS        
*Carrete fotográfico
24+3 AGFA
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*Compac Disc Rosse
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*Refresco Kas pack x 6
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*Refresco 7Up light 2 1.
*Vino dulce Festival
Pale Cream
*Cerveza Skol 11.
(sin retorno)
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205. 410
1.034
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AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
Activitats Educatives de Temps Lliure
a Porto Cristo i Manacor
PASQUA 92
Dates: 21 a 24 d'abril
Horari: de 10 a 13 hs. i de 16 a 18 hs.
Lloc: A Porto Cristo: Casa del Mar
A Manacor: Parc Municipal
Edats: de 5 a 11 anys.
Informació i inscripcions:
Del 6 al 14 d'abril.
Ajuntament de Manacor. Departament d'ensenya-
ment. Tel. 84 91 00. Extensió 169 i Oficina Munici-
pal de Turisme de Porto Cristo. Tel. 82 09 31.
PLACES LIMITADES
Manacor, 25 de març de 1992
El Delegat de Cultura, Ensenyament i N.L.
Sgt. Cristòfol Pastor i Noguera
El próximo martes en el Instituto Mossen Alcover
Coloquio sobre la prestación social
sustitutoria como voluntario de la Cruz Roja
M.A.Liodrá.- La Asamblea Local de la Cruz Roja
Española ha organizado para el próximo martes, a las
18 horas, una interesante conferencia en el Instituto
Mossen Alcover de Manacor titulado «Objetor: actúa
en conciencia». La temática central se basará sobre
la prestación social sustitutoria como voluntario de la
Cruz Roja, en donde se informará sobre los múltiples
programas que tienen en marcha y que en la mayoría
de los casos se encuentran en la localidad.
Estos programas según se especifica en el folleto
de presentación, van dirigidos hacia aquellos sectores
que más necesitan de una labor social y humanitaria y
que pueden participar en actividades como: rescate y
salvamento, protección del medio ambiente, interven-
ción comunitaria, ayuda a domicilio, promoción de la
salud, prevención de toxicomanias, ayuda a refugia-
dos y atención sanitaria de primeros auxilios. 
PERRUQUERIA	 TINTES - METXES
MASCULINA  
ece,r-t`  
perruquers  
TRACTAMENTS	 PERMANENTS
CAPILARS
MOLDEATS  
Pl. Weyler, 5 bajos	 Tel. 84 36 85	 MANACOR 
Lbbra pictórica de Felipe Blanes es podrá admirar a Sa Banca March del dia 27 de
març al 8 d'abriL
CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA-NOMaON
Bosch, 2 - A - 10
Tel. 84 42 08 MANACOR
S' inaugurará el dissabte horabaixa
Realitat i fantasia a l'obra de Felipe Blanes
(M. Ferrer) El proper dissabte,
dia 27 tindrà lloc la inauguració de
l'exposició de l'artista Felipe Blanes
a la Sala d'Exposicions de Sa
Banca March.
L'obra de Felipe Blanes es podrá
visitar
 diàriament
 des d'aquest dis-
sabte fins el dia 8 d'abril en qué es
clausurará. L'artista ha realitzat  và-
ries exposicions des de l'any 1975
a la Galeria d'Art J. Blanes de Ciu-
tat i també a les galeries Rubianes,
Moyá així com al Cercle de Belles
Arts i a la Sala d'Exposicions e Sa
Banca March també de Ciutat.
Cal destacar que la pintura de
Felipe Blanes es caracteritza per
uns colors i unes formes penetrants
i transformadores que són l'expres-
sió del que rodeja a l'artista; una
expresió viva que se mou i canvia,
una realitat i fantasia que palpita en
tot quan existeix.
La pintura de Felipe Blanes a Sa
Banca March; del dia 27 de març
al 8 d'abril.
Joana Ma Bonet a
Sa Banca March
de Ciutat
L'artista Joana M Bonet, que va
exposar fa algun temps a Sa Banca
March de Manacor on va obtenir un
gran
 èxit, realitza una nova exposi-
ció en aquesta ocasió a Sa Banca
March de Ciutat.
A la mateixa presenta un recull
dels seus paisatges dintre del seu
	
Sala d'exposicions de Sa Banca
estil més personal. La mostra de
	
March de Ciutat (Carrer Nured-
pintura de Joana M' Bonet Camps
	
duna, s/n); des del dia 24 de maro
s'inaugurà
 el passat dimarts, dia 24
de març, a les vuit del vespre, i la
presentació va ésser feta per J.
Mascaró Passarius. A continuació
va tenir lloc un concert de la sopra-
no Marjorie Clarke acompanyada al
piano per David Mohedano.
Exposició de Joana M Bonet;
Exposició antológica de Riera Ferrari i festa social de S' Agrícola
Un esdeveniment cultural i social
Redacció.- Dissabte passat, al vespre, tengué
lloc a Sa Torre dels Enagistes l'esdeveniment cul-
tural i social de més relleu, dels celebrats els da-
rrers anys de Manacor; per una banda, la inaugura-
ció de l'exploció antológica de Joan Riera Ferrari
«Trenta anys de pintura» i per altra, la imposició
de l'«A d'Or» de S'Agrícola corresponent a l'any
1991 al mateix pintor i la declaració com a socis
d'honor d'aquesta entitat als ex-presidents de S'A-
grícola i als premiats amb l'«A d'Or» en anys ante-
riors.
Gabriel
 Caño/las imposa	 d'Or- 1991 a J. R.
 Ferrari
Conductor de l'acte fou el rela-
cions públiques de S'Agrícola Gas-
par Forteza Esteva, el qual doné
d'entrada la benvinguda a tots els
presents, l'agraïment a les autori-
tats que s'havien desplaçat fins a
Manacor i explicà
 el desenvolupa-
ment de l'acte.
Tot seguit, el president de la Co-
munitat Autónoma Balear, Gabriel
Cañellas, imposà la insígnia d'or de
S'Agrícola al pintor manacorí Joan
Riera Ferrari, i a continuació fou en-
tregada una placa declarant socis
d'honor als ex-presidents de l'enti-
tats. Els reconeguts eren Antoni Fe-
menias, Andreu Mesquida i Tomas
Ordinas Sansó. Parlé en nom dels
tres ex-presidents el parlamentari
manacorí Andreu Mesquida.
A continuació es declaré socis
d'honor de S'Agrícola a les perso-
nes i entitats que havien estat dis-
tingits en anys anteriors amb l'«A
d'Or». Els distingits eren els se-
güents: Perlas Majórica, Coves del
Drach, Perlas Orquídea, Miguel
Brunet, Salvador Bauçá, Paula
Rosselló, Simó-Joan Galmés, Mi-
guel Angel Riera Nadal i Miguel
Angel Nadal. Parlà en nom de tots
ells l'escriptor manacorí Miguel
Angel Riera.
També tengué unes paraules
d'adhesió a l'acte el director de la
revista «Tiempo» José Oneto, el
qual parlà de la realitat cultural de
Manacor.
I ja per acabar els parlaments, el
President del Govern Balear tingué
unes paraules per donar l'enhora-
bona als distingits i mostrar la seva
satisfacció per esser present a un
acte d'aquell relleu a Manacor.
«Venir a Manacor -digué el Presi-
dent- no és un compromís, sinó una
gran satisfacció».
I ja de seguida, el mateix presi-
dent, acompanyat pel Batle de Ma-
nacor, el president de S'Agrícola,
Antoni Serré i el pintor Joan Riera
Ferrari, tallé la cinta que proclama-
va la inauguració de l'exposició.
Una gran mostra a un gran
maro
La mostra antológica de Riera
Ferrari, molt completa perquè abar-
:"`1\14"N:--\nN''"
El President talla la simbólica cinta inaugural de l'exposició
Els distingits d'anys anteriors, M.A. Riera parla en nom de tots ells
tia
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ca gairebé totes les èpoques del
pintor és una de les exposicions
més espectaculars i hermoses que
hem pogut veure al Ilarg dels da-
rrers anys. A la qualitat intrínseca
de l'obra s'hi ha d'afegir l'escaient
del marc on se mostra: una Torre
dels Enagistes totalment rejovenida
és un dels llocs més adequats que
es podia trobar a tota l'illa per expo-
sar-hi una mostra com la de Joan
Riera Ferrari. Els comentaris dels
centenars de persones que s'hi reu-
niren el dia de la inauguració coinci-
diren en assenyalar la bellesa de
l'obra exposada i el que ens havia
impressionat aquella mostra i
aquest gran casal de la primera
meitat d'aquest mileni, recuperat
ara per a la Cultura i qué és Sa
Torre dels Enagistes. Un casal que
molts dels presents conegueren per
primera vegada.
L'obra de Riera Ferrari, especta-
cular i de grans dimensions difícil-
ment podia trobar un lloc més ade-
quat. Els centenars de presents
anaren recorreguent sala a sala
cada una de les dependències de
Sa Torre a on s'hi exposaven les
obres, i foren especialment cele-
brats els darrers quadres produïts
per l'artista, amb temes de la Serra
Nord de Mallorca, que Riera Ferrari
titula «paisatge com excusa».
Poder de convocatbria
És difícil veure reunida gent del
món de la política, Cultura, Arts,
Periodisme, món financer, galeris-
tes d'art, alts funcionaris, esportis-
tes, professionals liberals de presti-
gi en un nombre tan important com
el que es veié dissabte passat a
Manacor. A més del President Can-
yelles hi eren la consellera de Cul-
tura del CIM, Pilar Ferrer, el Direc-
tor General de Cultura Jaume Mar-
torell i un Ilarg etcétera de polítics
en actiu i retirats. La Ilista es faria
inacabable. No hi ha dubte del
poder de
 convocatòria
 de l'entitat
que presideix Antoni
 Serrà,
 com
també del pintor Riera Ferrari.
 L'èxit
de l'acte, en aquest sentit fou total i
absolut, aconseguint que Manacor,
per un vespre es convertís en el
centre de la cultura illenca. Perso-
nes vengudes de fora, quedaren
impressionades de l'exposició, de
Sa Torre i del gran ambient que s'a-
conseguí al llarg d'una vetlada difí-
cil d'igualar al futur. Difícil ho posa
Antoni Serrà als qui vendran darre-
ra.
Visite Factoría en Manacor
MALLORCA
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Al Teatre Municipal fins el dia 30 del present
El Casament dels Capsigranys  
«El Casament»;
companyia del
Capsigranys; del
27 al 30 de
mare; a les
21.30h.  
(M. Ferrer) Ahir, dijous estava
previst l'estrena de la nova obra de
Teatre del grup manacorí «Els Cap-
sigranys». Aquesta obra de Bertolt
Brecht, és definida pel Director de
la mateixa, Ramon Moreno com a
una peça que no ha perdut vigencia
i és una crítica de la societat del
moment vista d'una forma molt di-
vertida.
«El Casament- es podrá veure al
teatre municipal fins el dia 30 de
març a partir de les nou i mitja del
vespre, i en ella hi prenen part un
total de nou actors, tots ells mana-
corins que interpreten els distints
personatges que formen la trama
de l'obra.           
11,r_ -Torren te
MEDICA MANACOR
Tel. 55 02 10
Tratamiento de:
Varices, Varicosidades, Capilares
por tleboesclerosis y láser
y tratamiento de:
Hemorroides, polipos, verrugas, etc.
por criocirugía
(congelación, sin anestesia) 
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomíla
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12-1° D
(Placa d'es Mercal) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 4 .3 85         
Treballen semanalment al taller de dibuix del «Centre d'Adults
 de Llevant»
Onze manacorins exposen els seus primers
dibuixos a La Caixa
Tots ells és la primera vegada que exposaran al
públic les seves creacions. Els onze alumnes, als
quals ja se'ls pot definir com a onze nous artistes
manacorins, esperen amb il.lusió els resultats de
la mostra que inauguren avui vespre a la sala d'ex-
posicions de «La Caixa» i que consta de quasi
trenta dibuixos artístics realitzats damunt mostres
naturals i amb una temática quasi similar. L'èxit és
dons, quasi assegurat. Només hi manca la partici-
pació dels aficionats al dibuix
 perquè s'aturin a ob-
servar aquesta gran mostra artística per donar-los
el seu vist i plau i animar-los a seguir treballant en
el futur.
A aquesta interessant exposició que s'inaugura avui a
partir de les set de l'horabaixa es podran observar un total
de trenta lamines de dibuix, totes elles treballades amb
molta iLlusió i creació.
Alguns dels alumnas que assisteixen al Centre d'Adults de
Llevant es mostren abans de la inauguració satisfets pels
resuftats aconseguits i d'on destaquen «el gran
companyerisme que es respira entre els autors».
M.Antónia Llodrá.-
Ells mateixos defineixen
aquesta mostra de «pura
casualitat». L'exposició
es el fruit de l'enginy,
il.lusió, carisma i apre-
nentatge del dibuix artís-
tic que en el pas del
temps i una vegada vists
els resultats, els ha ani-
mat a mostrar-ho en pú-
blic. Així dons avui, a par-
tir de les set del capves-
pre, la sala d'exposicions
de «La Caixa» inaugura
una mostra dels alumnes
del taller de dibuix del
«Centre d'Adults de Lle-
vant» consistent en trenta
dibuixos artístics realit-
zats per onze alumnes de
l'esmentat centre. Aques-
ta mostra romendrá ober-
ta al públic diariament
fins el proper dia 8 d'abril,
essen l'horari de visita de
set a nou del vespre.
La mostra
s'inaugura avui
divendres, a les
set de
l'horabaixa
Autors principiants
Les firmes en cadas-
qun dels dibuixos que es
presenten avui són quasi
anònimes -per dir-lo d'al-
guna manera- dintre del
món artístic. Però ténen
orgull i la delicadesa d'un
principiant que treballa
amb armonia, per pura
satisfacció o pensant en
un futur. Els dos casos
els condiciona a pensar
que és la primera mostra
i no la darrera i que inclús
poden arribar a presen-
tar-ne moltes més on ja
no els definirien com a
autors novels.
El cas és que porten la
joventud a l'interior i des
de l'inici del curs, treba-
llant només un dia per
setmana -els divendres-,
han
destacats dibuixos artís-
tics, enmig d'un compan-
yerisme «excepcional».
Els autors que presen-
ten els dibuixos a La
Caixa són: Francesca
Caldentey, Francisca
Gelabert, Mabe Huerga,
Juana Llull, M• Rosa
Massot, Pedro Matama-
las, Magdalena Pastor,
Antònia Perelló, Asun-
ción Torres, Francesca
Vanrell i Joana Masca-
ró.
Cadasqun d'ells que
com haureu pogut com-
provar hi ha un total de
déu dones i només un
home -ben cuidat per
totes elles-, presenta de
dues a tres lámines sobre
el tema que més ilusió els
ha fet treballar en el pas
del temps i que al final els
ha satisfet.
ACTIVITATS
EXPOSICIÓ
DELS ALUMNES
DEL TALLER
DE DIBUIX DEL
"CENTRE D'ADULTS
LLEVANT"
Del 27 de Març
al 8 d'Abril '92
Obert tos els dies
del9 a 21 h.
Correr Amargura, 10
21
Obra Social "laCalza .
	 PRIMERA ACTRIU 	
MARGALUZ
XESC FORTEZA
PRESENTA LA SEVA COMÈDIA
PUJA AQUI,
VORAS PORTO PF
AMB L'ACTUACIÓ DE
PAQUITA BOVER
JOAN BIBILONI
JOAN MI MELIS
M. J. AMENGUAL
k TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
Divendres dia 3 21'30 h.
Dissabte dia 4 18 i 21'30 h.
Diumenge dia 5 18 i 2130 h.
Dilluns dia 6 21'30 h.
Dimarts dia 7 21'30 h.
VENDA ANTICIPADA A PARTIR DEL DIA 31 DE MARC
AL TEATRE I PER TELÈFON (55 45 49)
La temática és similar
I els materials són
tres
La temática d'aquestes
obres són similars. Totes
elles ténen un factor molt
important que les relacio-
na i que es base en la
creació d'una cosa natu-
ral (flors, bodegons, bote-
lles, pots, fruites...) realit-
zats amb tres materials
bàsics:
 el carbó, grafitti i
sanguina.
L'aprenentatge segons
ens explica la seva pro-
fessora, Magdalena Mas-
caró, es base amb uns
elements visuals tècnics,
material i técniques. Se-
gons ella i baix un reflec-
te d'experiència «tots ho
han assimilat perfecta-
ment» mostrant-se en
nombroses ocasions or-
gullosa dels seus alum-
nes i aquets de la seva
professora assenyalant
que «l'any que ve pen-
sam seguir dibuixant amb
Na Magdalena».
Mostres naturals I
vives
Un dels punts molt im-
portants pels que assis-
teixen al taller de dibuix al
Centre d'Adults, ubicat al
carrer Nou, és «tenir com
a módel un objecte viu,
natural i ben definit». Ells
mateixos els dónen vida,
sense transformacions.
Fins aleshores quasi tots
han emprat mostres de
botelles, flors, bode-
gons... però no descarten
dedicar-se a un altre tipus
de dibuix o simplement
aprendre distintes formes
d'utilitzar aquests mate-
rials artistics que els
porta un record, vists els
resultats, inoblidable i de
gran orgull.
Fotos: Antoni Blau
El grup actuará aquest dissabte al Bar Roma             
Capstg. ranys
El
Casament
de Bertolt Breeht
Tea [re Muniap. Se Manacor
Del 26 al 50 »e ^uy. 1926
Venda anticipada al 2'i/re ¿per lel?. 41 (5545 49) 7,                      
El rock suburbá. de «Crox»
(M. Ferrer) «Crox» és el nom d'a-
questa banda de rock formada per
quatre músics anglesos que fa al-
guns anys vingueren a viure a Ma-
llorca, i que actuará el proper dis-
sabte a partir de les deu del vespre
al Bar Roma.
El grup va sorgir envoltant de
l'any 1991 irrumpint a la zona de
Llevant amb una música molt parti-
cular anomenada rock suburbà. Els
components de «Crox" són Kevin
Beautista, veu i guitarra a més de
compositor de les cançons, Pitt
Mayr a la guitarra (toca una mescla
eléctrica de tots els estils), Heiner
Braun a percusió i finalment Paul
Hunt baix i veu que va tocar amb el
conjunt <Merman Grubber» que va
vendre molts de discs.
Aquest grup de rock actuará al
Bar Roma dintre del cicle d'actua-
cions de distints grups actuals de la
zona, una iniciativa per altra banda,
(D'esquerra a dreta) Kevin Beautista, Heiner Braun Paul Hunt components del
grup ‹, Crox-.
molt 'loable ja que és una forma de	 tints tipus de música que es fan en
donar a conèixer a la gent els dis-	 aquests moments.
En 1935,
un chico de New York
buscaba un héroe.
Y encontró a Dutch Schultz.
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	ROBERT
 BENTON
BILLY BATHGATE
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana)
De Robert Benton, con Dustin
Hoffman, Nicole Kindam, Steven
Hill, Loren Dean y Bruce Willis.
Corre el año 1935, en plena
época de la depresión, todos los
muchachos del barrio del Bronx
Este soñaban y querían ver una
vida mejor. Billy es un chico intrépi-
do de Bathgete, tiene una oportuni-
dad entre mil de hacer algo en la
vida. Conocedor de los secretos de
la calle y dotado de un instinto agu-
zado y lleno de ingenio, Billy está
plenamente convencido que su pa-
saporte para la buena vida es per-
tenecer y unirse a la banda que li-
dera el conocido y poderoso gans-
ter Dutch Sculz. Decidido a que el
ganster y chantajista lo reconozca
como su esbirro y lo acepte, co-
mienza a trabajar como lacayo para
la organización del crimen donde se
ve rodeado de gente muy poco re-
comendable, entre las que se en-
cuentra el seductor Bo Weinbert y
el mago tramposo de la lotería Otto
Bermann. Con estos singulares per-
sonajes Billy intentará sobresalir y
demostrar a Sculz de su valía den-
tro del crimen organizado.
Tras un rápido estudio, el chaval
se da cuenta de que es lo que ne-
cesita para poder triunfar y pronto
bajo la mirada de Sculz, pasa de la-
cayo a confidente. Pero, la vida en
el submundo está llena de descon-
fianza y sospechas.
Cuando el poder y el control de
Sculz comienza a declinar, Billy
debe recurrir a todo lo que aprendió
de su protector para poder salvar la
piel y ganarse un puesto en el sindi-
cato del crimen.
Robert Benton, dirige esta adap-
tación a la pantalla de la famosa
novela de E. L. Doctorow, con
quien le une una gran amistad, no
en vano Benton ya había tratado de
llevar a la pantalla este best-seller,
años antes. Para dar vida al conoci-
do ganster Dtuch Sculz, Benton
elige al conocido y popular actor
Dustin Roffman, con quien ya había
trabajado en «Kramer contra Kra-
mer». Recordemos que Hoofman
es de origen germano al igual que
el chantajista Scultz: el actor encar-
na al personaje con magistral so-
berbia.
Género: Drama - Valoración Ar-
tística: 7- Valoración Comercial: 7
A S'HORA DE SA VERITAT
El Juvenil
Manacor, campió
Per Felip Barba 
Després de vint-i-set jornades dis-
putades i encara que en manquen
tres per finalitzar aquesta Higa de
Primera Regional Juvenil 91-92, el
Juvenil Manacor s'ha proclamat
campió del Grup A, títol que li dóna
la possibilitat de disputar la Iligueta
d'ascens i tenir opcions a recuperar
la categoria nacional.
Cree, i a la vista está, que la tem-
porada que ha efectuat el Juvenil
Manacor, ha estat en general ex-
traordinària, encara que a molts de
partits no s'hagi fet un futbol brillant,
paró el que sí s'ha aconseguit l'ob-
jectiu traçat a l'inici de la temporada,
al menys esportivament, ja que un
equip que no ha perdut cap partit
durant tota una Higa, és digne d'un
reconeixement per part de tots els
aficionats que segueixen el futbol
base manacorí i en especial dels se-
guidors d'aquest equip i de tots en
general, ja que la consecució d'a-
quest títol és realment molt impor-
tant pel futbol base manacorí, pel
seu futur i pel que es pot aconseguir
si s'ascendeix a la Categoria Nacio-
nal, que en realitat és el que es pre-
tén per donar més motivació a tots
els ¡oyes jugadors que pertanyen a
la cantera roigiblanca manacorina.
Els juvenils roigiblancs han
guanyat els partits importants, a
aquests han demostrat la seva cate-
goria, la seva vàlua i les sayos quali-
tats futbolístiques, cosa que pareixia
una utopia o han aconseguit amb fa-
cilitat, Iluitant cada diumenge, uns
més i altres menys, però que al final
han fet que el Juvenil Manacor esti-
gui a dalt de tot.
Jugadors com: Nadal, Vives,
Javi, Estelrich, Riera Chaparro,
Nicolau, G. Munar, Latorre, Sure-
da, Mariano, Caldentey, Montse,
Pulgrós, Juanan, Varón, Solano,
Cercós, Pablo, Romero, Copoví,
Ordinas I Consta, tots ells dirigits
per Toni Pastor, han aconseguit
aquest nou títol per un equip juvenil
de la cantera del C.D. Manacor. Un
títol més que quedará escrit a la his-
tòria del futbol base balear.
Ara queda el més difícil i crec que
es pot aconseguir, no res nomás as-
cendir a Primera Nacional, si no
també és veure quins jugadors en
projecció podran passar al primer
equip i quina és la illusió d'aquests
jugadors de cara al futur. Ara i a
aquesta lligueta d'ascens tenen una
immillorable ocasió de demostrar
una vegada més la seva vàlua i
aconseguir aquest tan anhelat as-
cens. Pens que la plantilla roigiblan-
ca és el suficientment responsable
per fer aquest somni realitat, ho han
demostrat al llarg de la Higa i estic
segur que faran el possible per as-
cendi r.
Avui des d'aquesta plana de 7
Setmanari, volem donar la nostra
enhorabona a tots els jugadors que
han fet possible la consecució d'a-
quest títol, també al seu entrenador i
a Lluís Rodríguez, que s'ha encarre-
gat de la preparació física.
Endavant i aconseguir l'ascens.
MILLOR D SUMA
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RESTAURANT MOU D'EN SOPA
Amb l'Esport
„;19 : 	 •1 :	 1	 11 1.1;•	 : •
Guanyaren al Cardassar i qui ho
havia de dir, el gol manacorí va
esser marcat per un Ilorencí, Feme-
nias, que d'aquesta manera va de-
rrotar a l'equip d'En «Set Clenxes».
Ho aconseguiren guanyaren dins
Sallista, En «Mister Látigo» Pastor i
En Joan de s'Apotecaria ho cele-
braren amb xampany i dones. No
vos malpenseu, aquestes eren les
seves, ja que l'entrenador i delegat
del juvenilets són feels.
Una peça important d'aquesta
victòria va esser En Nofret, que va
sortir i va collaborar amb el gol. En
Nofret es volia guanyar un lloc de ti-
tular i ho va aconseguir.
Per cert que hi va haver un poc
de sarau per devers Inca i que com
sempre Es «Cabecín» hi estava in-
volucrat. Però aquesta vegada per
posar pau i tranquillitat. Des de que
vol entrar a la Comissió Esportiva
del Manacor ha canviat de táctica.
Porcelles, Rolex i collonades
apart. Hem de dir que En «Figó» va
demostrar en tot moment esser un
Senyor de cap a peus, inclús va
aplaudir el gol manacorí. Tot un
gest de sebre perdre amb esportivi-
tat.
Com dirien al Basquet, devuit de
nou. Això és el que ha aconseguit
l'equip del renovat «Menotti». Que
encara que no té el permís oficial
per continuar el front del Manacor
fa els mérits possibles perquè
donin, qui li ha de donar, el vist i
plau definitiu. Ho aconseguirà?.
••••••••••••••••
[ CALIBRA)
OPEL CALIBRA
LA INGENIERIA Y EL ARTE
Entre la ingeniería y el arte existe una
perfilada línea. Una línea que une
la técnica y la belleza. Que viste de etiqueta
la ingeniería y transforma lo deportivo
en arte.
Es la línea del Opel Calibra. El coupé por
excelencia. Aerodinámico. Spoilers
integrados. Faros elipsoidales. Cx = 0,26.
Deportivo. Tracción delantera. 4 x 4.
150 CV. 16 Válvulas. Inyección. Ecológico.
Catalizador 3 vías. Gasolina sin plomo.
Calibra. Equipado en serie. Dirección
asistida. Llantas de aleación. Frenos de disco
delanteros y traseros. Elevalunas eléctricos.
Cerradura centralizada. Radiocassette
estéreo. Alarma antirrobo. Check control.
Aire acondicionado. ABS. Todo de serie.
Opel Calibra. La línea entre la más
avanzada ingeniería alemana, el arte
más exclusivo del diseño y un equipamiento
de serie excepcional.
Hay un Opel Calibra por 2.966.000 ptas.*
Ingeniería alemana por excelencia.
OPEL
u
' Precio recomendado por el fabricante (Península y Baleares). Transporte, IVA y gastos de pre-entrega incluidos.
Cuente además con las excelentes condiciones de Financiación y Leasing ofrecidas por Opel Credit, Opel Leasing y Opel Renting.
LE ESPERAMOS
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)E	 CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.
• • • • • •
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'el que fa E
Nadal i estam
les coses li surte
ara que és titular i
a l'equip de Johan
111 reMbnp.,
Manquen deu
dies perquè
s'inauguri la
Penya
Barcelonista i es
rendesqui
l'homenatge a
Miguel Ángel
Nadal
El dia 6 d'Abril, será un
dia molt important pels di-
rectius i socis de la Penya
Barcelonista «Miguel Angel
Nadal», ja que aquest dia
s'inaugurarà oficialment la
Penya al Local Social de la
Cafetería Tánit de Porto
Cristo i al mateix temps, un
poc després al Molí d'en
Sopa, es celebrará un sopar
en homenatge al primer fut-
bolista manacorí que ha
estat internacional absolut.
Aquests actes començaran
a les vuit de l'horabaixa al
Local Social, on es rebran
les autoritats, directius i ju-
gadors del Barça i també els
mitjana de comunicació.
Mitja hora després es proce-
dI
i mit
urant
•
1111 11: : :
Nando, Baquero,
Koeman,
Laudrup, Julio
Sali	 i
Baque1Op"
possiblement
assistiran a la
festa
barcelonista
Sopa, es celeb	 .»par
omenatge a
Nadal.
Entre els possibles
.:ents a aquesta inau
homenatge, hi haurá,
lement, jugadors d
goria de Nando, K
Laudrup, Baque
Salinas, encara •
a confirmad() ofici
'espera l'assisté
mes personalitat
e la nostra Co-
brial Caña-
II
naugu ra-
echa! del
t Guillem
ció aca
cantautor
d'Efak.
TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
López 	
 65
Bauzá 	  54
Salvuri 	  50
Matías 	
 42
Andreu 	  42
Brunet 	  42
Barceló 	  39
Julián 	  36
Nebot 	  36
Peñafort 	  33
Marcelino 	  33
Sebastián 	  19
Botellas 	  16
Pedri 	
 12
Sansó 	  3
Cándido 	  3
Alberto 	  3
Nadal 	  1
Ondiviela 
	  1
Servera 	
 1
Xisco 	  1
Riera 	
 1
Nebot 
Patrocina
Restaurante
El trofeo más
antiguo de
la comarca
41»111
 TeL 58 52 76
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
Fútbol
Después de vencer 1-0, al Cardassar
El Manacor a seguir su racha de victorias
en Sa Pobla
Equipo inicial del Manacor que venció al Cardassar.
• .111	 ::77T7
Los rojiblancos a
intentar
conseguir su
décima victoria
consecutiva
Con la moral a tope des-
pués de conseguir la victoria
sobre el Cardassar, en un
partido que los rojiblancos
siempre llevaron la iniciati-
va, ante un Cardassar que
74, en gol de Biel Femenias.
Gol que reflejó en el marca-
dor la superioridad del equi-
po de «Jimmy" sobre el de
Jaume Bauçá y que supuso
para los manacorenses su
novena victoria consecutiva,
que les ratifica aún más en
la segunda posición de la
clasificación.
El próximo domingo el
Manacor debe de rendir visi-
ta al Polideportivo de Sa
Pobla, en donde se debe de
enfrentar al Poblense, un
equipo que se encuentra en
zona de descenso, ya que
está en la antepenúltima po-
sición de la clasificación con
ocho negativos en su casi-
llero. Lo que le hace estar
necesitado de puntos, aún-
que últimamente el equipo
que entrena Miguel Crespí
se muestra bastante fuerte
en su feudo y consigue vic-
torias. Para el equipo pobler
es necesario vencer en este
partido, ya que aumentar su
cuenta de negativos podría
ser irreparable.
Que vamos a decir del
Manacor, pues que se en-
cuentra en un extraordinario
momento de juego, con gran
moral y motivación, por lo
que pueden aspirar en estos
momentos a seguir esta
racha victoriosa ganando en
Sa Pobla, ya que los mana-
• Ieffi
La baja de Toni
Gomila y las
dudas de Tent,
Tomeu Riera y
Toni Llodrá, las
novedades del
Manacor
corenses juegan con tran-
quilidad, sin presiones, con
ilusión y por lo tanto deben
conseguir su décima victoria
consecutiva ante el Poblen-
se, un equipo inferior a los
rojiblancos.
En la plantilla rojiblanca
hay la baja segura de Toni
Gomila, además de las
dudas de Tomeu Riera, Tent
y Toni Llodrá, aunque es
más que probable que estos
dos últimos puedan jugar
frente al Poblense, pero
hasta última hora seguirán
siendo dudas. Por otra parte
es alta definitiva Onofre, que
si jugará con el once inicial.
Este partido va a ser diri-
gido por el Sr. Dols Mir y va
a dar inicio a las cinco de la
tarde, siendo las alineacio-
nes probables que presen-
ten ambos equipos las si-
guientes:
POBLENSE: Soler, Enri-
que, Comas, Ferrer, Pas-
cual, Reus, Retich, Ruiz,
Serra Marrón, Joaquín y
Ramón.
MANACOR: Llodrá, Co-
poví, Tomás, Va lentin,
Salas, Expósito, Tófol, Ca-
sals, Femenias, Tia Riera
o Muñoz y Nofre.
Felip Barba
Foto: Toni Blau
arriesgó poco para conse-
guir algo positivo y que se
decantó con toda justicia a
favor del equipo rojiblanco
manacorense, que materiali-
zó su victoria en el minuto
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Desping, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma
Tel. 83 52 91
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Perdió justamente, 2-0, en Son Roca
El Badia, debe enmendar errores en Lloseta
Redacción.- No dio la
talla el equipo de Esteban
Caldentey en su visita a Son
Ximelis, en donde perdió
claramente por dos goles a
cero, en un partido domina-
do totalmente por el equipo
de Juan Sastre, que con
esta victoria se alejan de los
lugares peligrosos de la
tabla clasificatoria. Por su
parte el Badia con esta de-
rrota pierde todas sus opcio-
nes de conseguir una plaza
para disputar la Copa del
Rey.
El próximo domingo el
conjunto de Cala Millor vuel-
ve a jugar fuera de su feudo,
enfrentándose al Lloseten-
se, un equipo que está lu-
chando para conservar la
categoría y que no puede
ceder punto alguno en su
Barceló, máximo goleador
del Badia de Cala Millor.
feudo si quiere mantener in-
tactas estas aspiraciones,
por lo que va a resultar un
equipo difícil de sorprender.
En lo que respecta al con-
junto de Esteban Caldentey,
debe de enmendar errores,
si quiere conseguir un resul-
tado positivo de su visita a
Lloseta, en donde lo va a
tener dificil, ya que los loca-
les no van a dar concesio-
nes y los del Badia no para-
ce que se encuentran en su
mejor momento de juego y
por lo tanto les va a ser difí-
cil conseguir algo positivo,
aunque se tiene que romper
esta mala racha, volver a
lan regularidad de hace al-
gunas jornadas y en Lloseta
parece ser el campo propi-
cio para iniciar esta recupe-
ración, que ya empieza a
ser necesaria.
No hay novedades impor-
tantes en la plantilla del
Badia, por lo que el once ini-
cial no variará mucho del
formado por: López, Bauzá,
Brunet, Matías, Marcelino,
Peflafort, Salvuri, Julián,
Andreu, Nebot y Barceló.
Este partido dará comien-
zo a las cinco menos cuarto
de la tarde y va a ser dirigi-
do por el Sr. Caballero Al-
varez.
TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Seminario 	  48
Galletero 	  43
Loren 	  43
Morey 	  41
Sancho 	  40
Ramón G 	 37
Torreblanca 	  35
P. Femenias 	  34
Vicens 	  32
Roig 	  31
Caldentey 	  25
Carrió 	  25
A. Seminario 	  22
Sureda 	  21
Rosselló 	  17
Estelrich 	  14
Rigo 	  13
Casals 	  12
Tent 	  2
Oliver 	  1
L. Seminario
Patrocina
	
El trofeo más
, 	 antiguo de
Restaurante la comarca
Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS LOS MEJORES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
Los llorencins a romper la racha de malos resultados
El Cardassar debe vencer al C.D. Alayor
A pesar de realizar bue-
nos encuentros, el C.D. Car-
dassar desde que ha empe-
zado esta segunda vuelta
ha entrado en una fase de
crisis de resultados y de los
veinte puntos posibles que
se jugaban en esta segunda
vuelta tan solo ha consegui-
do cinco, pasando de la se-
gunda plaza a la novena
que ahora ocupa con treinta
y un puntos y ya tan solo
tres positivos. El domingo
pasado volvió a pinchar en
el derby comarcal de Mana-
cor ante el titular de la villa,
por la mínima con la curiosi-
dad que el autor del gol local
el Manacor lo materializó
Biel Femenias, un llorerni
que defiende la elastica roji-
blanca y es uno de los se-
rios candidatos a conseguir
el pichichi de la categoria.
Para este domingo los llo-
rencins reciben al conjunto
menorquín C.D. Alayor, un
conjunto que dista mucho al
de anteriores temporadas,
aunque esta empatado a
puntos con el equipo «gra-
noter" con treinta y un pun-
tos y un positivo, ocupando
la octava plaza y por su po-
tencial de plantilla con hom-
bres como Tent, Torres o
Lorenzo, este último trajo de
cabeza a los discípulos de J.
Bauça en Los Pinos en la
confrontación de la primera
vuelta, y pueden complicar
seriamente la vida al Car-
dassar.
Para este próximo en-
cuentro el mister Ilorencí no
se espera que realice gran-
des cambios de la alinea-
ción que presentó en la ciu-
dad de las perlas por lo que
la alineación más probable
salvo contratiempos de ulti-
ma hora, sea:
L.Semlnarlo, Femenlas,
Roig, Ramon, Galletero,
Loren, Sancho, Torreblan-
ca, Vicens o Carrló, Ca-
sals o A.Seminarlo y
Morey.
Este interesante encuen-
tro, donde los dos compo-
nentes estan luchando para
conseguir billete para clasifi-
carse para la Copa del Rey,
empezará domingo a las
cuatro de la tarde en «Es
Moleter" y el encargado de
dirigir el compromiso será el
polémico Sr. Arbona Co-
malias.
Juan Fornés
El Cardassar
con la
imperiosa
necesidad de
derrotar al
Alayor.
SE VENDEN VIVIENDAS
EN EL CENTRO DE
CALA MILLOR
De 2y 3 habitaciones desde
5.850.000 ptas.
Grandes facilidades de pago
*Vista al mar (50 m. playa)
*Aparcamientos
*Materiales primera calidad
*Preinstalación de calefacción
Oficina de ventas cl Joan Servera Camps, 6 (Frente
Hiper Colón) - Tel. 55 44 11-813007 - CALA MILLOR
(Marianas)
Porto Cristo - Felanitx
Un partido de gran rivalidad
Redacción.- Mereció
mejor suerte el equipo de
Pedro González en su visita
al Calviá, ya que en todo
momento se vio perjudicado
por la actuación del Sr.
Duarte, que dejó de señalar
un claro penalti en el área
local, además de jugar
desde el minuto 65 con diez
jugadores por expulsión de
Miguel Angel. Con todos
estos contratiempos, los
porteños con gol de Nieto,
consiguieron un valioso
punto, aunque a decir ver-
dad sabe a poco, ya que el
Esporles, que venció en
Alaró, aumentó a tres su
ventaja sobre el Porto Cris-
to.
Ahora el equipo porteño
tiene que ir a por todas en
estos ocho partidos que res-
tan para finalizar la Liga 91-
92, si bien está práctica-
mente clasificado para dis-
putar la liguilla de ascenso,
tiene aún muchas posibilida-
des de alzarse con el título
de campeón, que le daría el
ascenso directo a la Tercera
División. Esto tiene que
pasar por conseguir una
clara victoria el próximo do-
mingo sobre el Felanitx, un
equipo que actualmente en-
trena Rafael Ramos y que
está intentando clasificarse
para disputar la liguilla de
ascenso y que por lo tanto
va a intentar amargar la
tarde a los porteños, ya que
en estos partidos de máxi-
ma rivalidad se puede dar
cualquier resultado.
Pensamos que los porte-
Nieto, marcó el único gol
de su equipo en Calviá.
ños deben serenar su juego
de una vez por todas, más
en su feudo, que fuera de él
y tienen que vencer al Fela-
nitx claramente si quieren
seguir manteniendo intactas
sus aspiraciones de ascen-
so, cosa que debe pasar por
conseguir vencer claramen-
te en Porto Cristo, mejorar
el juego, ya que quedan
desplazamientos difíciles en
donde va a ser difícil pun-
tuar.
Salvo novedades de últi-
ma hora, la alineación pro-
bable que confeccione
Pedro Gonález para enfren-
tarse al Felanitx, no variará
mucho de la siguiente: Ser-
vera, Mateu, Piña, Llull,
Alejandro, Nieto, Tomás,
Pont o Ouique, Amar, X.
Riera y Bernat.
Este interesante encuen-
tro va a dar inicio a las cua-
tro y media de a tarde, sien-
do el Sr. Díaz Ortega, el co-
legiado designado para diri-
girlo.
Al vencer 0-4 en Llucmajor
El Barracar, ratificó su liderato
No falló el Barracar el pa-
sado sábado en su visita al
Llucmajor, en donde venció
con claridad, demostrando
una vez más su condición
de líderes de la Segunda
Regional y el buen momento
que atraviesa el equipo que
dirige Pep Santandreu.
Los goles del equipo ba-
rracanero fueron consegui-
dos por: Mascará 2, Sansó y
Más.
Por el Barracar jugaron:
Galmés, Gallardo, Juan
Pedro, Rubio, Torrens,
Más, Sureda (Bordoy),
Sansó (Estrany), Mascará,
Mayordomo y Servera.
El próximo domingo y bajo
la dirección del Sr. Guardio-
la Roca, el Barracar se en-
frenta a partir de las cuatro
de la tarde al Pla de Na
Tesa, en Es Jordi d'Es
Torrens, un jugador fijo en
las alineaciones del
Barracar.
Recó.
Juveniles
BARRACAR, 1
BADIA, 3
En un partido en el que el
Sr. Vivancos volvió a ser
triste protagonista, junto con
el entrenador del equipo de
Cala Millor, el Barracar no
pudo contrarrestar el acierto
de los jugadores visitantes
ante la portería local. El gol
barracanero fue marcado
por Santandreu.
BARRACAR: Bordoy,
Pascual, Puigrós, M. Mi-
guel, Roldán, Riera, Gayá,
B. Miguel, Santandreu, Su-
reda y Morey. (Gallardo,
Pro hens y Mascará).
Cadetes
BARRACAR, 1
SANTA MARIA, 1
No bastó el gol consegui-
do por Caldentey, para que
los cadetes del Barracar
consiguieran la victoria
sobre el Santa María.
BARRACAR: Sión, Eulo-
gio, Mascará, Cesar, Mi-
que!, Caldentey, Pomares,
Froufe, David, Javi y Fer-
nando.
Infantiles
BARRACAR, 2
CAMPOS, 4
En un partido muy dispu-
tado y emocionante por lo
incierto del marcador, el Ba-
rracar y el Carñpos brinda-
ron un buen espectáculo de-
portivo, que se decantó a
favor del equipo visitante
que se mostró más realiza-
dor que los manacorenses.
Los goles locales fueron
marcados por Enrique y
Martín.
BARRACAR:
 Jaime,
Tomás, Caldentey, Expósi-
to, López, Febrer, Enrique,
Parera, Campayo, Martín y
Fullana.
Felip Barba
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Futbol
Después de vencer 0-1, al J. Sallista
El Juvenil Manacor, a conseguir frente al
Escolar el punto que les dará el título
A falta de tres jornadas
para finalizar la liga y con
cinco puntos de ventaja
sobre el segundo clasifica-
do, tan sólo le falta un punto
al equipo de Toni Pastor
para proclamarse campeón
del Grupo A de la Primera
Regional Juvenil.
Los juveniles rojiblancos
que, vencieron a su más di-
recto rival el pasado domin-
go en Inca, demostraron
que han sido en esta liga
91-92 los mejores y que han
ganado los partidos decisi-
vos, como los dos al Juven-
tud Sallista de Inca, y que
mantienen su imbatibilidad
después de haberse dispu-
tado veinte y siete jornadas
del campeonato liguero.
En el partido decisivo dis-
putado el pasado domingo
en Inca, que fue jugado de
poder a poder, en el que el
Sr. de Gracia perjudicó de
manera ostensible a los roji-
blancos, estos jugando un
gran partido de contención,
consiguieron en tiempo de
descuento y por mediación
de Javi, marcar el gol que
les daría la victoria y virtual-
mente el título, que les per-
mite a partir del 17 de Abril
disputar la Liguilla de Ascen-
so a la Nacional Juvenil.
El próximo domingo a par-
tir de la once menos cuarto
de la mañana, el Juvenil roji-
blanco recibe en Na Cape-
Ilera la visita del Escolar de
Capdepera, en un partido
que los manacorenses
deben de conseguir sin de-
masiados problemas los dos
puntos en litigio y cantar el
¡Alirón!, para después cen-
tar todo su trabajo a prepa-
rar con seriedad y motiva-
ción la fase de ascenso, que
se iniciará el próximo día 17
de Abril en tierras menorqui-
nas, frente al campeón de
Menorca.
Lo dicho, los rojiblancos
no han fallado y por méritos
propios han conseguido el
título de campeones de su
grupo y con casi toda segu-
ridad sin perder un sólo par-
tido de los treinta que se ha-
brán disputado el próximo
día 12 Abril. Fecha en que
finaliza esta L_iga 91-92.
Felip Barba
Liguilla de ascenso a la Nacional Juvenil
El Ibiza Atco., posible rival del J. Manacor
Plantilla del equipo pitiuso de/Ibiza Atco.
A falta de tres jornadas
para finalizar la liga juvenil
de Ibiza-Formentera, un
equipo, el Ibiza Atco., es el
que tiene más posibilidades
de conseguir el título y por
lo tanto clasificarse para dis-
putar la Fase Final del Cam-
peonato de Baleares, cuyo
campeón ascenderá directa-
mente a la División Nacional
Juvenil.
La clasificación actual de
la Liga Juvenil de Ibiza-
Formentera está encabeza-
da por el Ibiza Atco., con
20 puntos y 10 positivos,
seguido por la S.D. Ibiza,
con 17 puntos y 5 positi-
vos. El Ibiza Atco. en los 11
partidos que se llevan dispu-
tados, ha ganado 9, ha em-
patado 2 y no ha perdido
ninguno, por su parte el se-
gundo clasificado la S.D.
Ibiza, ha ganado 6, ha em-
patado 5 y se mantiene tam-
bién imbatido. El actual líder
ha marcado 41 goles y tan
solo ha encajado 9, los mis-
mos que su más directo
rival, aunque este tan sólo
haya marcado 20 goles.
El Ibiza Atco., está entre-
nado por José García Ramí-
rez, que como jugador per-
teneció al, Algeciras, Alcoya-
no, Elche, Hospitalet de
Ibiza, etc.. La plantilla del
Ibiza Atco. 91-92, está for-
mada por los siguientes ju-
gadores: Gero, Oscar, Ri-
cardo, Marco, Puchi, Dani,
Andrés, Xavi, Oliver,
Jorge, Juan Angel, José
María, Ginés, Pelé, Gil,
Martínez, Moreta, Sán-
chez, Etil, Martinet, Palau,
José García Ramírez,
entrenador del Ibiza Atco.
Costa y Linuesa.
Este equipo pitiuso es el
que más posibilidades tiene
para jugar frente al Juvenil
Manacor en la Liguilla de
Ascenso. El primer partido
entre ambos conjuntos será
el próximo día 1 de Mayo en
Na Capellera.
Texto y fotos: Felip Barba
El Presidente del C.D. Cardassar
Gabriel Servera entregó las insignias de
oro, a los componentes de la Directiva
En la tarde noche del pa-
sado sábado, al filo de las
seis y media, se organizó un
partido espectáculo en «Es
Moleter» del deporte rey,
entre la directiva del Car-
dassar, con sus veintitrés ju-
gadores en plena forma,
ante un combinado de vete-
ranos del Playas de Muro,
reforzado por algunas incor-
poraciones de la Comarca.
La confrontación fue dirigi-
da, muy acertadamente, por
el expresidente, creador del
escudo (1950) y fundador
del actual Cardassar D.
Joan Fornés Estelrich. El
partido se saldó a favor de
los locales con una victoria
mínima (3-2), lo que menos
era el resultado, aunque hay
que destacar la gran actua-
ción del centrocampista llo-
rencí norenç Bauçá, al
igual, del seguro guarda-
mente Biel «Zubi» Servera,
que dio todo un recital de
buenas acciones.
Una vez concluido el com-
promiso, los dos conjuntos
pudieron degustar de un ex-
celente refrigero en el Bar
del Campo Municipal de De-
portes de Sant Llorenç.
Unas horas más tarde la
Directiva del Cardassar, el
Alcalde, D. M. Vaquer y el
Biel Servera, Presidente del
C.D. Cardassar
Delegado de Deportes D.
Bmé. Mestre con sus res-
pectivas Sras. se reunieron
en manteles en el Rte. Bar
«Sa Guatlera» donde les
otorgaron, de la mano del
Presidente del Club D. Ga-
briel Servera, las insignias
de oro del C.D. Cardassar,
también se hizo entrega de
unas elaboradas y preciosas
placas talladas de manera,
a la parte técnica del equipo
de veteranos D. Pedro Font
(1er. entrenador) y a Gonza-
lo Gil (jugador y 20 entrena-
dor) que fue lo más ovacio-
nado del acto, dichos actos
forman parte de la aporta-
ción que hace el C.D. Car-
dassar en conmemoración
del centenario.
J.F.
Li Futbol
Cantera del Manacor
Nueva goleada del Olímpic «A» Benjamín
Una vez más, los jugado-
res de Juan Fullana demos-
traron su gran calidad de
juego y vencieron por doce
goles a uno al Felanitx, en
un partido que el marcador
final habla por si solo. Los
goles manacorenses fueron
marcados por: Torrejón 3,
Alberto 3, Benavente 2, M.
Amer 2, Barragán y P.
Amer.
OLIMPIC «A»: Lorenzo,
Torrejón, Benavente, M.
Amar, Morey, P.J. Amer,
Barragán, Adrover, Alber-
to y P. Amer.
Benjamines C.I.M.
MANACOR, 8
SES SALINES, 1
Neta	 superioridad	 del
equipo que dirige Toni Rigo,
El Manacor Cadete -A», campeón de su grupo.
que volvió a golear y a ratifi-
car su liderato, con goles de
Juan, Muñoz, Llabrés y Al-
calá.
quense,	 ratificando de esta
manera su	 liderato..	 Por el
Moragues
	 2,	 Serra,	 Veny, MANACOR: Sansó, equipo	 rojiblanco	 jugaron:
Veny, Juan, Blanes, Puja- Barceló,	 Moragues,	 Mén-
das, Mascaró, Muñoz, Lla-
brés, Alcalá, Moragues y
Serra.(Febrer, Gallego y
Tiá).
Cadetes
PORTO CRISTO, 1
MANACOR «B», 1
En un partido jugado de
poder a poder y de gran ri-
validad, porteños y manaoo-
renses empataron a un gol.
El porteño conseguido por
Herreros y el del Olimpic por
López.
PORTO CRISTO: Mulero,
Navarro, Moncada, Bautis-
ta, Barceló, Marcos, Martí-
nez, Frau, Melis, Bernat y
Herreros.
MANACOR «B»: Bernat,
Llul, Pol, Ramirez, Gayá,
Ferrer, Soler, Quetglas,
Pocoví, Munar y López.
(Aguilar, Grimalt, Copoví y
Martínez).
RAMÓN LLULL, O
MANACOR «A», 3
Con goles de Marí, San-
tandreu y Gómez, el Mana-
cor «A» Cadete, venció en
su visita al Ramón Llull in-
dez, Sansó, Roldán, Sure-
da, Morlá, Santandreu, Fu-
llana, Gómez y Marí.
Juveniles
SANTA MARÍA, 1
MANACOR «B», 5
En un encuentro jugado
con excesiva dureza por el
equipo local, el Juvenil roji-
blanco consiguió una impor-
tante victoria en su visita al
Santa María, en donde se
mostró muy superior y los
goles de Pablo 3, Vaquer y
Rigo, marcaron la diferen-
cia.
MANACOR «B»: Carrión,
Reus, Oliver, J. Munar,
Pascuall, G. Munar, Pablo,
López, Rojo, Vaquer y
Rigo. (Vadell, Caldentey,
Grimalt y Mascará).
Infantiles
SALLISTA, 1
OLIMPIC, O
OLIMPIC: Gomila, Soler,
Ramón, Romero, Ferne-
nías, Toral, Roldán, Es-
trany, Huguet, Nadal y
Sansó. (Caldentey, Do-
menge y Fuster).
Felip Barba
MANACOR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)
VIVIENDAS V.P.O.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,
cocina y coladuría, trastero
GRAN CALIDAD ACABADOS
GRANDES
CONDICIONES PAGO:
Intereses desde 7'5 %
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)
Promociones Cavall Bernat S.A.
Los Hnos. Joan (juvenil) y Guillem Mestre (cadet'), dos
delanteros con gran proyección
Cantera del Porto Cristo
Sigue la racha del «Ses Comes» Benjamín
Miguel García, jugador del
,‹Ses Comes ,. Benjamín.
Justa victoria del equipo
porteño, que con gol de D.
del Salto, venció en su visita
al San Cayetano Atco.. En
otro gran partido en defensa
del equipo rojillo que dio
pocas opciones al equipo
local.
«SES COMES»: Perelló,
Vadell, Pérez, Siquier, J.
del Salto, Díaz (Sans), Ala-
banco, Rodríguez, D. del
Salto, Umbert y Guardiola.
Benjamines CIM
PORTO CRISTO, 5
SANTANYÍ, O
Una victoria más del Porto
Cristo Benjamín, que sigue
persiguiendo el liderato. El
marcador habla por si sólo
del dominino realizado por
los porteños. Los goles los
marcaron: Guardiola 3, Ro-
maguera y Perelló.
David García, jugador del
Porto Cristo Infantil, autor de
dos goles.
Por el Porto Cristo juga-
ron: Brunet, López, Monca-
da, González, Barrado,
Romaguera, Prieto, Gar-
cía, Perelló, Gaya y Guar-
diola.
Infantiles
CAS CONCOS, O
PORTO CRISTO, 5
PORTO CRISTO: Adro-
ver, Navarro, Pérez (Mon-
cada), Terrasa, Ribot,
Allande. Flores (R.
Olmos), Gomila (Pérez),
Cifuentes, García y Nadal
(Olmos).
Con goles de Allande 2,
García 2 y Flores, El Porto
Cristo Infantil consiguió una
justa y merecida victoria, ya
que los muchachos que diri-
ge Agustín, no dieron en
ningún momento opción a
sus adversarios.
Fútbol Base C.D. Cardassar
Los infantiles de Mateu Munar golearon al
España
Cadetes 1 R.G.A.
POBLENSE, O
Infantiles 1' R.G.A.
ESPAÑA, O
CARDASSAR, 11
CARDASSAR.- Brunet,
Sege, Riera, Biel, Umbert,
Caldo, Llinas, Xavier, Ca-
brer, Soler, Joan (Schuster,
Ordinas, Sanchez, Ramon).
Serio correctivo el infringi-
do por los chavales de M.
Munar al España, que se
sacaron la espina de la de-
rrota sufrida ante los de
Llucmajor en la primera
vuelta, sentenciando la con-
frontación en el primer pe-
ríodo (0-6). Los goles los
materializaron Caldo (4),
Cabrer (4), Soler (2) y Joan.
CARDASSAR, 1
CARDASSAR.- Reus, Pa-
l eta, Santandreu, Morey,
Servera, Sevillano, Nof re,
Tolo, Mestre, Pujadas, Pui-
gros (Fullana, Melis, Pui-
g ros).
Meritoria victoria de los
llorencins en Sa Pobla, en
un terreno de juego al que
no están acostumbrados
(césped). El partido fue do-
minado claramente por la
escuadra «granotera»,
dando su fruto a falta de
diez minutos para el final,
tras gran jugada de sevillano
que cede al «Pichichi» Pui-
grós y este de potente dis-
paro envía el esférico a las
mallas.
Pompas Fúnebres
de Manacor, SA.
Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR
Noticiario Deportivo
Por los incidentes del partido Manacor-Felanitx, de hace dos temporadas
Manuel Vivancos, condenado
Redacción.- El Juez de lo
penal de Palma de Mallorca,
dictó sentencia sobre el lla-
mado «Caso Vivancos", por
la presunta agresión a Juan
Alzamora, en un partido dis-
putado hace dos tempora-
das en Es Torrentó de Fela-
nitx.
El fallo dictado por el ma-
gistrado es el siguiente:
Que debo ABSOLVER Y
ABSUELVO al acusado
JOSE VIVANCOS MONSE-
RRAT del delito de lesio-
nes que le venían siendo
imputado, y que debo
CONDENARLE Y LE CON-
DENO, como responsable
de una falta de lesiones
precedentemente definida,
a la pena de OCHO DIAS
DE ARRESTO MENOR, y
al pago de una cuarta
parte de las costas Judi-
ciales, por vía de respon-
sabilidad civil abonará a
Juan Alzamora Moragues
la cantidad de 60.000 pe-
setas como indemnización
de perjuicios. Y que debo
ABSOLVER Y ABSUELVO
a JUAN ALZAMORA MO-
RAGUES de las faltas que
le venían siendo imputa-
das, declarando de oficio
las tres cuartas partes de
las costas procesales.
Al fin y después de más
de dos años después de la
presunta agresión de Ma-
nuel Vivancos a Juan Alza-
mora, se ha dictado esta
sentencia., en la cual se de-
muestra la inocencia de
nuestro paisano y la culpabi-
lidad de Vivancos Monse-
rrat, que sigue dirigiendo
aún partidos de fútbol.
Ocho días de arresto mayor y 60.000 pesetas de
indemnización, la condena impuesta a Vivancos
1
4 2 2 0 9 2 6
4 2 2 0 5 2 6
4 2 1 1 9 10 5
4 1 21 454
4 1 0 3 6 6 2
4 0 1 3 6 11 1
Futbito Escolar
Emoción en los primeros lugares
El partido más interesante
de la pasada jornada, fue
sin lugar a dudas el La Salle
«A» - La Salle «B», que se
resolvió a favor del equipo
de Rafael Frau, que venció
por seis goles a cinco al
equipo de Pep Casals. Re-
sultado que permitió al La
Salle «A» igualar al «B» en
la la cabeza de la clasifica-
ción. En la pasada jornada
se aplazó el partido La Cari-
dad «A» - Simó Ballester
«B». Los demás marcado-
res fueron los siguientes: Es
Canyar «A» 8-Es Canyar
C» 5, La Salle «D» 0-La
Salle «C» 1, Simó Bailes-
ter «A» 2-La Caridad «B»
1, La Salle «A» 6-La Salle
«B» 5, Sant Francesc 2-Es
Canyar «B» 4.
Los partidos correspon-
Arey del Simó Ballester «13-,
uno de los máximos
goleadores de este Torneo
Escolar
dientes a la doceava jornada
y que se van a jugar hoy
viernes son: La Salle «A»-
Sant Francesc (Industrial,
18 h.), La Caridad «A»-La
Salle «B» (Sa Graduada,
19 h.), Simó Ballester «A» -
Simó Ballester «B» (Simó
Ballester, 18'30 h.), La
CLASIFICACIÓN
EQUIPO
La Salle «B»
La Salle «A»
Simó Ballester «B»
La Salle «C»
Es Canyar «A»
Es Canyar «B»
Simó Ballester «A»
La Caridad «A»
Es Canyar «C»
La Caridad «B»
Sant Francesc
La Salle «D»
Salle «D»-La Caridad «B»
(La Salle, 18 h.), Es Canyar
«A»-La Salle (cC» (Es Can-
yar, 18 h.), Es Canyar «C»-
Es Canyar «B» (Es Can-
yar, 17 h.).
Felip Barba
J G E P GF GC PT
11 8 1 2 52 21 17
11 8 1 2 64 27 17
10 7 2 1 75 34 16
11 8 0 3 47 22 16
11 6 2 3 47 49 14
11 6 1 4 43 33 13
11 4 1 6 22 52 9
93 2 4 33 26 8
10 3 0 7 21 44 6
10 2 0 8 17 46 4
10 1 0 9 14 51 2
11 1 0 10 12 40 2
X Torneo Fútbol de Empresas
Se consiguió la primera victoria
Rte. Trocical, O.- Vidal,
Mas, Figueroa, Vich I, Vich
II, Manresa, Domínguez,
Magaña, Jaume, Comino y
Fuentes.
En la segunda parte: Roig
y Puigserver.
Es Forat, 1.- David,
Riera, Alcover, Galmés,
Javi, Padilla, J. Mira, Jaume,
Riera Fullana, Vanrell y Ta-
queta.
Arbitro.- Sr. J. Roda. Au-
xiliado por los Sres. Palmero
y Pallarás.
Enseñó tarjetas amarillas
a Manresa y Domínguez del
equipo local y Galmés del
Forat. También roja directa
a Vanrell por protestarle un
posible penalty que se pro-
dujo sobre su persona. Arbi-
traje regular pero el lunar de
Vanrell es imperdonable,
pase que no pite el penalty
pero la tarjeta roja fue muy
exagerada.
Goles.- Minuto 75, 0-1.
Taqueta se ve muy bien por
la banda derecha y J. Mira
muy oportuno establece el
resultado definitivo.
Incidencias.- Partido con
bastantes bajos de los dos
equipos, sobre todo los fora-
dells que sólo se presenta-
ron con sólo once jugado-
res, pero aun así dominaron
claramente el encuentro e
incluso se pudieron lograr
más goles.
Esperemos que esta vic-
toria sirva para endeuzar el
rumbo de esos primeros
partidos y el equipo vuelva a
tener opción para el título
final.
Este sábado se recibe la
visita del Hotel Helios equi-
po incómodo y correoso que
seguro será un hueso duro
de roer, esperemos pero la
recuperación del conjunto
manacorí y se queden los
dos puntos en casa.
El encuentro dará comien-
zo a las 1530 en el Campo
Andrés Pascual Frau.
Ca Na Paulina
Casa Miss Jotul
Hotel Helios
Es Forat
Rte. Tropical
Munper
RESULTADOS 4"
JORNADA
Munper, 3 - Hotel Helios, 5
Rte. Tropical, O - Es Forat, 1
Casa Miss Jotul, O Ca Na
Paulina. O
5" JORNADA
Es Forat - Hotel Helios
Munper - Casa Miss Jotul
Ca Na Paulina - Rte. Tropi-
cal
VENUE PLAN
Torneo Comarcal Fútbol Peñas
La Peña Son Servera, líder del Grupo Liga
Habiéndose celebrado la última jornada de la primera
vuelta de esta segunda fase del Torneo Comarcal de Peñas,
hay pocas novedades en el Grupo de Liga, ya que los cuatro
primeros se codean entre ellos.
En el Grupo de Copa Presidente cabe destacar la victoria
del P. Mallorca que le ganó al invicto Mas/Masvi, y los
nueve goles que le endolsó en C. Cultural al C'an Nofre.
En el Grupo de Liga se marcaron 13 goles, y el Grupo
Copa Presidente marcó 23 goles.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Grupo Liga
Margarita/Servera, O - Pub C'an Mac, 1
Bar Ciutat, 1 - Plantas Adrover, 2
Bar Es Tai, 1 - G. Galletero, 6
P. Son Servera, 1 - Ses Delicies, 1
Descansó: Cardassar
Grupo Copa Presidente
Peña Mallorca, 1 - Mas/Masvi, O
Can Nofre, 5 - C. Cultural, 9
C. Ribot, 5 - Bar S'Estel, O
Calas Mallorca, 2 - Cons. Servera, 1
Descansó: C. Extremadura
Grupo Liga
Peña Son Servera 8 4 3 1 50 25 11
Ses Delicies 8 3 4 1 66 34 10
Pub C'an Mac 8 5 0 3 81 39 10
Plantas Adrover 8 5 O 3 47 36 10
Bar Ciutat 8 3 2 3 54 36 8
Garage Galletero 8 3 1 4 45 24 7
Bar Es Tai 8 3 1 4 51 57 7
Margarita/Servera 8 2 1 5 23 28 5
Cardassar 8 1 2 5 45 53 4
Grupo Copa Presidente
Mas/Masvi 8 6 1 1 49 36 13
Peña Mallorca 8 5 1 2 36 40 11
Casa Extremadura 8 5 1 2 37 53 11
Centro Cultural 8 4 1 3 60 79 9
Can Nofre-Vilchez 8 4 0 4 59 60 8
Construcciones Servera 8 3 1 4 31 80 7
Comercial Ribot 8 2 1 5 47 63 5
Calas de Mallorca 8 2 0 6 62 68 4
Bar S'Este! 8 2 0 6 42 65 4
PRIXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo Liga
Ses Delicies - G. Galletero; a las 1730 h., Poliespohiu
Bar Es Tai - P. Adrover; a las 1800 h., Porto Cristo
Bar Ciutat - Pub Can Mac; a las 1730 h., A.P. Frau
Margarita/Servera - Cardassar; a las 1530 h., Cala Millor
Descansa: Peña Son Servera
Grupo Copa Presidente
Cons. Servera - Bar S'Estel; a las 1030 h., Poliesportiu
Comercia! Ribot - C. Cultural; a las 1530 h., Poliespohiu
Can Nofre - Mas/Masvi; a las 1100 h., Porto Cristo
P. Mallorca - C. Extremadura; a las 1030 h., A.P. Frau
Fútbol de Empresas - Es Forat; a las 1530 h., A.P. Frau
NOTA.- Próxima junta de Delegados, martes día 31 de
marzo a las 2030 horas en el Bar Ramonico.
Futbito Peñas
Se ha llegado a los cuartos
de final
Ha dado comienzo el Torneo Ilmo. Ayuntamiento de Ma-
nacor como ya anunciabamos semanas atrás, se ha jugado
la primera eliminatoria con los siguientes resultados.
Gesa Manacor - Bar Torrent 	 .8-4 (8-3)
Iris - Bar Sa Mora Atic. 	 3-5 (3-6)
Bar Ciutat - Bar Sa Mora 	 1-5 (3-3)
J.Artejoya - Bar Ramonico 	 16-5 (9-1)
G.Galletero - C.Amics 	 5-5 (6-3)
PROXIMA EUMINATORIA 4° DE FINAL
HORARIOS Y CAMPOS
Simó Ballester: dias 24 y 26 de Marzo de 1.992.
Bar Es Cau contra Marmoles Es Gramar a las 2030
horas.
J.Artejoya contra G.Galletero a las 2130 horas.
Es Kanyar: dias 24 y 26 de Marzo de 1.992.
Bar Sa Mora Atic. contra Bar Sa Mora a las 2100 horas.
C.EI Palau contra Gesa Manacor a las 2200 horas.
Se recuerda a todos los equipos que quieran participar en
el Torneo Ferias y Fiestas de Manacor que tienen que con-
firmar su participación antes del dia 7 de Abril de 1.992.
La próxima junta de delegados tendrá lugar el dia 30 de
Marzo de 1.992 a las 20'30 horas en el Bar Ramonico.
PREPARA S'ESTIU AMB NOLTROS!
PROMOCIÓ PRIMAVERA
14.900 pts.
INCLOU: * Matrícula
* Tres mesos de classes i
màquines (5 dies setmanals)
* 10 saunes (ampliable)
* Test de condició física
* Servei mèdic.
DOJO MURATORE
C/ Sant Ramon, 30
Manacor. Tel. 55 44 87El Gimas
JPPOIS
GOWO
QN'B
Penyes Bàsquet
U.C.O. Sa Pobla - Xauxa, el liderato en juego
RESULTADOS
Jornada 21'
Bar S'Amfora, 66 - Ciclos Mayordomo, 68
Xauxa, 80 - Foto Sirer, 73
Vidres Mallorca, 80 - Res d'aixb, 68
U.C.O. Sa Pobla, 77 - Esperits Mulls, 52
Jornada 22'
Pub Es Bri, 70 - Xauxa, 78
Vidres Mallorca, 49 - Bar Puigserver, 41
Foto Sirer, 86 - Seat Audi V., 52
Bar Can Nofre, 49 - Esperits Mulls, 40
Peugeot Inca, 58 - Bar S'Amfora, 40
Res d'aixb, 59 - Policia Local, 79
Ciclos Mayordomo, 35 - U.C.O. Sa Pobla, 43
Jornada 23'
Esperits Mulls, 37 - Vidres Mallorca, 62
Bar S'Amfora, 44 - Bar Ca'n Nofre, 46
Xauxa, 89 - Res d'aixb, 62
Bar Puigserver, 65 - Foto Sirer, 80
Seat Audi V., 54 - Ciclos Mayordomo, 71
Pub Es Bri, 53 - Peugeot Inca, 47
CLASIFICACIÓN
Xauxa 41,
 Vidres
 Mallorca 41, Foto Slrer 40 (*), U.C.O.
Sa Pobla 38, Peugeot Inca 37, Pub Es Brl 35 (**), Bar
Ca'n Nofre 33, Seat Audl V. 33, Bar Pulgserver 31, Ciclos
Mayordomo 30, Res
 d'això 26, Policia Local 25 (*), Bar
S'Amfora 25, Esperits Mulls 24 (**).
(*) 1 punto sanción
(")2 puntos sanción
PRÓXIMA JORNADA
Sábado, 28 III
Inca; 1700 h., Peugeot Inca - Foto Sirer
P. Cristo; 1600 h., Bar Can Nofre - Pub Es Bri (P. Bauzá)
Capdepera; 1730 h., Policía Local - Bar Puigserver (V. Ma-
yordomo). 1900 h., Res d'aixb - U.C.O. Sa Pobla (V. Mayor-
domo)
Manacor
Es Canyar; 1545 h, Ciclos Mayordomo - Xauxa (J. Roig)
Es Canyar; 1730 h, Esperits Mulls - Seat Audi V. (B. Pas-
cual)
Simó Ballester; 1900 h, Vidres Mallorca - Bar S'Amfora (P.
Bauzá).
Li
 Bás uet
Juvenil femenino y Senior reinician la competición el próximo sábado
SORPRENDENTES VICTORIAS DEL CADETE
FEMENINO E INTANFIL MASCULINO
El juvenil masculino a pesar de vencer en el marcador parcial la segunda
parte del encuentro, salió derrotado por el Gesa Alcúdia
Redacción.- Sorprendentes resultaron las victorias
conseguidas por dos conjuntos del Perlas Manacor,
uno en féminas y el otro en la categoria infantil masculi-
no de dicha entidad, dado que en las últimas jornadas
no conseguian -la mayoria de veces por la mínima y es-
pecialmente las chicas de Juan Matamalas- salir aventa-
jados en el resultado final. Sus rivales, el Pia de Na Tasa
(cadete femenino) y el La Salle-C (infantil masculino),
poco pudieron hacer para marcar su superioridad en el
encuentro, que bien reflejan las diferencias de puntos
en los marcadores finales. En definitiva dos victorias
Importantísimas que a buen seguro habrán elevado a lo
largo de la semana su moral, teniendo en cuenta que
trabajan efectivamente desde la categoria base para su
formación.
La totalidad de las plantillas del Club Perlas Manacor tomarán parte en la jornada de este fin de semana.
A estas dos victorias sin embargo,
deben añadirse las dos derrotas que se
sumaron los representantes masculinos
del Perlas en categoria juvenil y cadete-
B. Dos resultados negativos que debe-
rán compensarse para no quedarse en
las últimas posiciones de la clasifica-
ción a pesar de que los chicos que en-
trena Santandreu y Pascual ya tienen
asegurada la permanencia en su grupo
y los de Sebastia. Bonet se mantienen
entre las diez primeras posiciones, con
algunos partidos más que sus suceso-
res.
Por lo que se refiere al resto de las
plantillas que representan a la entidad
manacorina no entraron el pasado fin
de semana en competición dado que el
equipo con quién debia enfrentarse el
juvenil femenino se retiró ya al inicio de
la presente liga y el equipo Senior de
Tercera División Autonómica no inicia
hasta el próximo sábado la segunda
fase de permanencia en dicha catego-
ria, lo que supone a partir de ahora un
elevado grado de responsabilidad para
una efectiva y debida representación de
la localidad y más concretamente del
Club Perlas Manacor.
JUVENIL MASCULINO G-A
GESA ALCUDIA: 70 (39 y 31)
33 canastas en juego (9 triples) y 7/
11 tiros libres. 19 personales. Sin elimi-
nados.
Alzamora (26), Cifre (14), Garcia (8),
Vera (10), Viver (6) y Pons (6)
PERLAS MANACOR: 55 (21 y 34)
22 canastas en juego (3 triples) y 8/
18 tiros libres. 19 personales. Sin elimi-
nados.
Oliver (10), Veny (4), Caldés (8),
Pascual M.(4), Aguiar (5), Pastor
F.(10), Pastor G.(12) y Barceló (2)
Dos partes totalmente diferenciado-
ras se registraron en el encuentro que
disputaron el Gesa Alcúdia y el Perlas
Manacor en categoria juvenil masculino
del grupo A. Una primera con dominio
local que ya se perceptaba desde los
primeros minutos de juego a raiz del
juego que protagonizaron los represen-
tantes manacorines y que se mantenia
por debajo del marcador a partir del mi-
nuto cinco. Por otra parte y a pesar de
que en los últimos veinte minutos de
juego el marcador favoreció al Perlas,
pués al final el tanteo parcial reflejaba
un dominio visitante con un 21-34, el
juego global fue escaso, con pocas im-
presiciones y que trascendia con el
paso del tiempo. En definitiva, un en-
cuentro pobre, sin ideas, sin ilusión y
que muy bien hubiera podido favorecer
al final al conjunto del Perlas, si se hu-
biera impuesto el debido carácter del
inicio al fin del partido.
CADETE FEMENINO
PLA DE NA TESA: 18 (4 y 14)
Ramis (2), González (2), Serra (12) y
Vidal (2)
PERLAS MANACOR: 45(24 y 21)
Ribot (4), Umbert (13), Barceló D.(2),
Binimelis (12), Sánchez (2) y Solano
(12)
lncreible encuentro el disputado por
el conjunto cadete femenino del Perlas
Manacor frente a un impotente rival el
Pla de Na Tesa y en pista palmesana.
La direncia en el marcador final, 45-18
bien define el dominio visitante que en
los primeros veinte minutos de juego
dejaba al Pla de Na Tesa con tan sólo
cuantro puntos a su favor por 24 del
Perlas. En la segunda parte la ventaja
en el marcador propició un relajamiento
y confianza de las chicas de Manacor
que les supuso un reducida ventaja en
el tanteo parcial de siete puntos.
Con esta victoria indudablemente las
chicas que entrena Joan Matamalas
habrán cogido una fuerte moral para las
próximas jornadas y de las que muy
bien podrian sumarse de nuevas para
quedar en posiciones respetables al
final de esta competición.
INFANTIL MASCULINO
PERLAS MANACOR: 51(27 y 24)
LA SALLE-C: 24 (16 y 8)
Galmés (3), Lliteras (2), Febrer (17),
Mas (7), Llull (2), Cerdà (2) y Bover (17)
Tercera victoria de la temporada del
infantil masculino frente al La Salle-C,
fue la que consiguieron los represen-
tantes del Perlas en su duodécima jor-
nada y en la pista de «Na Capellera».
Del partido cabe destacar los 27 puntos
que separaron el resultado final y el
nulo juego ofensivo del equipo visitante
que les impidieron realizar los manaco-
renses. Finalmente señalar los 17 pun-
tos anotados por Febrer y la misma
cantidad por Bover.
PRÓXIMA JORNADA
De los encuentros que se disputarán
entre mañana sábado y el próximo do-
mingo cabe destacar que tan sólo uno
de los siete representantes del Club
Perlas Manacor lo hará en la pista de
«Na Capellera». Este encuentro correrá
a cargo del cadete masculino-B que en-
trena Sebastià Bonet el sábado a las
seis y media de la tarde y frente al Llu-
chmajor.
Por lo que concierne al resto de los
partidos el infantil masculino buscará su
cuarta victoria de la temporada frente al
La Salle-B en su visita que efectuará
mañana, siendo la hora de inicio a las
diez.
El cadete masculino-A se desplazará
a las seis y media de la tarde del
mismo sábado a la difícil pista del Sha-
dow Inca, de donde deberá buscar una
nueva victoria para ocupar posiciones
adelantadas en la clasificación.
Por lo que se refiere a la categoria ju-
venil, los chicos de Santandreu y Pas-
cual tendrán que mantener un duro en-
cuentro frente al Andratx y en pista
contrario, pués el equipo local será -en
principio- difícil de dejar por detrás. De
todas formas los representantes de Ma-
nacor deberán plantearse la importan-
cia de conseguir esta victoria, dado que
con ella podrian abandondar, sin olvidar
los encuentros que aún restan para fi-
nalizar la liga, la antepenúltima posición
de la tabla clasificatoria.
El juvenil femenino por su parte se
desplazará también mañana sábado a
la pista de Sta Mónica en un encuentro
que dará inicio a las siete de la tarde y
que en principio las chicas de Manacor
no deberían tener problemas para con-
seguir la victoria. A pesar de ello, debe-
rán dejarse en casa la confianza y se-
guridad y ganarse el partido con una
efectiva y constante labor en la pista de
juego.
En el partido que se ha previsto para
el domingo se enfrentarán el Patronato
y el Perlas Manacor de Tercera División
Autonómica, en una nueva fase que se
disputan la permanencia en dicha cate-
goria. Este interesante encuentro dará
inicio a las doce del mediodia en pista
palmesana.
Próxima jornada
Sábado, 28 de marzo
INFANTIL MASCULINO
La Salle B - Perlas 	  10 h.
CADETE MASCULINO
Perlas B - Llucmajor 	  1830 h.
Shadow Inca - Perlas A — 1830 h.
JUVENIL MASCULINO
Andratx - Perlas 	  1830 h.
JUVENIL FEMENINO
Sta. Mónica - Perlas 	  19 h.
Domingo, 29 de marzo
TERCERA DIVISIÓN
AUTONOMICA
Patronato - Perlas  
	
12 h.
Los representantes del «Gimnàs Manacor» en gimnásia artística masculina y femenina.
Mañana sábado en el P. de Ca 'n Costa «IV Trobada Nacional de Gimnástica Artística»
Excelente representación del
 «Gimnàs Manacor» en las
pruebas puntuables para el Campeonato de Baleares
M.A.Llodrá.- El «IV Con-
trol de gimnástica artística
masculina i femenina» cele-
brado el pasado sábado en
el Polideportivo de Can
Costa de Manacor concluyó
con un rotundo éxito tanto
en participación como por
los resultados conseguidos
por los representantes del
«Gimnàs Manacor. A dicha
convocatoria tomaron parte
un total de 45 gimnastas en
las pruebas de féminas,
cuatro de ellas de Manacor
y 12 chicos, seis de la locali-
dad.
Dentro de un excelente
ambiente de donde cabe
destacar la respetable asis-
tencia de público para pre-
senciar las diferentes prue-
bas llevadas a cabo, sobre
las diez de la mañana se ini-
ciaron las primeras pruebas
preparatorias para el Cam-
peonato de Baleares.
Las clasificaciones al final
fueron variadas aunque
cabe destacar las consegui-
das por los manacorenses,
dado que se colocaron al
final entre las primeras.
Este campeonato como
hemos señalado anterior-
mente, consiste en un pro-
grama unificado de la Direc-
ción General de Deportes y
Federación Balear de Gim-
násia Artística Masculina y
Femenina, siendo prepara-
toria para el Campeonato de
Baleares que se disputará
en próximas fechas, en las
dos categorias «A» y «B»,
entre edades que abarcan
desde alevines hasta se-
niors.
«IV TROBADA
NACIONAL»
t(7-----i'^stas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
o
Opel Corsa Citv lvar(os)--
Opel Cor 	iIy (varios) 	
Seat Marbella (varios)
	
Peugeot 205 Diesel 	
Citroén BX Diesel 	
Flat Tipo 16v AA., ABS
	
Alfa Romeo 1.5 T.I. 	
Renault 21 TXE 2.0
	
Ford Fiesta (varios) 450.000'
CON GARANTIA - FACILIDADES DE PAGO
	 Le esperamos r--
CORMOTOR S • A.
nra. Palma-ArM, Km ..19.400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Conceswna nos Of
OPEL 	
Mejores por experiencia
Por otra parte cabe seña-
lar que para mañana sába-
do, ha sido organizado en el
mismo Polideportivo de Can
Costa la «IV Trobada Nacio-
nal de Gimnástica Artistica»,
en donde se desplazaran
hasta la localidad de Mana-
cor, algunos miembros del
Club Massanella de Palma
de Mallorca. Una convocato-
ria de gran interés para los
aficionados a la gimnasia y
que a buen seguron asisti-
rán para presenciarlo en di-
recto.
Fotos: Antoni Blau
PM-AT
PM-AZ
PM-AT
PM-AK
PM-AL
PM-BB
PM-AN
PM-AK
PM-AT
Consiguieron tres medallas de oro, una de plata y cinco de bronce
Nuevo triunfo del Centro de Judo «Renshinkan»
en el Campeonato de Baleares
Mucha ha sido la partici-
pación habida en la celebra-
ción del campeonato, quizás
el más importante existente
en nuestras Islas de Balea-
res Senior Absoluto, del cual
saldrá la selección que nos
represente en el de España,
y por supuesto los campeo-
nes de España serán los
que nos representarán en
las próximas olimpiadas.
Cerca de 80 participantes,
todos ellos representando a
las entidades de Suhubu-
kan, Kodokan, D. Muratore,
E.D. Mañes, Mota, Centro
Ibiza Formentera, Pol, Prin-
cipes España, Sumurai,
Samid, C. Malaga, S. José y
nuestro Club Renshinkan,
se concentraron el pasado
sábado día 21 en las insta-
laciones del Pabellón Depor-
tivo de Calviá. Se puede ca-
talogar de excelente el judo
• realizado por los competido-
res, sobre todo en los meda-
llistas donde se vio un judo
técnico y muy rápido.
Los representantes del
Club Renshinkan fueron los
siguientes: Juan José Nico-
lau, Paco Azor, Miguel San-
cho, Lorenzo Siquier, Carlos
Pascual, Magdalena Mas-
sot, Al Mar de Arriba, Eva
Andujar, Cati Sureda, Joana
Servera, y M• Fca. Artigues.
Una vez finalizada la com-
petición el medallero quedó
la siguiente manera:
Medalla de oro: MAGDA-
LENA MASSOT, EVA AN-
DUJAR, JOANA SERVERA.
Medalla de plata: Pvt" FC".
ARTIGUES.
Medalle de bronce: CATI
SUREDA, JUAN NICOLAU,
PACO AZOR, LORENZO
SICIUIER y CARLOS PAS-
CUAL.
Además de los campeo-
nes del Renshinkan consi-
guieron medalla de oro en
otras categorías: Paloma
Piza (Shub) menos 56 kg,
Manuel Montero (Ibiza)
menos 60 kg, Amengual
(Edmañes) menos 65, Este-
la (Shub) menos 71 J.
Tomas Diaz (Shub) menos
78, Gomila (Nota) menos 86
y Nieto (Samurai) menos 95.
La clasificación por clubs
quedó de la siguiente mane-
ra:
1. Shubukan con 3 oro, 3
plata, 2 bronce.
2. Renshinkan 3 oro, 1
plata, 5 bronce.
3. Samurai 1 oro, 2 plata,
1 bronce.
4. E.D. Mañes 1 oro, 1
plata, 3 bronce
5. C. Ibiza 1 oro, 1 plata, 2
bronce.
Vidal
Dardos
Sigue la pugna por conseguir el liderato
Siguen las lucha entre los
equipos de la División Pri-
mera y la Segunda, para in-
tentar conseguir el título,
aunque las cosas por el mo-
mento siguen igual, el
Recre-Ses Delicies encabe-
za la División Primera y el
Sa Mora la Segunda.
Los resultados de la pasa-
da jornada en la División Pri-
mera fueron los siguientes:
Olímpic 6-S'Estel 2, Nofre
3-Delicias 5, Roseta 7-
Poker 1, Condal 5-A.P.
Frau 3, S'Hort 6-Woody's
2.
Descansó: Ramonico.
Los resultados de la Divi-
sión Segunda fueron: Sa
Mora 8-8. Nuevo «2» 0, B.
Nuevo «1» 6-Es Cau 2,
S'Estel At. 5-Nofre At. 3,
Murense 5-S'Hort At. 3.
Descansó: Sa Coma.
CLASIFICACIÓN
DIVISIÓN PRIMERA
Recre-Ses Delicias 29
puntos, S'Hort 28, Condal
27, C'an Nofre 24, S'Estel
22, Roseta 19, Olímpic 15,
Poker 15, Woody's 14.
A.P. Frau 13, Ramonlco 4.
DIVISIÓN SEGUNDA
Sa Mora 25 puntos,
S'Estel Al. 25, At. Nofre
23, Es Cau 23, B. Nuevo
«1» 22, Murense 10, S'Hort
At. 10, Sa Coma 9, Bar
Nuevo «2» 6.
La máxima tirada en la Di-
visión Primera la consiguió
Pedro Puigrós 38 puntos,
Mejor partida: Xisco Ros-
selló, Paul Frederik y
Ángel Nuñez 3 puntos.
Máximo cierre: Juan Cas-
tor 6 puntos.
División Segunda: Máxi-
ma tirada; Juan F. Paez 18
puntos. Mejor partida:
Juan Adrover 2 puntos.
Mejor cierre, ocho jugado-
res empatados a un punto.
Los partidos que se van a
jugar ho viernes en la Divi-
sión Primera y correspon-
dientes a la última jornada
son: Cecre-Ses Delicies-
Ramonico, Poker-Nofre,
A.P Frau- Roseta, Wood-
y's-Condal, S'Estel-S'Hort.
Descansa; Olimpic.
División Segunda:
S'Hort At.-B. Nuevo «2»,
At. Nofre-Sa Mora, Es Cau-
Sa Coma, M u rense-B.
Nuevo «1».
Descansa: S'Estel
El próximo martes día 31
de Marzo, se va a disputar
el primer partido de promo-
ción. Todos los equipos que
promocionen deberán pasar
por el Bar Olímpic a las 21
horas.
SA COMA
ULTIMOS PISOS EN VENTA
EDIFICIO CORAL, AV. SES PALMERES
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• SUELOS DE MARMOL	 • BARBACOA EN LAS TERRAZAS
• CARPINTERIA DE TECA LACADA	 • PISCINA PRIVADA
• VIDEO PORTERO	 • EXCEPCIONALES VISTAS A LA PLAYA
MINIMA ENTRADA
INFORMACION
TEL. 55 27 80
Club Ajedrez Manacor
Torneig Social d'Escacs «Primavera del 92»
Pascual Girart, guanyá a Joan Pont
Comentad a la Jornada. -
Durant els primers aparella-
ments on s'enfrenten els
teòricament forts en fronts
dels teòricament més febles,
els resultats, en general, no
solen esser sorpresius però
en canvi ocasionen partides
molt lluitades ja que els pri-
mers volen el punt a tota
costa. En aquest torneig, i a
les primeres de canvi, ha
saltat la liebre. En Toni
Nadal va guanyar contra
pronòstic al seu contrincant,
Nof re Ferrer. Si bé la vàlua
d'en Nadal es reconeguda
no s'esperava tant d'ell.
També en Mas va haver de
cedir mig punt a Biró en una
posició final en la que el pri-
mer jugador tenia igualtat de
material però posició supe-
rior. Els favorits guanyaren
sense massa complicacions
si exceptuam la sorpresa
d'ape rtura del Sr. Pont da-
vant en Girad. El negre
(Pont) va igualar l'ape rtura i
just l'ambició de l'atac li va
fer perdre un cavall.
Per la próxima ronda en-
cara no es produeixen els
enfrontaments que seran
decisius però ja es preveuen
partides més igualades.
Cal destacar les partides
Artigues - Gayá, Cerrato i
una de les promeses del
Club Manacor, M.A. Pons, i
la que es presumeix més ni-
vellada entre Rodríguez i la
revelació de la primera
ronda, Nadal.
RESULTATS DE LA
PRIMERA RONDA
Gaya-Carmona JR 1-0,
Carmona SR-Cerrato 0-1,
Girart-Pont 1-0, Bleda-Llull
0-1, Ferrer-Nadal 0-1,
Sansó-Rodríguez 0-1, Pons-
Gallego 1-0, Massot-
Artigues 0-1, Mas-Biro TA-
BLAS, Castelo-Vázquez 0-1,
Sureda-Riera 1-0 (Riera N.
Pres).
CLASSIFICACIÓ
DESPRÉS DE LA 1"
RONDA
1 punt.- Gaya, Cerrato,
Girad, Llull, Rodríguez, Arti-
gues, Pons, Vazquez, Sure-
da i Nadal.
05 punt.- Mas i Biro.
o punts.- Ferrer, Carmona
JR, Carmona SR, Pont,
Bleda, Sansó, Massot, Cas-
telo, Gallego i Riera.
SEGONA RONDA
Artigues-Gayá,	 Cerrato-
Pons, Vazquez-Girart, Sure-
da-Llull,	 Rodríguez-Nadal,
Mas-Ferrer,	 Bori-Carmona
JR, Carmona SR-Massot,
Castelo-Pont, Bleda-
Gallego, Riera-Sansó.
DEPENDIENTA DE 16-17 AÑOS
PARÁ TIENDA EN PORTO C'RIST()
-
l'él 82 07 95
Interesante reunión el sábado en Manacor
Sibil.la, favorita en la de potros
Diez carreras sobre la dis-
tancia de 2.100 metros se
han programado para la
tarde del sábado a excep-
ción de la reservada a ejem-
plares de tres años que se
disputará sobre 2.000 mts.
Hay que destacar en esta
reunión un fondo en la
apuesta cuarteto de
1.105.300 ptas. y que se
disputará con ejemplares de
categoría extra en noveno
lugar del programa.
A medida que se va acer-
cando el mes de mayo se
hace más interesante el pre-
senciar carreras para potros
de tres años, ver sus evolu-
ciones y empezar con los
pronósticos cara a la clásica
del Gran Premio Nacional.
Esta semana son catorce
los ejemplares que disputa-
rán la prueba reservada
para ellos: Skipas SR,
Surat, Slim, Silver AM, Som
Petit Bo, Saba de Mars,
Setie ZK, Sulima, Si Puc,
Senyor CM, Simbat, Santa y
Sibil.la, ésta última sale
como favorita si bien deberá
superar los 75 metros de
hándicap que rinde. Otros
ejemplares que deben estar
en los puestos de cabeza
son Sulima, Senyor CM y
Santa.
El premio nacionales, en
esta ocasión con la ausen-
cia de Lutine, cuenta con
una buena inscripción lo
cual puede dar un buen es-
pectáculo sobre las arenas:
Drives Twist, Mon Cham-
bon, Personalidad, Nor Fox,
Maravilla Mare, Mutine,
Lucas, Hivern, Lanzarina,
Dinamique R., Junita y
Helen du Fort GS. Gran fa-
vorita es la yegua Junita que
el pasado sábado se alzó
con la victoria en esta
misma prueba logrando su-
perar su propio récord. Tam-
bién hay que contar con
Personalidad, Lucas, Lanza-
rina y Mutine.
Ya en noveno lugar, alre-
dedor de las siete y media
de la tarde, se disputará la
reservada a categoría extra
con el mencionado fondo en
cuarteto; los participantes
son: Quilt de Bellevue, Pani-
caut, Philquito, Trefle du Ri-
vage, Phenix du Boisson,
Quatino, Reve Noemie,
Phebus du Vivier, Papilou,
Pito de la Sauge, Peter Prin-
ce, Oscar du Bridou y Que-
rard Cede. Como puede
verse es una carrera compli-
cada para dar con una com-
binación de cuarteto acerta-
da, pero hay que destacar a
Trefle du Rivage, Reve Noe-
mie, Pito de la Sauge, Peter
Prince y Quilt de Bellevue.
Cierra el programa una
combinada para importados
de primera categoría con
masiva participación y un
fondo en cuarteto de 53.400
pts. Estos son los inscritos:
Uba Vive, Solarienne, Venus
du Soleil, Valse de Nuit,
Tonkakiva, Pagny de
Magny, Oscar Volo, Quattri-
no, Nivasso de Mingot, Qua-
dra Brulaire, Samy du Jon-
ceray, Rapallo y Quedjaro.
Si en la anterior era compli-
cado el pronóstico en esta lo
es mucho más ya que la
poca regularidad de los ins-
critos es notori, si bien des-
tacaremos a Valse de Nuit,
Tonkakiva, Quadra Brulaire
y Quedjaro.
Lutine, nuevo récord
Nacional del Hipódromo
de Manacor
La yegua Lutine, realizando una excelente carrera,
batió el récord nacional del Hipódromo de Manacor al re-
gistrar un promedio kilométrico de 1201 sobre la distan-
cia de 1.775 metros hándicap superando de este modo el
que ostentaba Zyan Power desde el año 1984 en 1205
sobre la distancia de 1.600 mts. autostart. Lutine es hija
del semental Galant de Retz y la yegua Jolie Mutine y
posee un récord de 1194 sobre 1.600 mts. en el Hipó-
dromo de Son Pardo.
¿Qué es el Yoga? (4)
Por José Fco. Argente
Sánchez*
La famosa «iluminación»
que tantos pretenden con
ahínco sin conseguirla, cu-
riosamente únicamente la
aprecian otros, cuando al-
guien ha obtenido un desa-
rrollo integral y disuelto el
«Ego». Cuando ya no queda
nada más que vida que está
en todas partes y para
siemppre, cuando se produ-
ce la unión y la persona
puede vivir 24 horas de de-
sapego, el hombre es como
una vela que alumbra e ilu-
mina a los a los que le ro-
dean en cualquier lugar o si-
tuación.
No es YOGA, tampoco,
un ascentismo tan exagera-
do que conduzca a la perso-
na a una ataraxia o «paso-
tismo» indiferente donde
todo da igual. El Yoga pro-
pone estar muy despierto,
viviendo intensamente cada
instante en cualquier lugar,
situación o ambiente desa-
pegados y serenos.
Tampoco es YOGA una
religión, una secta o unas
ideas fuera de las cuales
solo hay un error. El YOGA
aunque nació en la India es
Universal, siendo únicamen-
te un camino, como hay
otros, para el desarrollo inte-
gral de la persona.
Correctamente	 practica-
das, esas técnicas psicofísi-
cas milenarias, conducen a
una forma de vida basada
fundamentalmente en el
amor, la libertad y la toleran-
cia.
Si es YOGA una vida de
equilibrio y armonía, con
lam plena conciencia de que
somos un «todo unido» con
el Universo. Vivir permanen-
temente el éxtasis o sensa-
ción de unificación en el
amor con todo y con
todos.YOGA es el método
de mejoramiento humano
más antiguo del mundo.
Propone que el objeto de
la vida es conciencia y fe-
licidad absoluta.
Las técnicas de YOGA
nos inducen amablemente,
sin tensiones, progresiva-
mente hacia un equilibrio
global de la persona, hacia
una actitud ante la vida libre
de prejuicios y neuróticas
autoexigencias, enseñándo-
nos a vivir el momento; a
amar más el proceso que el
resultado, aconsejándonos
«haz lo mejor que puedas
pero que no te esclavicen
los posibles logros», lleván-
dolos a la conclusión de que
la meta es el propio camino.
Esta actitud yóguca libera
a la persona de innecesarias
tensiones, que le roban sus
mejores energías y de perju-
diciales estados de ansie-
dad y frustación.
(Contivará)
* El autor es profesor de
YOGA de la A.E.P.Y. y
miembro de I.Y.T.A.. Ac-
tualmente imparte un
curso de iniciación al
YOGA en el Squashbol de
Manacor.
Curs natació
infantils
(6 a 12 anys)
NOU HORARI:
Diàriament
de 12'15a 13'00 h.
(Migdies)
SQUASHPOL
Baléria, 14 -
 1 8: 38 27
MANACOR (Mallorca)
ACTIVITATS
CISII A CILID• 11 
z SS( Cae b EXPOPTY "VACOP
C/ Baléria, 14 - Tel. 84 38 27 - 07500 Manacor
ESPORTIVES SETMANA SANTA
**VACANCES ESCOLARS**
Activitats: NATACIÓ, PSICOMOTRICITAT, SQUASH, GIMNÁSTICA
Edats: de 3 a 14 anys. Dies: Del 21 01 25
 d' Abril
Horaris: de les 9' 00 a les 12' 00 h. Preu: 3.000 pts.
INFORMACIÓ I
 INSCRIPCIONS
 A RECEPCIÓ
RECORDAM QUE MOLT PREST TENDREU A LA VOSTRA DISPONIBILITAT LES
NOSTRES INSTAL•LACIONS ELS DIUMENGES AL MATÍ
José González Moreno, Jefe de cocina y Juan Meroño propietario del Restaurante
Es Llogaret».
Noticies d'Empreses
El divendres s'omplí de tal forma que algunes persones no pogueren ni entrar
La festa major de «Scandol»
(M.F.) Vertaderament el diven-
dres, la inauguració de «Scandol»
es va convertir en una festa major
ja que es va omplir de gom a gom,
fins al punt que quasi es feia impos-
sible entrar-hi.
Tots els assistents pogueren ad-
mirar aquesta nova discoteca, que
compta amb un ambient totalment
distint, amb una música, una
il.luminació i uns jardins exteriors
que converteixen a «Scandol» en el
centre de reunió noctur de la gent
no sols de Manacor sinó també de
tota la Comarca.
Així com aquest divendres i
també el dissabte, tots els altres
caps de setmana es convertiran en
festa grossa a «Scandol» ja que es
duran a terme distintes gales i tot-
hom podrá disfrutar d'unes hores
de la millor música i el millor am-
bent a la nova discoteca situada
sols a dos kilómetres de Porto Cris-
to i que com el seu nom indica será
un «Scandol» en el millor sentit de
la paraula.
Fotos: Antoni Blau.
«Es Llogaret» está situado en la carrretera de Son Carrió a s'Illot
El despertar gastronómico del Levante
Mallorquín
(M.F) El Restaurante «Es Lloga-
ret», situado en la carretera de Son
Carrió a s'Illot, es uno de esos res-
taurantes que merece la pena visi-
tar, no sólo por la excelente calidad
de su carta: platos naturales, sin
grasa que hoy en día son tan im-
portantes para la salud, donde la
carne se hace a la brasa por esta
misma razón, sinó también por el
entorno del lugar en sus 7.000 me-
tros cuadrados de jardines, ambien-
te, decoración y servicio. «Es Llo-
garet», construído en pleno campo
es un sitio privilegiado para la zona
del Levante mallorquín.
El impulsor de este rincón mara-
villoso es Juan Meroño, gran profe-
sional de la hostelería por su tra-
yectoria de muchos años. Pero el
gran protagonista es José González
Moreno, un gran jefe de cocina ex-
perimentado, un hombre que ha sa-
bido interpretar fielmente las direc-
trices de la gastromonía actual, exi-
gente consigo mismo y muy creati-
vo. Una de sus mayores preocupa-
ciones es la calidad de los produc-
tos, por ello su tendencia en la coci-
na de temporada es ofercer mate-
rias primas siempre frescas y de
absoluta calidad. No se puede olvi-.
dar la gran bodega de este estable-
cimiento, donde se pueden sabo-
rear unos grandes caldos de la Ri-
bera del Duero, de La Rioja, Rueda,
del Penedés y como no, los vinos
artesanales de la isla.
Sin duda que el tesoro más apre-
ciado de esta casa es que sus
clientes siempre desean volver para
poder disfrutar del ambiente tan es-
pecial del Restaurante «Es Lloga-
ret».
Cn
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• E Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT  GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se vene danta balo y piso en
Manocor o se corrida por casa
en Porto Cristo o s llot. Tel. 55 29
83(27-3)
Vendo balanza eléctrica,
uno tritrodora de ccrne de
220 v.. una registradora y dos
cestas de aluninio para part
Tel. 5548 55(27-3)
Venc pisa Podo Cristo C/ Na-
vegantes, 60 m2, arnobiat.
preu: 3.200.000.- Te 84 43 08
(vesdes)(27-3)
Vendo 3er, piso, tres habita-
ciones dobles, cocina amue-
boda can Ossice, totalmente
reformada. Tel. 55 45 43 (horas
oficina)(27-3)
Vendo 3er. piso C/ Sureda en
Porto Cristo, 3 habitaciones,
sdón comedor, cocina y balo.
5.500.000.-hf.55 0072(27-3)
Se vende rústica de 2 cuarto-
roda, 14.206 m2 a 6 km. de
Mcnaca, cerca de pared, son
parte de bosque, ecificabie,
precio 1.400.000. -Tel. 55 22 27
(27-3)
Vendo moto l'amara X5400
o cambio por PANDA en buen
estado Tel  55 50 10(27-3)
Vendo grupo electrógeno 6
km. semi-nuevo marca Can-
peón. Tel. 8220 04 (27-3)
Se ven segon pis a estrenar,
110 rrf, 50 rrif terrassa i 30 ro de
fcaxada. 3 habitacions, 2
banys, cuba grosso, menjo-
da....Tel: 84 47 34 (a partir de les
8 del vespre)(20-3)
Se ven contara. rana Merca
de s' Anliga. Tel: ez 47 34 (a
perfir de les 8 del vespre )(20-3)
Se vende apertamento en
Porto Cristo. 2 dormitorios.
Amueblado. Tel: 55 33 13 - 55 30
23(20-3)
Se vende piso en Mcnocor.
Edif, Tenis. 4 dormitorios. cocina
crnueblada. 160 rrf. Garaje
con trastero. Calefacción. TEI:
55 33 13-553023(20-3)
Vendo sauna sin estrencr,
puerta cristd. Muy bonita. Ter:
55 33 13 -553023(20-3)
Vendo 1 cuarterada Zona Sa
Corno con permiso para edifi-
ca con ragua y electricidad
muy cerca. Precio 7.000.000
pis. Te1:56 9420(20-3)
Se vende perro, raza monta-
ña Pirineos 13 meses, se vende
por no poderlo cuida. Precio
50. 000 pies. Tel: 838020(20-3)
Vendo planta boja C/ Pedro
LILA, (Bdx des Cos) duplex 120
rrf. Informar 55 28 23 a partir de
las 14 h. (20-3)
Es ven cotxe Vagswagen
Polo Coupé PM-At. Perfecte
estcrt. Ter: 82 12 65 (horabaixes)
• (20-3)
r
ce
• Es ven piada bcixa; l es pis
as devora Avda. Scivoda Jucn.E
 TEl 55 20 08(migcles)(20-3).
a)
th Vendo piso en Porto Cristo.
Ter:820049(20-3)
Vendo piano antiguo en
buen estado. Precio a conve-
nir. Tel. 56 1539 (20-3)
Vendo por liquidación nego-
cio estantenas Metalizi de lm.
ancho, hormigonera eléctrica,
bañeras hidromasoje, sondo-
hos, gritara, muebles de balo,
horno teka, cc:retaras, tablo-
nes y andamio s Tel: 75 01 43 -
4045 78(20-3)
Calas de Mallorca Catete-
ria-Scrick Bar, pera persona sol-
vente. Interesada en la explo-
tación de una cafeteria situa-
da en centro comercial, con
bonito chala mucha terraza y
compietcrnente nueva. Tel. 58
67 25y 58 66 61 (horas oficina)
(20-3)
Vendo Opel Kadett 1.600. 5
portes. de particular a particu-
lar. Tel: 55 5996 (noches)(20-3)
Vendo equipo barnizcr pisto-
las y filtros Compresor PUSKA en
buen estado por 40.030 pts. Tel:
55 13 26 (Noches)(13-3)
Se venden 11.000 rn• en es
«Capará» amb caseta, agua i
Ilum Tel: 84 4554 (13-3)
Se vende Yarnaha TZR-80 Ter:
55 37 65(13-3)
Vendo chdet en Porto Cristo
Novo, 3 dormitaos, 2 baños,
720 m' sola, precio muy intere-
santo. Tel: 82 2128 (13-3)
Vendo casa 3 habitaciones,
comedor, 2 }crcines y cochera.
Tel: 55 2983(13-3)
Vendo chalet en Porto
Colom (con amarre y barco).
Una auténtica ocasión. Tel: 83
3210(13-3)
Vendo piso, buena vista pa-
norámica, esquina. Porto Cris-
to.Tel: 8202 61(13-3)
Se vende piso en Cala Raja-
da a estrena, 3 dormitorios,
scia, cocincry dos baños (Facili-
dades de pago) Tel: 55 51 17
(13-3)
Se vende ático en Cala Mi-
llor. 3 habitaciones. dos baños,
salón y cocina. terraza y con
vistasd mar. Te1:55 5117 (13-3)
Se vende piso en Maraca
en buenas condciones. Precio
aconvenk.Tel: 55 5335(13-3)
Vendo o arará° un piso en
Podo Cristo, camino del mar.
Primera línea. Informes: 55 33 67
(13-3)
Vendo turismo 127 matrícula
PM-7009-U. Precio: r35.000 pts.
Ter: 821384(13-3)
Se vende mcrterial de guar-
de:4(1Q a buen precio. Ter: 58 62
89 (Calo Millor)(13-3)
Se vende solar en Sa Coma,
800 rrf con planos, situado en
la 1* fase. Precio a convenir Te!:
55 12 62 de 8 a 3 h. (Andreu)
noches83 5981 (6-3)
COMPRES
Comprarla remolque para
engcnche de bola no importa
estado. Ter 84 48 87 (noches)
(6-3)
Compraria un tros de ferro
aprop des Port. TEI: 82 13 84 (14-
2)
Compraría casa en Mara-
ca. planta baja, madmo
5.000.000 (cinco millones). In-
formes Tel. 5555 73(31-1)
LLOGUERS
Se darla despocho, zona
céntrica, en Plaza d' Es Con-
vent. n9 Tel 55 49 65 (de 10 a
2)(27-3)
En Porto Cristo cerca de la
playa se dquila poso sin mue-
bles. 75 m. de terraza 10 84 30
35(27-3)
Tengo para alquila aparca-
mientos pida coches, zona
calle Verónica. Tel. 55 52 80 (27-
3)
Se dalia° estudio en s' llot, l•
planta, C/ Mar. Tel: 56 92 49 - 81
02 28(20-3)
Tengo chdet en Na Manan-
do para camibar por un solar
en Sa Coma. Tel: 55 0971 (20-3)
Se traspasa bar bien equipa-
do en s' Illot. Tel: 81 11 30 C/
Tamarell(20-3)
Alquilo bar en s" Illot Bien
egipcia° en la C/ LLop. Tel: 81
1526(20-3)
Se alquila locd de 80 rn',
frnte hotel Colombo (s' Illot) Tal:
55 06 95 (Horas oficina( 55 18 24
(noches)(20-3)
Se alquila piso nuevo, 3 habi-
taciones, 2 barrios, amueblado.
Ter: 55 30 34(noches)(20-3)
Se alquilan pisos céntricos.
Tel: 55 01 17(20-3)
Se alcriála cochati de 100
m', apta para almacén Barria-
da Fls Creuers. Ter: 55 15 39 (20-
3)
Se traspasa bar. calle Fábri-
ca, 54. Precio a convenir. Infor-
mesendichacalle(20-3)
Se traspasa tienda con 6 sin
género. Totdmente montada.
Instalaciones nuevas, 150 m' Ex-
posición, 50 rnt Almacen con
acceso a dos calles. Situación
inmejorable. Facilidades de
pago. Ter: 75 01 43 y 40 45 78
(20-3)
A familia responsable y seria,
alquilo piso completcrnente
amueblado. 1* fila, frente
playa en Podo Cristo, con telé-
fono, cocina completa, televi-
sión, la/adora automática etc.
Tel: 55 05 31 (de 7 a 9 noche)
(20-3)
Alquilo primer piso en Porto
Cristo, C/ Concepción rf 14,
céntrico y tranquilo. 120 m.
Visto al ma con balcón.3 habi-
taciones. salón comedor, la-
vandería y baño interior. Tel: 55
09 98(13-3)
Se alarida local céntrico en
Manoca. Tel: 55 07 51(13-3)
Se traspasa locd con o sin
negocio Tel 843464(13-3)
Se traspasa cafetería en
Porto Cristo, contrato indefini-
do, zona Es Piuet Tel: 82 02 04
cíay 8205 01 noche(13-3)
Es Doga pis a sa Flaca de s' A-
beurador rf 2 de Manoca. Tel .
551240(haes d' oficinaK13-3)
Se ararla piso y locales co-
mercides en plaza Ebcrista.
Ter: 55 5335(Manoca)(13-3)
Tengo para cáquilar una co-
chera tcrnbién apta para ne-
godo, de 100 m, con fuerza
motriz, ogua y situado en una
cdle amplia. Tel: 55 23 46 - 55 34
42(13-3)
Alquilo locd comercial en
Manocor. Ter: 58 55 28(13-3)
Alquilo habitación a persona
seria en piso, nuevo, vocio, de-
recho cocino y baño, agua ca-
liente por 17.900 pts. al mes. Tel:
55 25 57 (Ilamarde 5 a 7)(6-3)
Es lloga pis a Manocor. ano-
bat i sonso comunitat. Tel. 82 03
81(6-3)
Se darla locd céntrico en
s" llot (cerca Rivet) Frente Bar
Lago. Ter: 81 00 15(6-3)
OFERTES
TREBALL
Se necesita chico/a para
ayudante de Heladería. Tel. 58
5854-586503(27-3)
Se cerca dependenta per
negad a Sa Coma, Imprescin-
dble nocions de anglès i
demá.Te1.526136 (27-3)
Se precisan choferes con
carnet C-1 o 8-1 para reparto.
Te1:836081 (20-3)
Se necesita persond para re-
parto publiciodaTel 55 15 43
preguntar por Toni. C/ Colon,
25 a partir de las 3. Ter: 55 57 07
(mediodiasonoches)(20-3)
Se necesita bajista para tos-
mor grupo Tel: 55 08 81 de 13 h.
a 14 h. (20-3)
Se necesita cochera con luz
pequeña. Tel: 55 08 81 de 13o
14h. (20-3)
Se necesita recepcionita
que sepa alemán, zona Porto
Cristo NOvo. 6 meses de traba-
jo. Tal: 82 02 39 - 82 2002 (horas
oficina)(20-3)
Se necesita empleada de
hogar en Porto Cristo. Tel: 82 14
72(o partir de las 8 de la tarde)
(13-3)
Se necesita chofer 1' Espe-
cial y E. Tel: 58 38 20 (preguntar
por Pedro Munar)(13-3)
Se precisa cocinero/a para
restaurante en Manacor. Tel: 81
0616(21-2)
DEMANDES
TREBALL
Se ofrece señora para ayu-
dante de cocina. Te. 5641 33
(27-3)
Se ofrece chica con estudios
informática para trabaja en
Mcnoca. Tel. 55 24 10 (medio-
ðo)(27-3)
Chica joven de 16 años,
busca trabajo por horas. Tel. 56
9506(de3 a5 h.)(27-3)
Busco trabajo para las tar-
des, cudailer clase de trabajo
a partir de las 3. Te. 84 46 84
(27-3)
Chica joven de 16 años
busca trabajo por horas o
media jornada. Llamar de 305
de la tade.Tel. 551897(20-3)
Chica de 19 años busca tra-
bajo. Especialidad puericultu-
ra Tel: 550028(20-3)
Hermanas de 18 a 20 años
cuidan niños por horas, cías o
noches. Experiencias con
bebés y gr upos. Tel: 55 37 65
(13-3)
Chica de 27 años busca tra-
bajo para cuida niños o para
lim piar casas. Tel: 8449 38 (13-3)
Señora de 31 ortos busca tra-
bajo de tarde o noche. Ter: 55
23 94(M GuadiolaX 13-3)
Jove de 20 anys. técnico -
ment civil, servei militar cumpla i
vehicle proas cerca terna. Tel:
55 36 23 (13-3)
Cera feinao Mcraca Tel: 58
59 97 (de 8 a 3 ode 9 a 11
vesde)(13-3)
Se ofrece administrcrtiva con
título de 19 afros. Preferente-
mente en Morlaca. Tel: 56 75
27(13-3)
DIVERSOS
Quiere usted vivir siempre
sana y perder peso y centíme-
tros?. Nosotros podemos ayu-
darle para mayores y peque-
ños. Pedir información al 84 34
11(6-3)
Reza nueve avemaias du-
rante nueve das. Pide tres de-
seos: trio de negocios y dos im-
posibles Al noveno cía ablica
este aviso y se cumpliran. a.,n-
que no lo Cre05. J. L.L. ( 28-2)
Cambio Vitoria, muchas re-
petidas. Reig. Don Julian. Alva-
ro. capote. etc. José Pons
Apdo. 105 Maraca Tel. 55 57
07(14-2)
Se dar clases perticUares en
Podo Cristo a partir de los 5 de
la tarde y sobados mañana
también.Te1:8215 57(14-2)
Se pintan fachadas, interio-
res, persianas y toda clase de
superficies. Informes: C/ Artá. n.
31. Tel. 55 53 05. (preguntar por
Jaime Pericars)(14-2)
Estudiant de filologia catda-
no dona classes de repòs. Ter:
554150(7-2)
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guàrdia
 Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 82 11 00
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 horas, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cía. Andratx - Estellencs.
Costa de la Calma; Calvià
J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
Valldemossa; Cra. C-710- Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambulàncies Insulars
	 20 41 11
Ambulàncies 	
 55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita previa 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor
	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local
	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 
	
 55
84
FAX
45 06
35 73
44 01
56 80
27
55
CALA MILLOR	 58
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA,
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras  	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç
 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3
	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda
	  55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor
	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia
 S.
 Macià 	
 55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 	
 82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	
 56 94 13
Parròquia St. Llorenç
	
 56 90 21
Teatre Municipal 	
 55 45 49
Telegrames per
 telèfon 	
 72 20 00
Farmàcies
Dia 27, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 28, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 29, lije. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 30, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 31,111c. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 1, llic. Llull, Na Camella
Dia 2, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 3, Ilic. Mestre, Av. Mo. Alcover
Dia 4, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dissabtes i Vigilias de testa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (nomás dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (nomás dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vigilies de fasta), Son Cardó.
20,00 h. Convent, Son Macià.
Diunnenges i Fastas
Mati
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negra, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Cardó.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent
Horabaixa
17,00 Benedictines
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau
19,30 Porto Cristo.
1930 N.S. Dolors
20,00 Convent, Son Macià
Benzineres
	 GRUAS REUNIDAS
MANACOR
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION    
Capsigranys 
MANACOR   El Casament
de Bertolt Brreht
Teatre Municipal de Manacor
Del 26 a130 Març. 1926 
BILLY
BATHGATE E       
DEL 25 AL 30 DE MARZO   
Col.laboració   
Andreu Genovart 
Queden valors entre
els joves d'avui?
A qualsevol reunió d'adults de les moltes que es fan,
quasi sempre surt el tema dels valors i la joventut. Es diu i
repeteix que avui no hi ha valors, o si n'hi ha, que pateixen
una forta crisi. En conseqüència, asseguren els joves, van
desorientats, no tenen punts de referència,
 un lloc on afe-
rrar-se...
No fa molt vaig assistir a una taula rodona que havia or-
ganitzat el Moviment de Joves Cristians de Pobles. El tema
de debat eren els valors i problemes que es detecten avui als
nostres pobles entre la gent jove. Els problemes eren els de
sempre: que no hi ha ambient, que per divertir-se s'ha de
sortir sovint fora poble, que quan es monta alguna cosa
sempre són els mateixos que hi participen...
Algú digué que lo important en aquest moment no és si
hi ha valors o no; el que importa és veure si hi ha persones
amb capacitat crítica -és a dir amb una conciéncia formada-
per aclarir-se i desfijar el gra de la palla. Si hi ha conciéncia
crítica, aquesta actuará com a motor de discerniment dels
valors.
M'agrada sentir que avui també es donen valors en els
nostres pobles i entre la gent jove. Es pot trobar tot un teixit
de tradicions, festes, símbols, llocs i persones que són un
bon punt de
 referència.
 Entre els joves existeix un marcat
interés per l'ecologia i la preservació del medi ambient. Re-
neix l'excursionisme i l'esperit pacifista. Tal vegada però,
la sorpresa més agradable és que els joves es preocupen
pels altres: dediquem el seu temps lliure de forma gratuïta a
la catequesi, l'esplai, l'escoltisme, i si poden, s'enrotllen en
tasques d'acció social dins un voluntariat. La majoria dels
que treballen en aqueas camps ho fan des de la fe, amb una
opció clarament evangélica.
Llàstima però, que els qui tenen aquestes inquietuds i
compromisos són petites minories,  perquè en general la
massa dels joves és, per desgràcia, refiexe de la societat:
passiva, silenciosa, vulnerable. Molts dels nostres joves són
hereus del consumisme i l'individualisme. No es fan pre-
guntes ni es qüestionen les coses. S'ha perdut la fe en lo
que antany s'anomenaven els ideals. Avui -comentava un
jove- estam pendents de la feina cinc dies a la setmana per-
qué hem de guanyar un sou; després marxa a «tope». Molts
de joves no es volen ficar en res més: «feina i marxa».
Així i tot, les conclusions de la taula no foren pessimis-
tes, ja que es constatava que hi havia alguns símptomes de
canvi i un petit renbixer en quan a la participació a les dife-
rentes tasques del poble. Era el finestró obert a la llum i
l'esperança.
La nova Junta Directiva
dels Veïns de Ponent
(M.F.) El passat dia 20 de març l'Associació de
veïns de «Ponent» de les barriades de Santa Catalina
i Es Creuers de Manacor varen celebar l'assamblea
general. Posteriorment, el passat dilluns, dia 23 del
present mes es reuní la Junta Directiva per elegir nous
càrrecs; aquests quedaren de la següent manera: An-
toni Fullana Bauza com a President, Guillem Rosselló
Font Vicepresident, Guillem Andreu Munar com a Se-
cretari, Antònia Riera Mascaró com a Vicesecretária,
Maria Riera Rigo com a Tesorera, Angela Mascaró
com a Vicetresorera i com a Vocals, Antoni Fernán-
dez, Francesca Mascará, Francesca Fiol, Maria Mas,
Isabel Domenge, Maties Adrover, Miguel Bauza, Eran-
'.. cesc Vera i Francesc Andreu.
Aulas 3° Edad - Cafeteria s'Hort
Clasificación Torneo Tenis Mesa
7.- Banca March
8.- Muebles Tronc
9.- Axa Mare Nostrum S.A.
10.- Totelsa
11.-Joyería 18 kilates
12.- Plásticos Perelló
Peña Barcelonista
Miguel Ángel Nadal
En el sorteo efectuado el pasado martes día 24
de Marzo, resultó agraciado con un viaje para dos
personas a Barcelona y dos entradas, para presen-
ciar el partido Barcelona - Coruña, el socio núm.
095, Juan Barceló Mas.
El próximo sorteo se efectuará el día 7 de Abril.
1.- Aulas 3 Edad
2.- Comercial Nicolau
3.- Madecor
4.- Riera - Riera
5.- Joyería Ramon Llull
6.- Cafeteria s'Hort
RESTAURANT
Torrador Típic
Mendia Vell
DIARIAMENTE MENU
°
264#1.0-4
Mamá ".° 2
AlibiCaled
eEspaguetti
Palomo con col
Postre, vino,
agua y café.
Arroz Brut
Lomo con col
Postre, vino,
agua y café.
Sopas mallorquinas «
Cordero Mendia Vell
Postre, vino,
agua y café.
Lentejas
Calamar relleno
Postre, vino,
agua y café.
1.500 pis.
	 1.500 pi.4. 1.500 pitt.
Mems.4 ".• 5
gálAricks.
Arroz Marinera
Frito Mallorquín
Postre, vino,
agua y café.
1.500 pid.
Mamá ".• 6
\* Za~ Als.:4¿ - :
' 'Paella	 edfigeiai .
Filete de pescado romana	 Aiiititd.
i Postre, vino, 	 1.000 patt.agua y café.1.500 MIS.
Espaguetti
Escalope con
patatas
Helado
Todas las noches abierto el torrador grill
donde podrán comer:
ENTRANTE: LONGANIZA, BOTIFARRÓN Y «PA AMB OLI»
2° PLATO: LOMO PICANTÓN, CODORNICES, BROCHETAS,
COSTILLAS DE CORDERO, CONEJO.
Todo acompañado con guarnición, postre, vino, agua y café
1.500 pts.
Desde el 10 de enero 1992
Vea nuestra carta de
COCINA MALLORQUINA E INTERNACION
con nuevos y ajustados precios
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Telèfons 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
••••••••••••••••••••,w.••••••••• • •••••••••••••	 •••••••••••••••••-
GOLF.............
..~»~y 	 ...
Nuevo Golf: el coche sobre el que más se ha escrito.
Revistas nacionales e interna-
cionales. Publicaciones especiali-
zadas. Prestigiosos diarios. En
toda Europa se ha escrito sobre el
nuevo Golf.
o
	 Ahora, ya está en los conce-
sionarios Volkswagen. Y
dará mucho que hablar.
Se hablará de sus nuevas moto-
rizaciones. De su renovado caris-
ma GTI.
Se hablará de su perfecta estabi-
lidad. De su rigurosa concepción
de la seguridad. De sus prestacio-
nes deportivas.
Se volverá a hablar de Golf. Para
que una vez más sea leyenda.
Compruébelo usted mismo y
venga a verlo.
Entenderá por qué se ha escrito
tanto.
En su concesionario Volkswagen.
VOLKSWAGEN
VEALO EN:
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49-
 Tel 55 01 25- Manacor
